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صلختسلما 
لا ةروس في يصنلا كبسلاةعقاو )ةيصن ةيليلتح ةسارد(  
Kohesi Teks dalam Surat al-Waqi’ah (Kajian Analisis Teks) 
Al-Qur’an adalah kitab paling spektakuler di dunia. Jika biasanya buku 
mengandung perkataan pengarangnya, Al-Qur’an pun mengandung firman Sang 
Pencipta yang tiada duanya. Selain itu, bahasa yang digunakan di dalamnya pun 
sangat indah sehingga mampu mempengaruhi diri setiap pembacanya. Dan dalam 
membaca suatu teks termasuk Al-Qur’an, hal yang perlu diperhatikan adalah 
hubungan suatu kata, kalimat maupun paragraf dengan lainnya. Hal ini perlu 
diperhatikan untuk mengupas makna yang dikandung di dalam teks tersebut.  
Maka dari itu, dalam memahami sebuah teks terutama dalam al-Qur’an, 
diperlukan pemaknaan suatu unsur yang membahas tentang keserasian dan 
keterkaitan hubungan struktural antara satu ujaran dengan ujaran lain. Unsur ini 
disebut dengan kohesi, yakni suatu konsep semantik yang mengacu kepada 
hubungan makna yang ada dalam suatu wacana yang ditandai dengan pemarkah, 
seperti referensi, substitusi, ellipsis, konjungsi, repetisi dan kolokusi. Unsur 
kohesi dibagi menjadi dua menurut keberadaannya, yakni kohesi gramatikal dan 
kohesi leksikal. Adapun dalam penelitian ini difokuskan pada satu objek berupa 
surat al-Qur’an yaitu Surat al-Waqi’ah dengan analisis bentuk kohesi gramatikal 
dan kohesi leksikal. 
Dari latar belakang tersebut, lahirlah dua rumusan masalah yang menjadi 
acuan penelitian ini, yakni: 1) Bagaimana bentuk kohesi gramatikal dan kohesi 
leksikal dalam Surat al-Waqi’ah?, dan 2) Bagaimana rincian bentuk kohesi 
gramatikal dan kohesi leksikal dalam Surat al-Waqi’ah?. Dengan rumusan 
masalah tersebut maka muncul tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Untuk 
mengetahui bentuk kohesi gramatikal dan kohesi leksikal dalam Surat al-Waqi’ah, 
dan 2) Untuk mengetahui rincian bentuk kohesi gramatikal dan kohesi leksikal 
dalam Surat al-Waqi’ah. 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata yang tertulis, sebagaimana data yang diperoleh merupakan teks 
dalam Surat al-Waqi’ah. Dengan sumber data adalah al-Qur’an al-Karim. 
Sehingga penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). 
Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah kajian analisis teks. 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Surat al-
Waqi’ah terdapat unsur-unsur kohesi gramatikal, antara lain: referensi (al-Ihalah) 
berjumlah 621, substitusi (al-Istibdal) berjumlah 3, ellipsis (al-Hadzfu) berjumlah 
21 dan konjungsi (al-Washlu) berjumlah 14. Sedangkan unsur-unsur kohesi 
leksikal yang terdapat dalam Surat al-Waqi’ah, antara lain: repetisi (at-Tikroru) 
sebanyak 22  dan kolokusi (al-Mashahabah al-Mu’jamiyah) sebanyak 63. 
 
Kata Kunci: Kohesi, Analisis Teks, Surat al-Waqi’ah, Kohesi Gramatikal, Kohesi 
Lekksikal.  
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 
 مقدمة .أ 
يعبر  ت، فمن الدعلوم أّن اللغة ىي أصوااللغةدراسة اللغوية لا يمكننا الفراق عن الفي 
أن تقوم بنفسها دون أنواع تتولد  قادرةليست اللغة ىي وحدىا بها أقوام عن أغراضهم. و 
منها تكمل وظيفتها في أن يعبر بها الناس بعضها بعضا. فلا يكفي اتصال الناس بعضها 
وهما  لتعبير اللغة يلتانالدخاطب، فهناك وسلم و يلة شابكة بين الدتكباللغة إلا بوسبعضا 
 النص.الكلام و  الخطاب أو
اللغة العربية و آدبها عند دراسة  كما شرح الدكتور نصر الدين أحد مدرسي قسم
تحليل الخطاب أّن مصطلح "الخطاب" و "النص" قد يطلقان عى إنتاج لغاوي واحد. إّن 
"الخطاب" إذا تم النظر إليو بطريقة داخلية و خارجية  كلاهما، أي النظر إليو بكونو إنتاجا 
النظر إليو بطريقة داخلية  لغويا يرتبط إنتاجو  بظروف و سياقات معينة. و أما "النص" إذا تم
 فحسب، أي النظر إليو بكونو إنتاجا لغويا لا يرتبط بسياق أو ظروف معينة.
الجملة، ميدنهما بنية الكلمة و ينحصر على الكلام و  قديمااللساني  بحثكان ال
فقد اتخذ النحاة قديما النحو عند كثير من اللغويين العرب. بالصرف و الجملة معروفان حديثا 
رور الممان يتولد منهما علم جديد ما يسمي بعلم اللغة بم وحديثا الجملة مضمرا للتحليل. و 
 مع أّن البداية الفعلية لذذا العلم ولم يبحثو الباحثون إلا قليلا . فهو أحدث فروع اللغةالنص
 .عند بعض اللغويين ة السبعينياتفي بداي
السبك، والحبك ، والقصد ، وىي  للنصية سبعةلدعايير المن ا لابد للنص أن يتكون
فقد . هامن الدعيار الأول يمثل كان السبك. و علاميةلقبول، والسياق ، والتناص ، والإوا
" ىو كان "السبكو مصطلحات متعددة بتعدد الدراسات النصية العربية. اللغويون استعمل
مفهوم الدراد في لسانية النص فضلا على أّن الأكثر شيوعا من الدصطلح الأكثر دلالة على 
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الوسائل هما ينقسم السبك إلى قسمين و   بين الدصطلحات الأخرى في التراث الدعاصرة.
 1الوسائل الدعجمي أو سميت بالسبك الدعجمي.النحوية أو سميت بالسبك النحوي و 
ضها أخذ بعواتساقو، و ىو نص واحد يتصف بتماسك أجمائو وترابطو القرآن أما 
فلكل سورة . بعضو بعضا هأجماءتصل ي ادواح انص لقرآن الكريمان اولذلك كبحجم بعض. 
اخترتها . فسورة الواقعةمن بين سوره و من القرآن مميماتها وذوقها العميق بلا نقصان ولا حرج، 
 أّن فيها توافر منو  أكثرىا قراءة طوال الأزمنة.أحب إليها من غيرىا من السور و  الباحثة لأنها
 السبك النصي ما يتكون من الوسائل النحوية و الدعجمية. بيانات
"السبك  العنوانخذت الباحثة في علم اللغة النصي أعن الخلفيات،  اكما سبق بيانه
السبك بحث بيان عن كان في ىذا الو(دراسة تحليلية نصية)". واقعة النصي في سورة ال
تطبيقيا  واقعةفي سورة ال لدعجميالسبك االسبك النحوي و  وسائلو الدكونة منالنصي، و 
 .تحليلياو 
 أسئلة البحث .ب 
 تحاول الباحثة الإجابة عليها فهي: أما أسئلة البحث التي س
 ؟واقعةفي سورة الالدعجمي و السبك النحوي  ما ىي أشكال  .1
 ؟واقعةالدعجمي في سورة الالنحوي و  أشكال السبك تفصيل كيف  .2
 أهداف البحث   .ج 
 .واقعةفي سورة الالدعجمي و أشكال السبك النحوي  لدعرفة  .1
 .الدعجمي في سورة الواقعةو أشكال السبك النحوي تفصيل لدعرفة   .2
 أهمية البحث .د 
 همّية ىذا البحث مما يلي:ﺃتي تﺄ
  الأهمية النظرية .1
خاصة في السبك النصي إما من النحوي أو النظرية في علم اللغة النص و لتوسيع  .‌أ
 الدعجمي.
                                                          
 .14م)،  4112(القاىرة: دار النابغة للنشر و التوزيع،  تطبيقية مقارنةلسور القرآنية: دراسة افي الدعايير النصية إبراىيم نوفل،  1
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خاصة في القرآن الكريم يعني سورة لة من النظرية في السبك النصي، و لتطبيق الأمث .‌ب
 الواقعة.
 الأهمية التطبيقية .2
في القرآن  تهالاأمثللباحثة: زيادة الدعرفة والفهم عن السبك النصي وأشكالذا و  .أ‌
 الكريم.
 دبها:أطلاب شعبة اللغة العربية و للقارئين و  .ب‌
تطبيقها ا و لاتهأمثأشكالذا و السبك النصي و  نالفهم ععلى الدعرفة و  تهممساعد -
 في القرآن الكريم.
معرفة ىذا لدن يريد التطور في  الدرجعوأن يكون ىذا البحث مصدر الفكر و  -
 .يالنص السبكخاصة في دراسة و العلم 
 توضيح المصطلحات  .ه 
  توضح الباحثة فيما يلي الدصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان ىذا البحث.  
بعضها لقيود  علاقة أو لرموعة علاقات عامة مكونة للنص، يتعرض ىو السبك النصيف
حين يندمج في بنية الجملة لأّن الشرط النحوّي لوجود الجملة يضمن بلا شك انسجام 
 2.أجراء النص لتكون نصا بﺄية حال
الدرسلين، بواسطة خاتم الأنبياء و  عجم، الدنمل علىكلام الله الدفهو   القرآن الكريمأما و 
الدتعبد بتلاوتو،  كتوب في الدصحف، الدنقول إلينا بالتواتر،لدا . كانالأمين جبريل عليو السلام
 3الدبدوء بسورة الفاتحة، الدختتم بسورة الناس.
ن السور في القرآن إحدى السورة م. فهي سورة الواقعةمن سور القرآن الكريم و 
 4أية. 69تتكون من سورة و  411 السادس وخمسين من ترتيبعلى  الكريم
 
                                                          
 .84م)،  1112(جمهورية العراق: الجامعة الدستنصرة، السبك النصي في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورة الأنعام أحمد حسين حيال،   2
 .8ه)،  3112دار الكتب العملية:(لرهول الدكان، التبيان في علوم القرآن لزمد علي الصابوني،   3
 .435 )م 1112، (جاكرتا: جبلمصحف الأزىر   4
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 تحديد البحث .و 
 لباحثةلا بد لموضوعا فتسع إطارا و يولا  وم بحثها فيما وضعت ليترك جل أنلأ
 ما يلي:ك واضحا جليا. وكان التحديد لذذا البحثأن تحدد بحثها حّدا  نفسها
يختص تطبيقها في سورة السبك النصي في القرآن الكريم و  على إن ىذا البحث يركم
نوعين من السبك الفي ىذا البحث نظرا إلى أسئلة البحث على الباحثة  فحددت .الواقعة
 السبك الدعجمي.السبك النحوي و  وهما النصي
 الدراسات السابقة .ز 
قد سبقتو فالأول في دراسات السبك النصي،  البحث البحث ىو يس ىذال
، مطالعة الدراسات الكثيرةبعد و  تﺄخذ منها أفكارا.و الباحثة تستفيد منها أخرى دراسات 
بالسبك النصي. الدتعلقة السابقة  ة تلك الدراساتالباحثة في السطور التالي اختصرت
 :والبيان عنها كما يلي
شعبة تربية اللغة  طالبة ريتنو ويدا نيغسيه ي كتبتوذالبحث التكميلي الأولا، 
  م. كان موضوعو 5112سنة وراكرتا، دبها، بقسم التربية، بجامعة لزمدية سأالإندونيسية و 
فبحثت الباحثة فيها "السبك الدعجمي (التضاد) في نص ترجمة القرآن (سورة الدكية)". 
 خاصا في السبك الدعجمي (التضاد).
العربية  طالبة شعبة اللغةفتحية السعادة  ي كتبتوذالبحث التكميلي ال ثاني،
سورابايا، العلوم الإنسانية، بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية ، بكلية الآدب و دبهاأو 
"السبك النصي في سورة الكهف (دراسة تحليلية نصية)".  م. موضوعو 7112سنة 
 .فبحثت الباحثة فيها خاصا في سورة الكهف
، دبهاأو العربية  طالبة شعبة اللغة ديسى أنغريني ي كتبتوذالبحث التكميلي ثالثا، ال
ية سورابايا، سنة العلوم الإنسانية، بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومبكلية الآدب و 
فبحثت (دراسة تحليلية نصية)".  "السبك النصي في سورة الدلك م. موضوعو 7112
 .لكالباحثة فيها خاصا في سورة الد
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البحث وجدت أن بحثها قارنتها بهذا حظت الباحثة الدراسات السابقة و عد أن لاب
السبك  يركم علىحيث أن ىذا البحث  الأبحاث السابقةعن  واضحا اختلافايختلف 
سبك التحليل على  يركم الأولى السابقة الدراسة كان موضوعو"سورة الواقعة". النصي في 
 .كانت البيانات مﺄخوذة من نصوص القرآن الدترجمة باللغة الإندونيسيةو ،الدعجمي فحسب
ىو السبك النصي لثة في نفس الدوضوع بهذا البحث و الثاالثانية و الدراسة أما و 
البيانات التي استعملت في  عا. و السبك النحوي والدعجمي مبحث عن الالذي كان فيو 
سورة  يعني باللغة العربية يات القرآن الكريممن آ ةمﺄخوذدراستين السابقتين ىاتين ال
لتي كانت مﺄخوذة من آيات سورة ببيانات الباحثة اهما يختلفان ، و سورة الدلكالكهف و 
 اقعة.و ال
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 الثاني الفصل
 الإطار النظري
 
 السبك النصي المبحث الأول : .أ‌
 تعريف النص .1
إّن عملية استقراء الدعجمات العربية للكشف عن معاني مادة "نصص" التي ىي 
أربعة ىي: الرفع، والتحريك، عددة، أبرزىا أصل اشتقاق الدصطلح، ينتج عنها معان مت
  5لإظهار.اونهاية الشيء، و 
الدنصة: التي نصا أي رفعتو...و َنَصْصُت الحديث  إلذ فلان رفع: قال صاحب العتُ (ال -
  6نصصت ناقتي: رفعتها في الستَ).تقعد عليها العروس و 
منو نّص الشيء ينّصو نّصا:ً حرّكو، وكذلك نصنصو... و لزبيدي: (التحريك: قال ا -
 7ّص أنفو غاضًبا، أي يحركها).فلان ين
في الحديث: إذا بلغ العتُ: (نّص كّل شيء: منتهاه، و  نهاية الشيء: قال صاحب -
 8.النساء نص الحقاق فالعصبة أولذ)
سميت بذلك لأنها تظهر لدن الذي ترتقيو العروسة (الدنصة)، و الإظهار: يسّمى الدكان  -
و العباس: نّصو أي أظهره، وكل ل أباه): (ق ٜٕٔورد في لرالس ثعلب (و  يراىا.
ظهار إأقعده على الدنصة... وكل  تبيتُ و   أصلو من نصو إذامظهر فهو منصوص، و 
نّص السنة، أي ما دّل ظاىر ىذا قول الفقهاء: نّص القرآن، و  اشتق منفهو نص). و 
  9لفظهما عليو من الأحكام.
                                                          
 .٘ٔ، أحمد حستُ حيال 5
 .68/7  م) 1894(العراق: دار الرشيذ للىشر،  العيهالخليل به أحمذ الفاهيذي،  6
 .٘ٔأحمد حستُ حيال،  7
 نفس الدرجع. ٛ
 .ٙٔ، نفس الدرجع ٜ
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ميدنهما بنية الكلمة و ينحصر على الكلام والجملة،  قديدااللساني  بحثكان ال
الجملة معروفان حديثا بالصرف والنحو عند كثتَ من اللغويتُ العرب. فقد اتخذ النحاة 
 حديثا الجملة مضمرا للتحليل. قديدا و 
رور الزمان يتولد منهما عل  جديد ما يسمي بعل  اللغة النص أو لسانيات النص بم
باحثون إلا قليل مع أّن البداية الفعلية أو لضو النص. فهو أحدث فروع اللغة ولد يبحثو ال
السبعينيات وقيل أّنها في نهاية القرن التاسع عشر أو بداية القرن في لذذا العل  كانت 
العشرين. ففي مستَتو التاريخية ظهرت دراسة تحليل الخطاب، ولكنها كانت لزدودة فقد 
 حاول بعض اللغويتُ نقلو إلذ النص.
بجانب ى إنتاج لغاوي واحد. لص" قد يطلقان ع"النمصطلح "الخطاب" و كان
أحد  كما شرح الدكتور نصر الدينذلك، ىناك فرق كبتَ بتُ تحليل النص والخطاب.
أّن مصطلح "الخطاب"  دبها عند دراسة تحليل الخطابأاللغة العربية و  شعبةمدرسي 
و بطريقة ا تم النظر إليى إنتاج لغاوي واحد. إّن "الخطاب" إذل"النص" قد يطلقان عو
سياقات بظروف و  اجا لغويا يرتبط إنتاجوخارجية  كلاهما، أي النظر إليو بكونو إنتداخلية و 
أما "النص" إذا تم النظر إليو بطريقة داخلية فحسب، أي النظر إليو بكونو إنتاجا و  معينة.
 لغويا لا يرتبط بسياق أو ظروف معينة.
أن يكون منطوقا أو مكتوبا، ليس لرموعة الجمل فحسب، مع أنّو يدكن  فالنص
الجملة كيان قواعدي شعرا أو نثرا، و يدكن أن يكون أّي شيئ في لرال الكلام أو الجمل. ف
خالص يتحدد على مستوى النحوي فحسب، أما النص فحقو أن يعرف تبعا للمعايتَ 
 .الكاملة للنصية
، )ecnerehoc(الحبك ، و )noisehoc(السبك ىي: السبعة  النصية كانت الدعايتَ
، )ytilanoitautis(السياق ، و )ytilibatpecca(القبول ، و )ytilanoitnetni(القصد و 
بك يدثل الدعيار وكان الس  ٓٔ.)etivitamrofni(علامية الإ، و )ytilautxetretni(التناص و 
  الأول من الدعايتَ  النصية.
                                                          
 . ٕ٘، نوفل إبراىي  01
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خلال التًاكيب يتًابط بعضو مع بعض من النص نسيج من الكلمات والجمل و 
لروابط اللفظية منها: الضمائر، وأسماء الإشارة، وأداة التعريف، والأسماء الدوصولة، وأدوات ا
من ىذه الوسائل يدكن تقسي  وسائل السبك إلذ العطف، والدناسبة الدعجمية وغتَ ذلك. و 
سميت أو  ةالوسائل الدعجميالنحوية أو سميت بالسبك النحوي و قسمتُ، الوسائل ال
 جمي.بالسبك الدع
 الاصطلاحفي اللغة و السبك  .2
أو سبك الفّضة بمعتٌ أذابها وصّبها  ،يسُبك ُ –من كلمة َسَبَك  مصدر السبك لغة
في رسالة تقدم في قالب، أو سبك الكلاَم بمعتٌ أحسن ترصيفو وتهذيبو. وكذلك السَّبك 
حديد ىو: عملية إذابة الذىب، أو الفضة، ووضعها في قالب من بها أحمد حستُ حيال 
وقد اسُتعِمَل الدصطلح للدلالة  ٔٔ حتى تخرج متماسكة متلاصقة، وتسمى حينئٍذ سبيكة.
على الكلام من باب المجاز، قال الزلسشري : (ومن المجاز : ىذا كلاٌم لا يثبت على 
السَّبك، وىو سّباٌك للكلام).
 ٕٔ
دلالة اللفظة لشا تقدم وجود علاقة بتُ الدعتٌ الدعجمي والدعتٌ المجازي الذي انتقل 
إليو، يلحظ أّن الدتكل  يقوم بجمع ألفاظ من شتات، فيجمعها في ذىنو فتخرج متماسكة، 
وقد يخطئ سباك الذىب فتخرج السبكية مشوىة الدظهر. كذلك يخرج الكلام من ف  
الدتكل ، إما حُسن السبك أو لإجادة الدتكل  الصياغة، أو رديء السبك فتمجو الأُذُن، 
 34لعي صاحبو.
في النحو العربي والبلاغة العربية  وصطلحماستعمل فقد  ااصطلاحالسبك أما و 
 النحويتُ:، السبك عند فالأولواللسانيات النصية. 
باب "الإخبار بالذي، أو بالألف رضي الدين الاستًابادي، قال في  ما قالومنها كو 
 يسبكذلك لأنو يدكن أن (أّن صلة الألف واللام: اس  فاعل أو اس  مفعول، و  اللام":و 
                                                          
 .ٚ۳۱ ،أحمد الف راىيد بن الخليل ٔٔ
 . ٘۱ٗم)،  ۱۹۹۳(بتَوت : دار الكتب العلمية،  ۳أساس البلاغة ط أبو القاس  جار الله لزمود بن عمر الزلسشري،  ٕٔ
 .ٗٗأحمد حستُ حيال،  34
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. وقال أيضا في الباب ٗٔمن الجملة الفعلية اس  فاعل مع فاعلو إذا كان الفعل مبنيا للفعل)
 .٘ٔاللام متصرفا)منو صلة الألف و  يسبكيجب أن يكون الفعل الذي نفسو: (و 
، استعمل البلاغيون العرب الدصطلح السبك كثتَا في إشادته  بالشعر أو والثاني
 :الأجزاء، ومن الذين ورد عندى  مصطلح السبك من البلاغيتُ، أو النقادالنثر 
ه) في صفة الشعر : وأجود الشعر ما رأيتو متلاح  الأجزاء،  ٘٘۱الجاحظ ( قال
واحدا،ً فهو يجري سبكًا  سبكسهل الدخارج، فتعل  بذلك أنو قد أفرغ إفراغًا واحدا،ً و 
 ٙٔعلى اللسان كما يجري الدىان.
يريد من سبك البيت أن يكون البيت بأسره ككلمة واحدة، وىذا سيقود فالجاحظ 
إلذ ضرورة السبك في النّص بأكملو. فإذا كان كل بيت في القصيدة في ىذا الدستوى في 
علاقتو بأبيات القصيدة تصبح القصيدة مسبوكة كلها. فالسبك يعتٌ حسن الصياغة، 
 ة وإحكامها، عن طريق قوة الروابط.وسلامة النظ ، وصحتو، والتلطف في تدقيق الصنع
كما قال أبو ىلال العسكري تعقيبا على أبيات شعر: (فهذا الأبيات جيدة و 
"البرىان في إعجاز ه) في كتابو  ٗ٘ٙابن أيي الأصبع الدصري (حسنة  الرصف). و  السبك
ىو أن يأتي الكلام متحدرا كتحدر الداء الدنسج  قرآن" في باب "الانسجام" قال: (و ال
 ٚٔعذوبة ألفاظ....إلخ).و  سْبك ٍبسهولة 
الدعيار الأول من  )noisehoc(يدثل السبك ، اللسانيتُ النصيتُ عند والثالث
، وقد نال ىذا )relesreD dna dnargoB(الدعايتَ النصية التي وضعها بوجراند ودريسلر 
وإبراز عواملو ، بتوضيو مفهومو، وأدواتو، الدصطلح عناية كبتَة من قبل اللسانيتُ النصيتُ
 ٛٔ.شروطوو 
                                                          
 .43/3) ه 886 الىشر، و للطباعة الصادق مؤسسة: طهران( الكافية على الرضى شرح الاسترابادي، الرضى الحسه به محمد  14
 .المرجع وفس  54
 .ٚٙم)،  ٛ۹۹۳(مطبعة الددنى : مكتبة الخالصي للطباعة والنشر،  ٚوالتبيان ط  البيانالجاحط،   64
 .ٕٕٚ، )م ٕٙٓٓمنشورات المجمع العلمي العراقي، عراق: (البرىان في إعجاز القرآن أو بديع القرآن ابن أبي الأصبع،   ٚٔ
 .71 نوفل،، إبراىي  81
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ولد يتفق الباحثون العرب الدقابل لو، فقد استعملوا الدصطلحات متعددة بتعدد 
الدراسات النصية العربية، والجدول الآتي يظهر الدصطلحات الدقابلة للمصطلح الإنكليزي 
 التي وضعها الباحثون العرب:
 موضوع الكتاب الباحث الدقابل العربي
 
 الاتساق
 
لسانيات النص مدخل إلذ انسجام الخطاب،  خطابي د. لزمد
 .۳۳
 .ٖٔاتساق النص في سورة الكهف،  فريد عوض حيدر
لسانيات النص لضو منهج لتحليل الخطاب،  د. أحمد مداس الانسجام
 .۱ٛ
 .ٖٓٔالإجزاء، النص والخطاب و  تدام حسان الالتحام
 التًابط
 .۱۹۳مبادئ في اللسانيات،  خولة الإبراىيمي
 .٘۱/۳أصول تحليل الخطاب،  د. لزمد الشاوش
 .۳٘۳أسس لسانيات النص،  د. موفق لزمد جواد التًابط القواعدي
 التضام
 .۳۳مدخل إلذ عل  اللغة النص،  إلذام أبو غزالة
 .ٔلضو النص، لضو الجملة و  تدام حسان
 .ٚٔمدخل إلذ عل  لغة النص،  علي خليل حمدي
 التماسك
 .٘۳نسيج النص،  الزَّنّادد. اَلأزَّىر 
عل  اللغة النصي بتُ النظرية والتطبيق،  د. صبحي إبراىي  الفقي
 .۱۹/۳
 .ٔٔتداسك النص، التكرار و  جودة مبروك
 .۱۹مدخل إلذ عل  اللغة النصي،  د. فالح بن شبيب
 .۱۱من لسانيات الجملة إلذ عل  النص،  بشتَ إبرير التناسق
 .۱۳الانسجام في القرآن الكرنً،  نوال لخلف الربط
 . ۹۹عل  لغة النص بتُ النظرية والتطبيق،  د. عزة شبل لزمد الربط اللفظي
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 .٘ٗ۳عل  لغة النص الدفاىي  والاتجاىات،  د. سعيد حسن بحتَي الربط النحوي
 لسبكا
لضو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي،  د. أحمد عفيفي
 .٘ٚ
 . ۱۱۳النص والخطاب والإجراء،  حسَّاند. تدَّام 
البديع بتُ البلاغة العربية واللسانيات النصية،  د. جميل عبد المجيد
 .۳ٛ۳
 .ٗ٘۳لضو آجرومية للنص الشعري،  د. سعد مصلوح
 لزمد العبد
 ،حبك النص منظورات من التًاث العربي
 .ٗ٘
إعجاز في كتب  يالنصالدرس النحوي  أشرف عبد البديع
 . ٕٗٔ، القرآن الكرنً
 .ٜٚ، النصي في سورة القتال صور التماسك لزمد سالد صالح
رؤية منهجية في بناء النص  نظرية عل  النص حسان أحمد فرج
 .ٛٚ، النشري
 إبراىي  السوقي
لضو النصدراسة تطبيقية لدفاىي  عل  النص، 
 .٘ٗ
 .ٔٓٔ ،الحداثة لضو النص بتُ الأصالة و أحمد عبد الراضي
دون غتَه من الدصطلحات لأنو ليس أكثر اسستخداما " الّسبك" كان الدطلح وقد
يوع بالرجوع إلذ التًاث الش د العربي القدنً، ويدكن توضيح ىذهن أديبات النقغريبا ع
البلاغي عند العرب، حيث لصد النقاد يستخدمون مصطلاح السبك، كما أنها النقدي و 
 لا و شيوعا.التًجمة لأكثر قبو 
من بتُ الدصطلحات الأخرى،  "الّسبك"اختارت الباحثة مصطلح نظرا إلذ ذلك 
لوضوِح دلالِتِو في التًاث، ولثبات الدصطلح في الدراسات النصية العربية، واستعمالو لدى 
ىو الدصطلح الأكثر دلالة على الدفهوم  "السَّبك"الروَّاد من الباحثتُ العرب، من ىنا صار 
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في لسانيات النَّصِّ فضًلا على أنَُّو الأكثر شيوعًا من بتُ الدصطلحات الأخرى، في الدراد 
  . التًاث والدعاصرة
أمَّا مفهوم السَّبِك عند النصيتُ فهو (علاقة أو لرموعة علاقات عامة مكونة 
 للنصِّ ، يتعرض بعضها لقيود حتُ يندمج في بنية الجملة لأنَّ الشرَط النحويَّ لوجود الجملة
يضمن بلا شك انسجام أجزاء النصِّ لتكون نصا ًبأية حال. لكنَّ العلاقات الاتساقية ىي 
(خاصية دلالية للخطاب،  ذاتها سواء أكانت عناصرىا في جملة واحدة أو لا؟)، أو ىو
 ٜٔتعتمد على فه  كلِّ جملة مكونة للنصِّ في علاقتها بما يفه  من الجمل الأخرى).
كونات النظام اللغوّي الذي يتكون من الدكون الفكرّي، فالسَّبُك ىو جزٌء من م
والدكون التواصلّي، والدكون النصّي، إذ يشكل الدكوُن النصّي (السَّبك) النصَّ في النظام 
اللغوّي، ويض  الوسائل التي تدتلكها اللغة لإنتاج النصِّ ؛ ليصبَح ُمتعلقًا بالدوضوع ومتناسقا ً
  ٕٓالدقاِم. في علاقاتِو مع ذاتو، ومع سياق
 وظيفة السبك في النص .3
يعد السبك العنصر الجوىري في تشكيل النص وتفيسره، فيعمل السبك على جعل 
الكلام مفيدا،ً ويعمل على استقرار النص وثباتو، بعدم تشتت الدلالة الواردة في النص، 
وتنظي  بنية الدعلومات داخل النص. ىذا كلو يساعد القارئ على فه  النص عن طريق 
متابعة خيوط التًابط الدتحركة عبر النص التي تدكنو من ملء الفجوات. أو معلومات ما بتُ 
أن  )kciD naV(السطور التي لا تظهر في النص ولكنها ضرورية. ويرى فان ديك 
  ٕٔالسمات الشكلية في النص تحدد بنيتو الدلالية.
فتؤدي أدوات السبك وظيفتها بالنص زيادة على كونها وحدات لضوية تربط بتُ 
الجمل بعضها ببعضها الآخر. فهي وحدات وظيفية تؤدي دورًا في تكوين النص. وىذا 
                                                          
 .ٗٗم)،  ۱۹۹۳(الكويت : عالد الدعرفة،  بلاغة الخطاب وعل  النصصلاح فضل،   ٜٔ
 .ٜٗ أحمد حستُ حيال،،  ٕٓ
 .٘ٚ۱ م)، ۳۱۱۱(القاىرة : دار القاىرة للكتب، عل  النص مدخل متداخل الاختصاصات فان ديك، ترجمة سعيد حسن بحتَي،   ٕٔ
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للسبك : إذ يرى أّن مفهوم السبك ىو   )yadillaH(يبدو واضحا في تعريف ىالداي
ة الدوجودة داخل النص، والتي تعرفو كنصِّ .مفهوٌم دلالرٌّ، ويقصد بو العلاقات الدعنوي
  ٕٕ
والسبك خاصية دلالية للنّص، يعتمد على فه  كل جملة مكونة للنّص في علاقتها 
بما يفه  من الجمل الأخرى. وتقوم أدواتو بوطيفة إبراز ترابط العلاقات السببية بتُ العناصر 
  ٖٕالدكونة للنّص في مستواه الخطي الدباشر.
، تخضع لقيد دلالر، وىو وجوب تطابق الخصائص الدلالية للعنصر فالإحالة مثلا
المحيل والعنصر المحال عليو. ويدثل الحذف جزءًا لايتجزأ من عملية فه  النص وتفستَه، بل 
ىو جزء من عملية تفاعل النّص بتُ الباث والدتلقي، لشا يجعل لو أثٌر بارٌز في الكشف عن 
 ٕٗتداسك النّص وخصوصيتو.
 أشكال السبك النصي :لثاني المبحث ا .ب‌
بواسطة أدوات ربط  بعضها بعضاجزاؤه أص باعتبار وحدة الدلالية، ترتبط الن
ولا شك أّن لتلك  صريحة (مباشرة) تختلف من نص إلذ آخر تبعا لنوعو واختلاف الدؤلفتُ،
 في تكوين النص كوحدة دلالية.عظيما وظيفية تلعب دورا ً الأدوات
، خمسة أنواع  )nasaH ykcoR dna yadillaH(حسنيقدم ىاليداى ورقية 
لأدوات الربط ُتكّون شبكة من العلاقات الدلالية تربط الجمل بعضها ببعض أو الفقرات أو 
 وىي:  ٕ٘وحدات الخطاب وتساى  في خلق النصية،
 .الدوصولةو شارية، وتتضمن ضمائر الإحالة الشخصية، والإ)ecnerefer( الإحالة  )ٔ
 ويتضمن الاستبدال الاسمي، والفعلي، والعباري (الجملي).  )noitutitbus(الاستبدال )ٕ
 ويشمل الحذف الاسمي، والفعلي، والعباري (الجملي).  )sispille(الحذف )ٖ
 ويض  الوصل الإضافي، ولاستدراكي، والسببي، والزمتٍ.  )noitcnujnoc(الوصل )ٗ
                                                          
 .ٜٗ، أحمد حستُ حيال،  ٕٕ
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 .3۲4م)،  7994(لبنان : مكتبة لبنان ناشرون، عل  اللغة النص الدفاىي  والاتجاىات سعيد حسن بحتَي،   
42
 .744 م)، 9۰۰۲(القاىرة : مكتبة الآداب،  عل  اللغة النص النظرية والتطبيقعزة شبل لزمد،   
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ويشمل أشكال التكرار والتضام (الدصاحبة   )noisehoc lacixel(السبك الدعجمي )٘
 الدعجمية).   
من ىذه التقسيمات تقدم الباحثة على تصنيف السبك باعتبار أنواع أدواتو. إذ 
على شكلتُ:  )nasaH ykcoR dna yadillaH( قسَّ  ىاليداى ورقية حسن الّسبك َ
السَّْبك النحوّي، والسَّبك الدعجمّي.
  ٕٙ
 السبك النحوي .1
  بك النحوي الوسائل الآتية :وقد ض  الس
 )ecnerefeR(الإحالة  )‌أ
إن الروابط الإحالية تعد أمرا مهما في سبك النص، وتحقيق تداسكو وترابطو، 
وللإحالة أكثر من وجو : فهناك إحالة بالضمائر، وإحالة بأسماء الإشارة، وإحالة 
 .بالأسماء الدوصولة
لغة عناصر معينة لذا خاصة يشتَ ىاليداي ورقية حسن إلذ أنو يوجد في أية 
الإحالة، ىذه العناصر في الإلصليزية ىي الضمائر، وأسماء الإشارة، وأدوات الدقارنة أو 
 :ٕٚالدوصولة. ومن ثم يصبح ىناك ثلاثة أنماط للإحالة ىي
 الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية )ٔ
معتٌ الضمتَ ىو ما وضع لدتكل  أو لساطب أو غائب تقدم ذكره لفظا أو 
أو حكما، ويقس  الضمتَ في العربية على ثلاثة أقسام : الضمائر الدنفصلة، 
والضمائر الدتصلة، والضمائر الدستتًة. وىذه الضمائر من أبرز أدوات السبك 
النصي، لأنها تنوب عن الكلمات والعبارات والجمل الدتتابعة، بل إن وظيفتها تصل 
كذلك القبلية أو البعدية، قالية و لدقامية أو الدإلذ مبتغاىا في الربط بتُ أجزاء النص ا
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علاوة على أن دلالة الكلام قد تكون غامضة، والضمتَ ىو ما يوضحها ويجمع 
  ٕٛ شتات ما تناثر من عبارات لتَبط بينها.
جملة تبدأ بالاس . (فالضمتَ  بأنها الجملة الاسميةمثال : يدكن تعريف 
 "الذاء" ىو الاحالة التي تحيل على اس  قبلها وىو "الجملة الاسمية")  
 ضمائر الإشارة )ٕ
يعرف النحاة اس  الإشارة بأنو: اس  مظهر دال بإيداء على اس  حاضر 
حضورا عينيا أو ذىنيا وقد أسماىا سيبويو الأسماء الدبهمة، ولعل ىذا الإبهام ىو من 
بن ىشام يعدىا من روابط الجملة وتعد الإحالة الإشارية شكلا من أشكال جعل ا
الإشارة اللفظية، إذ يعتُ الدتكل  المحيل عليو عن طريقة حديد مكانو من حيث 
 ٜٕ القرب، وللإحالة الإشارية أركان ىي: الدشتَ والدشار إليو والدشار لو بالدشار إليو.
؟. (فضمتَ أو اس  الإشارة  القرية ىذهمثال : ىل يوجد لزل الاتصالات في 
 "ىذه" ىو الاحالة التي تحيل على اس  بعدىا وىو "القرية").  
 ضمائر الدوصولة )ٖ
الاس  الدوصول ىو الذي لا يت  بنفسو لأنو دائ  الافتقار إلذ كلام بعده 
يتصل بو برابط ما، ليت  اسما، فإذا تم بما بعده كان كسائر الأسماء، فيجوز أن يكون 
 أو مفعولا بو. وقد أطلق عليها النحاة "حروف السبك" ويفضي الاس  فاعلا
الدوصول إلذ سبك النص، لأنو يربط أجزاء الجملة بعضها ببعض أو بتُ الجمل 
  ٖٓ الدختلفة، علاوة على أنها تربط النص بسياقو الدقامي الذي قيل فيو.
(فضمتَ أو اس  الدوصولة "التي"  .رأيناىا أمس التي القطةمثال: إنها نفس 
 ىو الاحالة التي تحيل على اس  قبلها وىو القطة).  
 هما :  ٖٔوتنقس  الإحالة باعتبار مرجعيتها على قسمتُ رئيستُ
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 )arohpodnE(الإحالة الداخليَّة (النصية)  )ٔ
  وىي تنقس  بدورىا على قسمتُ هما، الإحالة على السابق (قبلية) 
 ، وىاك بيانهما:)arohpoxE(الإحالة الخارجيَّة (الدقامية)  و )arohpanA(
وتعتٍ َأنَّ الدفردة تحيل على    )arohpanA(  الإحالة على السابق (قبلية) 
كلام قد مرَّ ذكره من قبل، قد يكون في الجملة السابقة، أو قد يكون في جملة 
جملة تبدأ بالاس .  بأنها الجملة الاسميةالدثال : يدكن تعريف أسبق منها . 
(فالضمتَ "الذاء" تحيل على كلام ذكر من قبل "الجملة الاسمية"، وتسمي ىذه 
 الإحالة الدرجعية الداخلية السابقة)
يقَصد و  )arohpataC(والقس  الآخر ىو الإحالة على اللاحق (بعدية) 
حيل يشتَ ىنا إلذ شيء لاحق لو، أي : إنَّو يستمد تأويلو من  
ُ
كلام يأتي بو َأنَّ الد
  ٕٖ بعده.
؟. (فاس  الإشارة القرية ىذهالدثال : ىل يوجد لزل الاتصالات في 
"ىذه" تحيل على كلام ذكر من بعده "القرية"، وتسمي ىذه الإحالة الدرجعية 
 الداخلية اللاحقة)
 )arohpoxE(الإحالة الخارجيَّة (الدقامية)  )ٕ
في سْبِك النصِّ ، عن طريق يعتٍ َأنَّ الدقام الذي يقال فيو النصُّ يسِه ُ  
فه  ما يحيط بالنصِّ من أمور تساعد في فهمو، و ُتدكِّن (الدستمع/ القارئ) من 
غلقة بالاستعانة بما يعطيو الدقام من عون
ُ
 .ٖٖفكِّ رموز النصِّ الد
الدثال : ُزْرُتهَا في الدَّ اِخِليَِّة ووجدُتها مريضًة. (في ىذه الإحالة لد تذكر المحال 
ج الإحالة إلذ فهمها بمساعدة الدقام الخارجي، فتسمى ىذه الإحالة الدرجعية بل تحتا 
 الخارجية).
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 )noitutitsbuS(الاستبدال  )‌ب
يقصد بالاستبدال ىو (إحلال كلمة لزل كلوة أخرى)، أو بعبارة أخرى: 
 (الاستبدال عملية تت  داخل النص، إنو تعويض عنصر في النص بعنصر آخر). 
ت لاعملية داخل النص أنو نصي. على أن معظ  حاويستخلص من كونو: 
 ٖٗالاستبدال النصي قبلية، أي علاقة بتُ عنصر متأخر وعنصر متقدم.
 الاستبدال باعتبار الوظيفة النحوية ثلاثة أنواع ىي : 
 )noitutitsbuS lanimoN() الاستبدال الاسمّي ۳
 ,seno ,eno(ذات) وفي الإلصليزية  -نفس -تعبر عنو الكلمات: (واحد
 ٖ٘.، فتحل لزل الاس  أو العبارة الاسمية)emos
، أحب أن لا -في حجرتك؟  الصورىل تحب أن أغتَلك  -مثال : 
 (فاستبدل الاس  الأول "الصور" بالاس  الثاني "نفسها"). .نفسهااحتفظ بها 
 )noitutitsbuS labreV(الفعلّي  ) الاستبدال۱
(فعل) ويقابل في   )brev-orp(ويعبر عنو بالفعل البديل أو الكنائى
. حيث يأتي إضمارا لفعل أو لحدث معتُ أو عبارة فعلية، )od(الإلصليزية الفعل 
 ٖٙ.ليحافظ على استمرارية لزتوى الفعل أو العبارة الفعلية الأكثر تحديدا
 .بنفسي أفعلوتدام الفه  يا سيدي. وىذا أكثر لشا  أفهمكمثال : إني 
 همك" بالفعل الثاني "أفعلو").(فاستبدل الفعل الأول "أف
 )noitutitsbuS lasualC( الجملي  ) الاستبدال۱
ىذا نوع من الاستبدال ليس استبدالا لكلمة داخل الجملة، ولكن لجملة 
جملة الاستبدال، ثم تقع الكلمة الدستبدلة خارج لا بكاملها. وفي ىذه الحال تقع لو
                                                          
 .ٜٗ ،نوفل إبراىي  43
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 .ٖٔٔ ،عزة شبل لزمد  
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 ,os(ذلك) ويقابلها في الإلصليزية الكلمات:  -حدود الجملة. مثل الكلمات: (ىذا
 .)emas od ,os od( ٖٚ:والتعبتَات مثل )hcus
. (فيعتمد تفستَ الجملة ذلكأنا أعتقد  -؟ رحلت بارباراىل  -مثال : 
 الثانية كالدستبدل على الجملة الأولذ كالدستبدل منو).
 )sispillE(الحذف  )‌ج
ظاىرة لغوية عامة تشتًك فيها اللغات الإنسانية (حيث يديل الناطقون الحذف 
إلذ حذف بعض العناصر الدكررة في الكلام، إذا كان الباقي مغنيا في الدلالة، كافيا 
بوجود قرائن لغوية أو مقامية تومئ إليو، وتدل عليو، لا في أداء الدعتٌ، ولا يت  ذلك إ
 ٖٛ).يوجد في ذكرهلا ويكون في حذفو معتٌ 
وقد أولذ علماؤنا العرب الحذف عناية خاصة، إذ ىو من مقاصدى  في  
كلامه ، طلبا للإجاز والإختصار، وإن كانت عنايته  بالتطبيق أقوى من عنايته  
بالتنظتَ. والكشف عن المحذوف يكون بإمعان النظر في البنية العميقة التي شكلت 
ق، ولا يشتًط أن يكون العنصر البنية السطحية للنص، والتي تخضع بدورىا للسيا
 ٜٖ.المحذوف من سياق الدوقف الخارجي
والعلاقة بتُ الحذف والإحالة أن الحذف يدثل علاقة مرجعية لدا سبق، نظرا 
لوجود دليل أو مرجع يسه  في تقدير المحذوف، وقد تكون الدرجعية خارجية، وذلك 
لتي لضتاج إليها في تفستَ في سياقات معينة، حيث يقدم لنا سياق الدوقف الدعلومات ا
الحذف، لكن الحذف الخارجي يخرج عن تداسك النص الداخلي، إلذ تداسك النص 
 مع السياق. 
وتسه  معرفة كل من القارئ والكاتب بالأعراف اللغوية في لصاح ظاىرة 
الحذف، الذي يقوم بدوره في سبك جمل النص (فإدراك الكاتب لفه  القارئ يجعلو 
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وىذا الحذف لو دور مه  في الإقتصاد اللغوي الذي يديز النصوص يلجأ للحذف، 
فائدة منو، ويفجر لا البليغة، كما ينفي عن الدلتقي الدلل والرتابة ونتيجة تكرار عنصر 
 ٓٗفي ذىن الدلتقي شحنة توقظ ذىنو لإدراك المحذوف الدراد).
 ويقس  الحذف على ثلاثة أقسام، على النَّحو الآتي : 
 )sispillE lanimoN() الحذف الاسمّي ۳
ويعتٌ الحذف داخل المجموعة الاسمية، حيث يقع حذف الاس  بعد 
.  )tehtipe(أو النعت ، )evitaremun( ، أو العددي)citcied(العنصر الإشاري 
 ٔٗ.والعنصر الإشاري تعبر عنو الكلمات الآتية
أفضل لك.  أن الخفيفأعتقد  -الثقيل.  الشايأنا أحب  -مثال : 
 (فأصلو أّن الشاي الخفيف).
 )sispillE labreV(الفعلّي  ) الحذف۱
يدلُّ ىذا النوع من الحذف على َأنَّ الدادَّة المحذوفة ىي من المجموعة الفعليَّة 
، أي إنَّو يقع في الأفعال خاصَّة من دون الأسماء. وىو على نوعتُ: النوع الأول 
الدعجمي من المجوعة الفعلية. والنوع الثاني ىو حذف من الحذف الذي يفقد الفعل 
العامل الذي يتضمن حذف العامل فقط، ويظل الفعل الدعجميكما ىو، ويحدث 
 ٕٗ ىذا بتُ الجمل الدتاخمة مع بعضها البعض مثل السؤال والإجابة.
 (فأصلو نع ، سأسبح). .نع ؟ ستسبحتُ: ىل ٔمثال 
 ، لا تبكي بل تضحك).. (فأصلو لاتضحك، لا؟ تبكي: أىي ٕمثال 
 )sispillE lasualC(الجملي  ) الحذف۱
ىذا النوع من الحذف يختلف عن النوعتُ السابقتُ، فالحذف ىنا لا 
يقتصر على المجموعة الاسميَّة أو الفعليَّة، وإنما يشمل العبارة بما تحويو من أسماء أو 
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فة، مثل: الإخبار، أفعال. وتعبر الجملة (في الإلصليزية) عن وظائف كلامية لستل
والسؤال، والإجابة وغتَىا. ومن الدواضع التي يكثر فيها الحذف ىي الأسئلة التي 
 ٖٗ.لايجاب عنها بنع  أو 
 (فأصلو وصل جون أمس). أمس؟ وصل جونمثال : متى 
 )noitcnujnoC(الوصل أو الربط  )‌د
إذا كان للإحالة والحذف دور مه  في سبك النص، وتربط أجزائو قرن لحروف 
يقل أهمية عن سابقيو. فحروف العطف تشكر آلية مهمة لا العطف أو الربط دورا 
فراد بعضها لألفاظ الأمن آليات سبك النص، حيث تقوم ىذه الحروف بربط ا
ا ببعض، (العطف ببعض، كما تربط الجمل، والتًاكيب، والفقرات، والنصوص بعضه
إذا موضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملة، وتعتمد أخرى إلذ جملتتُ أو جمل، 
فتعطف بعضا على بعض، ثم تعطف لرموع ىذي على لرموع تلك). أضف إلذ 
ذلك (أن ىذا الربط الذي تقوم بو ىذه الأدوات يقوم على الجمع بتُ الدعطوف 
لررد التًتيب في الذكر، فمثال ذلك حرف الواو والدعطوف عليو، فيفيد الرابط أحيانا 
 في العربية. 
وقد يقوم الرابط أحيانا كذلك على الجمع ولكنو يدخل معتٌ في آخر يتعتُ 
بو نوع العلاقة بتُ الجملة والأخرى، أو بتُ الدفرد والدفرد مثل: الفاء، وثم، وأو، 
 ٗٗالعنصرين الدربوطتُ).وغتَىا، في العربية حيث تربط وتعبر عن علاقة منطقية بتُ 
 وأنواعو أربعة أقسام، وىي : 
 )evitiddA() الوصل الإضافي ۳
الوصل الإضافي يربط الأشياء التي لذا تفس الحالة، فكل منه  صحيح في عالد 
أم).  -أو -كذلك  -أيضا -النص، وغالبا ما يشار إليو بواسطة الأدوات: (و
والاختبار من بتُ ىذه الأدوات في النص ىو اختبار بلاغي (فالواو) تفيد معتٌ 
                                                          
 .نفس الدرجع  ٖٗ
44
 .ٖٛ ،نوفل إبراىي   
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م مع السؤال والطلب والوعد (أو) تعطى معتٌ البديل وعادة ما تستخدالاشتًاك، و
 ٘ٗوالخبر.
 )evitasrevdA(العكسي  ) الوصل۱
) مصطلح وصل النقيض، حيث ٜٔٛٔيستخدم دي بوجراند ودريسار (
شياء متنافرة أو متعارضة في عالد النص. وعادة ما يشار إليها لأتكون العلاقة بتُ ا
احية من ن -على أية حال -على الرغ  -لا -بل -مع ذلك -بالأداة: (لكن
أخرى)، والتعبتَات اللغويَّة لضو : (بيد أن، غتَ أن، خلاف ذلك، على العكس). 
 ٙٗ.فالدعتٌ الأساسي لعلاقة الاشتًاك ىو عكس التوكع
 .فالمجموع بو خطأ ومع ذلكمثال : كل الأرقام صحيحة، تدت مراجعتها، 
 )lausaC(السببي  ) الوصل۱
أكثر. والشكل البسيط للعلاقة السببية ويراد بو الرَّبط الدنطقي بتُ جملتتُ أو 
لكي) وعدد من  -لأن -لذلك -بهذا -ىو التعبتَ عنها من خلال الكلمات (لذذا
  ٚٗ.سبب ل) -التعبتَات مثل: (نتيجة ل
 رحلت. لذلكمثل: باربارا لد تكن أبدا سعيدة، 
 )laropmeT(الزَّمتٍ  ) الوصلٗ
الزمتٍ من الأدوات التي تؤدي  وىو علاقة بتُ جملتتُ متتابعتتُ زمنيا.ً الربط
إلذ تداسك النص. وتربط العلاقة الزمنية بتُ الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمتٍ 
الفاء)،  -أي التتابع في لزتوى ما قبل. ويعبر عن ىذه العلاقة من خلال الأداة (ثم
 على لضو -وبعد ذلك -في حتُ -بينما -منذ -قبل -وعدد من التعبتَات مثل: (بعد
 -تال). وقد تشتَ العلاقة الزمنية إلذ ما يحدث في ذات الوقت مثل: (في ذات الوقت
 ٛٗسابقا). -قبل ىذا -في ىذه اللحظة)، أو تشتَ إلذ السابق مثل: (مبكرا -لاحا
                                                          
54
 .ٔٔٔ ،عزة شبل لزمد  
64
 .نفس الدرجع  
74
 .ٕٔٔنفس الدرجع،   
84
 نفس الدرجع.  
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 . السبك المعجمي ۲
القس  الآخر من وسائل السبك ىي الوسائل الدعجميَّة، والسبك ىنا يحدث حينما 
 
ُ
عجمية أثرىا في سْبِك النصِّ . والربط الدعجمي ىو الربط الذي يتحقق تؤدي الدفردات الد
من خلال اختبار الدفردات عن طريق إحالة عنصر إلر عنصر آخر. ويتحقق الربط 
 الدعجمي داخل النص من خلال وسيلتتُ هما: التكرار والدصاحبة الدعجمية أو التضام.
 )noitaretieR(التكرار  )‌أ
عجمّي يتطلب إعادة عنصر في النصِّ ،وىو شكل من أشكال 
ُ
 السَّبك الد
يقصد بو إعادة الدباشرة للكلمات، ويطلق عليو دي بوجراند مصطلح و 
، والتعبتَ الدتكرر يبقى على نفس الدرجع، وىذا يعتٍ أنو يستمر )ecnerrucer(
بالإشارة إلذ الكيان ذاتو في عالد النص، وعندئذ يتدع  ثبات النص بواسطة ىذا 
الاستمرار الواضح. فيخلق التكرار أساسا مشتًكا بتُ الجمل لشا يسه  في وحدة 
 ٜٗ.النص وتداسكو
القاعدة العامة التي تتضمنها كل أنواع روابط التكرار عامة ىي أنها تسمح 
للمتكل  أو الكاتب أن يذكر شيئا ما مرة أخرى بالتتابع، وعندئذ يدكن أن يضاف 
تكرر. وقد قدم ىاليداي ورقية حسن أربعة أنواع شيئا جديدا عن ىذا الشيء الد
 :ٓ٘التكرار ىي
 التكرار نفس الكلمة )ٔ
 : ٔ٘يندرج تحتو ثلاثة أنواع ىي
  التكرار الدباشرة 
 التكرار الجزئي 
 الاشتًاك اللفظي 
                                                          
 .٘ٓٔ عزة شبل لزمد،  94
 .٘۱-ٕٗم)،  ٕٙٓٓ(الدغرب، الثقافي العربي الدغربي :  ٕلسانيات النص مدخل إلذ انسجام الخطاب، ط لزمد خطابي،   ٓ٘
 .ٙٓٔ عزة شبل لزمد،  ٔ٘
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التكرار الدباشر للعنصر الدعجمي : يشتَ إلذ أن الدتكل  يواصل الحديث عن 
النص. وىو ما يطلق عليو ىاي التكرار نفس الشيء، بما يعتٌ استمراره عبر 
 .الدعجمي البسيط ويحدث عندما يتكرر العنصر الدعجمي دون تغيتَ
والتكرار الجزئي : يعتٍ استخدام الدكونات الأساسية للكلمة (الجذر الصرفي) 
 -حكام -حك  -انفصال)، (يحك  -مع نقلها إلذ فئة أخرى، مثل: (ينفصل
 حكومة).
ىو تكرار معجمي غتَ مقتًن بالتكرار في الدفهوم، والاشتًاك اللفظي : و 
 -ولذ) بمعتٌ (ذىب -حيث يتكرر استعمال كلمتتُ بمعنيتُ لستلفتُ. مثل: (ولذ
 حك ).
 التًادف أو شبو التًادف  )ٕ
يعد التًادف وسيلة أخرى من وسائل تداسك النص عن طريق استخدام  
مصطلح إعادة الصياغة كلمات لذا معتٌ مشتًك. ويستخدم دي بوجراند ودريسار 
 -ويعتٍ (تكرار المحتوى، ولكن بنقلو بواسطة تعبتَات لستلفة). مثل (يكتشف
 ٕ٘يختًع)، وىنا ندخل في منطقة التًادف.
وأما شبو التًادف، فذلك في حالة التشابو الدلالر الواضح بتُ كلمتتُ أو 
 fo egnar(أكثر، لكن ىناك اختلافا بينهما فيما أسماء زاجوستا درجة التطابق 
 منزل). -حيث تستعمل الكلمة في سياق معتُ. مثل: (بيت )noitacilppa
 الكلمة الشاملة  )ٖ
يقصد بالكلمة الشاملة أن إحدى الكلمات تشتَ إلذ فئة، والكلمة الأخرى 
لح  بقري. وىي طريقة أخرى للربط بتُ  -تشتَ إلذ عنصر في ىذه الفئة مثل: لح 
دولة)،  -الكلمات في النص تخلق التماسك، مثل الربط بتُ الكلمتتُ (البرازيل
ا وىي (دولة) فكلمة دولة حيث إن (البرازيل) مثال لزدد للكلمة الأكثر تعميم
يطلق عليها كلمة شاملة والكلمة الأكثر تحديدا يطلق عليها كلمة منضوية أو 
                                                          
 .ٛٓٔ ،نفس الدرجع  ٕ٘
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مشمولة. فالبرازيل، والفيتنام، وألدانيا، وزلدبيا، كلها كلمات منضوية لكلمة شاملة 
 ٖ٘وىي (دولة).
 الكلمة العامة  )ٗ
ائل للربط ىي لرموعة صغتَة من الكلمات لذا إحالة عامة، وتستتخدم كوس
 -مكان -أمر ما -فكرة -سؤال -بتُ الكلمات في النص. مثل الكلمات (مشكلة
كتاب) التي   -ورقة -خطاب -الناس). بالإضافة إلذ كلمات مثل (قصة -شيء
 ٗ٘يدكن أن تستخدم للإشارة إلذ نص سابق ككل.
 )noitacolloC(المصاحبات المعجمية   )‌ب
من الدفردات الدعجميَّة التي تتحد ىناك علاقة بتُ أّي زوج أو لرموعة أزواج 
بطريقة ما فيما بينها، فبعض الأزواج من الكلمات يدكن أن تسه  في سبك النصِّ 
عن طريق توارد ىذه الأزواج بالفعل أو بالقوة لارتباطها في الحك  الخاص بهذه العلاقة 
 ٘٘أو تلك.
وىي نوع من أنواع الربط الدعجمي، حيث يرتبط عنصر بعنصر آخر من 
 -خلال الظهور الدشتًك الدتكرر في سياقات متشابهة. مثل الكلمات (الحرب
الجنرال). ويعد ىذا النوع من الربط الدعجمي أكثر الأنواع صعوبة  -الصراع -الأعداد
في التحليل، حيث يعتمد على الدعرفة الدسبقة للقارئ بالكلمات في سياقات متشابهة 
 ٙ٘ق النص الدتًابط.بالإضافة إلذ فه  تلك الكلمات في سيا
 :  ٚ٘وتنقس  وسائل الدصاحبات على
                                                          
 .نفس الدرجع  ٖ٘
 نفس الدرجع.  ٗ٘
 .ٖٔٔ نوفل، إبراىي   ٘٘
 .۱۳۳-ٜٓٔ عزة شبل لزمد،  ٙ٘
 .نفس الدرجع  ٚ٘
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الارتباط بموضوع معتُ، وسماه د. لزمد خطابي ب"لتلازم الذكري"، ويت ُّ الربط  -ٔ
بوساطتو بتُ العناصر الدعجمية لظهورىا في سياقات متشابهة مثل : ماركس، 
 . التغتَ الاجتماعي
خر عن طريق أشكال التقابل التضاد : تتًابط الكلمات بعضها مع بعضها الآ -ٕ
يجلس)، والدتعارضات :  -بنت)، (يقف -بأنواعها الدختلفة مثل الدكملات:(ولد
 يطيع). -يسخن)، والدقلوبات: (يأمر -يكره)، (يبرد -(يحب
 غطاء الصندوق). –علاقة الجزء بالكل : مثل : (صندوق  -ٖ
 أنف). –علاقة الجزء بالجزء : مثل : (ف   -ٗ
منضدة) فهما كلمتان تشتمل عليهما   –الدشتًك : مثل : (كرسي الاشتمال  -٘
 . كلمة أثاث
الثلاثاء...  –الاثنتُ  –الأحد –الانتماء إلذ لرموعة منتظمة : مثل : (السبت  -ٙ
 . الخ) لرموعة أيام الأسبوع
أخضر ... الخ)  –أزرق  –الانتماء إلذ لرموعة غتَ منتظمة : مثل : (أحمر  -ٚ
 لرموعة الألوان. 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 
بد لا البحث وأغراضه أهداف وتحقيق الباحثة إليها تحتاج التي الدعلومات على للحصول
 :85التاليةالبحث  طرائق على تسلك أن عليها
 ونوعه البحث مدخل .‌أ
لتي تقصد بها بيانات أو الدواد بأهداف وفوائد اكان منهج البحث هو طريقة لنيل ال
 ينقسم منهج البحث إلى قسمين: الدنهج الكّمي والكيفي.  .95الباحثة
و مصورة ومن أهم سماته ﺃفالأبحاث الكيفّية هي التي كانت بياناتها نصوص مكتوبة  
  06.رقاملأاتستخدام ا
غ نموليو في ) rolyaT & nadgoBباغمان وتايلور (وأما الأ بحاث الكيفية عند  
 وأالدكتوبة  اتق الوصفّية كالكلمهي إجراءات البحث في إنتاج الوثائ gnoeloM
  16يمكن تحليلها.التي وسلوكهم  الشفوية من الأفراد
ذا البحث مدخل البحث الوصفّي الكيفّي. كما أّن تركيه  على لذ ت الباحثةأخذف
تايلور سنة ذا ما أشار  التعريف من باغمان و بيان أشكال السبك النصي عامًة. وه
  ،مدخل البحث الذي تستنتج به البياناُت الوصفية ُ، أّن البحَث الكيفيَّ هو 57۱۹
كالألفاظ الدكتوبة أواللغات الدنطوقة أو السلوك الدصدوقة بها البحث. ويقال هذا البحث  
 26كيفّيا لأنّه لايستخدم فيه الحساَب.
: البحث الدكتّبي نوعينالإلى  نظرا إلى لرال البحث، انقسم البحُث الكيفي  
البحث الديداّني. أّما البحث الدكتّبي هو ما اعتمد  على البيانات كلَّها من الدكتبة وتسميه و 
البحث الكيفّي الدكتّبي. وقال الآخُر إنّه البحُث غُير التفاعلّي، لأّن البياناِت نظريٌّة 
                                                          
 .lah ,)6002 ,amatarP araskA aroleG .TP : atrakaygoY( naasahabeK isnemiD-isnemiD ,idrahaR anajnuK 85
 .33
 2 .lah ,)8002 ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS  35
 ۲۸), ص: 1102, (القاهرة, دار النشر للجامعات, مناهج البحث في العلوم النفسية والتربويةبو علام, ﺃرجاء لزمود  06
16
 6 lah , )8002 ,ayraK adsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM .gnoeloM yxeL
 .002. lah )8002 ,gnudnaB : ayrakadsoR ajameR .TP(  fitatilauK naitileneP igolodoteM .yxeL ,gnoeloM 26
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الديدان والتوثيَق مأخوذٌة من الدكتبة. وأّما البحث الديداّني هو ما اعتمد  على البيانات من 
 أو الدخبريَن أو التوثيَق الدتعّلقة بمدار البحث.
لذلك استخدمت الباحثُة مدخَل البحث الوصفّي الكيفّي الدكتّبي أو البحث 
الباحثِة  متالبيانات التي أخذتها الباحثُة. كما أّن استخدارِجعّي، لاتّفاِقِه مع الدوضوع و الد
النظرياُت من الكتب الدراجعية أو الدذّكرات أو البحوث السابقة. وكان عنوان البحث هو 
فهذا البحث من نوع البحث السبك النصي في سورة الواقعة. وأما من حيث نوعه 
 النصي. التحليل
 ومصادرها البحث بيانات .‌ب
 البيانات .1
هي  )otnukirA & imisrahuS(أريكونتو و البيانات عند سوحارسيمي 
البيان والإيضاح من الدستوجبين أو التوثيَق الدتنوعة، لتكون نموذجًا في عمل البحث. 
وبجانبها منافُع البياناِت الأخرى منها لنيل صورة الأحوال أو الدسائَل، ولتقرير النتيجِة 
  36ولعلاج القضايا أو الدشكلات. وكانت للمشكلات أسباُب التي أوجبنا أن نُهيَلها.
التي تتعلق أما بيانات هذا البحث فهي الألفاظ من الكلمات أو الجمل 
 .آيات 69الدكونة من  سورة الواقعةآيات  بالسبك النصي في
 مصادر البيانات .2
عدًة من  ته الباحثةمصادر البيانات هي مصدر أو مرجع الذي أخذ
الدعلومات أو البيانات المحتاجة في البحث، إّما من البيانات الأساسية أو البيانات 
 atad( الثناوية. ومصادر البيانات في هذا البحث تتكون من البيانات الأساسية
ها من الدصادر الأولى. تحها وتوضتطانات التي تجمعها الباحثة واستنبهي البي )remirp
تأخذ من الدراجع الأخرى واستنباطها وتوضيحها  )rednukes atad(والبيانات الثانوية 
 في النشرة العلمية أو المجلات عادة.
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القرآن الكريم التي تريد  البحث هو للبيانات في أو الأساسي در الأولفالدص
 والدصدر الثانوي في هذا البحث فيها استعمال التحليل عن السبك النصي.الباحثة 
 .السبكوالكتب عن تحليل النص و  تفسير القرآن الكريمهي كتب 
 البيانات جمع أدوات ج. 
 آلة هيو  البيانات جمع هي دواتالأالألة. ف بمعنىالأدوات هي الجمع من الأداة 
الدعايير  لدقياس بسياق هذا البحث فهيلجمع البيانات في بحثها و  الباحثة استخدمتها التي
 .ذاتهاالباحثة  يأ البشرية الأدوات في هذا البحث فهي البيانات جمع أدوات النصية. أما
 .دون الآخر البحث بيانات لجمع أداة ونتك الباحثة أن ّ والدراد من ذلك
 البيانات جمع د.  طريقة
 46:هي البحث لذذا البيانات لجمع الباحثة تستعملها التي الطريقة
  )hcraeseR yrarbiL( مكتبية طريقة .۹
 مثل الدكتبة في الدوجودة الدواد بمساعدة والأخبار البيانات معطريقة لجال هيف
  ذلك. وغير والذوامش والمجلات والكتب الدعجم
  )isatnemukoD( الوثائق طريقة .۸
 الوثائق نظر طريقة على والدعلومات البيانات لجمع عملية طريقة هيو 
 ذلك. وغير الكتب من معين مكان في الدوجودة
نوعه أّن هذا البحث هو البحث الكيفّي الباحثة في مدخل البحث و ما كتبت ك
الدكتّبي، فطريقة جمع البيانات في هذا البحث فهي طريقة الوثائق وهي أن تقرأ الباحثة 
تصنفها و آيات سورة الواقعة عدة مرات لتستخرج منها البيانات التي تريدها ثم تقسمها 
 ناك بيانات عن السبك النحوي والدعجمي.حسب العناصر التي تريد تحليلها لتكون ه
 البيانات تحليل طريقة ه.
عند ميلس  يالكيف التحليل طريقة هي الباحثة تستخدمها التي البيانات تحليل طريقة
 :  وهي 56،مهمة خطوات ثلاثة من ويتكون )namrebuH & seliM( وهوبيرمان
                                                          
 132 nad 6.lah ,gnoeloM 46
 632 .lah ,imisrahuS 56
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  )ataD iskudeR( البيانات . تنظيم۹
 البيانات تنظيم هي البحث هذا في البيانات تحليل عملية من الأولى لخطوةا
في الظاهرة الخشنة البيانات وتوصيل تبسيط نحو هتمامالا وتركيه ختبارالا كعملية
 .الديدان في الدكتوبات التسجيلات
  )ataD naijayneP( البيانات عرض .۸
 عملية وفيه البيانات تحليل عملية الخطوة الثانية من البيانات عرض يعتبر
 .معين موضوع إلى أو معينة فكرة إلى وتصنيفها البيانات جمع نتيجة تختصر
  )ataD isakifireV(  البيانات استنتاج .3
 طوةالخ  هذ وفي ستنباط،الا أخذ يه البيانات تحليل عملية في ةالثالث الخطوة
 والنظرية. الظواهر بينيقيا لاعتقاد الباحثة بموضوعها تحق اعملي المحاسبة
 البيانات تصديق و.  
تصديق  في الباحثة وتتبع التصديق، إلى تحتاج وتحليلها جمعها ت ّ التي البيانات كانت
 :التالية الطرائق البحث هذا البيانات
من إما "السبك النصي  وهيفي هذا البحث  البيانات صادرأو قراءة مستمرة لد . مراجعة۹
 .علم اللغة النص كان داخلا في  النحوي أو الدعجمي" الذيالسبك 
السبك النصي من  عن البيانات ربط أي بمصادرها، جمعها ت ّ التي البيانات بين . الربط۸
 بأية من آيات في سورة الواقعة. (وتحليلها جمعها ت ّ النحوي أو الدعجمي (التي
أو السبك النصي من النحوي عما تتعلق ب الدشرفو  الهملاء مع البيانات . مناقشة3
 .في سورة الواقعةوتطبيقه  (وتحليلها جمعها ت ّ الدعجمي (التي
 ز.  إجراءات البحث
 :كما يليبحثها  جراءلإ الباحثةانقضت فيها  كانت الدراحل التي
 ا، وتقومتركيههبحثها و  موضوع بتحديد الدرحلة هذ  في الباحثة تقوم : لاستعدادا ةحل. مر ۹
 وتناول النظريات به، علاقة لذا السابقة الدراسات ووضع أدواته، وتحديد بتصميمه،
 .به علاقة لذا
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 .وتحليلها ومناقشتها البيانات، معبج الدرحلة هذ  في الباحثة تقوم  :التنفيذ ةحلمر  .۸
 تقدمتثم  وتجليد ، بتغليفه وتقوم بحثها الباحثة تكمل الدرحلة هذ  في :الإنهاء مرحلة. 3
 .الدناقشين تعليقاتو  ملاحظات حسب وتصحيحه بتعديله تقوم ثم عنه للمناقشة
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 الرابع الفصل
 ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض
 
 أشكال السبك النصي في سورة الواقعة .أ 
، تريد البحاحثة أن تعرض أشكال السبحك النصي الدتكون من السبحك بحث في ىذا الد
قرأت البحاحثة آيات السورة الدذكورة أن النثوي والسبحك الدعجمي في سورة الواقعة. وبعد 
عنهما في السبحك الدعجمي، والبحيانات الدتعلقة بالسبحك النثوي و وجدت عّدة البحيانات 
 :السطور التالية
 الأولى: الآية .1
           
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ت َْوق َع َ 1
 التكرار السبحك الدعجمي ِقَعة ُاالو َ َوق ََعت ْ 2
تكرار نفس 
 الكلمة
 الثانية الآية .2
          
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي لَْيس َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َهاِلَوق َْعت ِ 2
 الثالثة الآية .3
     
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي َخاِفَضٌة رَاِفَعة ٌ 1
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 السبحك الدعجمي َخاِفَضٌة رَاِفَعة ٌ 2
الدصاحبحات 
 الدعجمية
 التضاد
 الرابعة الآية .4
          
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ت ُْرج   1
 السبحك الدعجمي اَلأْرض ُ 2
الدصاحبحات 
 الدعجمية
 علاقة الجزء بالكل
 تكرار نفس الكلمة التكرار السبحك الدعجمي ُرج ْت، َرجًّا 3
 الخامسة الآية .5
          
 أنواعه السبكوسائل  أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ت ُْبس   2
 السبحك الدعجمي الجَبحال ُ 3
الدصاحبحات 
 الدعجمية
 علاقة الجزء بالكل
 تكرار نفس الكلمة التكرار السبحك الدعجمي ُبس ْت، َبسًّا 4
 السادسة الآية .6
         
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الوصل أو الربط السبحك النثوي َكاَنت ْف َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ت َْفَكان َ 2
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 السابعة الآية .7
        
 أنواعه السبكوسائل  أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي  ُتم ْوَُكن ْ 2
 الثامنة الآية .8
              
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الوصل أو الربط  النثوي السبحك َأْصَثاب ُف َ 1
 2
َأْصَثاُب ف َ
َما  اْلَمْيَمَنة ِ
 َأْصَثاُب اْلَمْيَمَنة ِ
 التكرار السبحك الدعجمي
تكرار نفس 
 الكلمة
 السبحك الدعجمي اْلَمْيَمَنة ِ 3
الدصاحبحات 
 الدعجمية
 التضاد
 التاسعة الآية .9
            
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 2
َأْصَثاُب و َ
َما  اْلَمْشَأَمة ِ
 َأْصَثاُب اْلَمْشَأَمة ِ
 التكرار السبحك الدعجمي
تكرار نفس 
 الكلمة
 السبحك الدعجمي اْلَمْشَأَمة ِ 3
الدصاحبحات 
 الدعجمية
 التضاد
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 العاشرة الآية .11
            
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 وصل الزمنيال لوصل أو الربطا السبحك النثوي و َ 1
 2
الس اِبُقوَن و َ
 الس اِبُقون َ
 التكرار السبحك الدعجمي
تكرار نفس 
 الكلمة
 الحادية عشرة الآية .11
           
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 ضمائر الإشارة الإحالة السبحك النثوي أُولَِئك َ 1
 الثانية عشرة الآية .21
        
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الاسمي الحذف الحذف السبحك النثوي في َجن اِت الن ِعيم ِ 1
 الثالة عشرة الآية .31
          
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 السبحك الدعجمي الأو ِلنٌ َِمَن  ث ُل ة ٌ 1
الدصاحبحات 
 الدعجمية
 التضاد
 السبحك الدعجمي الأو ِلنٌ َِمَن  ث ُل ة ٌ 2
الدصاحبحات 
 الدعجمية
 التضاد
 الرابعة عشرة الآية .41
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      
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 السبحك الدعجمي الآِخرِين َِمَن  قَِليل ٌ 2
الدصاحبحات 
 الدعجمية
 التضاد
 السبحك الدعجمي الآِخرِين َِمَن  قَِليل ٌ 3
الدصاحبحات 
 الدعجمية
 التضاد
 الخامسة عشرة الآية .51
           
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 1
َعَلى ُسُرٍر 
 َمْوُضونَة ٍ
 الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي
 السادسة عشرة الآية .61
         
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 1
ُمت ِكِئَنٌ َعَلي ْ َها 
 ُمت ََقابِِلنٌ َ
 الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َهاَعَلي ْ 2
 
 السابعة عشرة الآية .71
           
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
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 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي طُوف ُي َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ِهم َْعَلي ْ 2
 الثامنة عشرة الآية .81
              
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 1
َوأَبَارِيَق بَِأْكَواٍب 
 وََكْأٍس ِمْن َمِعنٌ ٍ
 ليمالحذف الج الحذف السبحك النثوي
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 2
الدصاحبحات  السبحك الدعجمي أَبَارِيق َو َ ْكَواب ٍبِأ َ 3
 الدعجمية
 علاقة الجزء بالجزء
 التاسعة عشرة الآية .91
             
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 التكرار السبحك الدعجمي لا، لا 1
تكرار نفس 
 الكلمة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون ََصد ع ُي ُ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َهاَعن ْ 3
الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 4
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون َْنزِف ُي َُولا  5
 الترادف أو شبحهو التكرار السبحك الدعجمي ُيَصد ُعوَن، ي ُْنزُِفون َ 6
 العشرون الآية .12
           
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 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون ََخي  ر ُي َت َ 2
 السبحك الدعجمي فَاِكَهة ٌ 3
الدصاحبحات 
 الدعجمية
الارتبحاط بموضوع 
 معنٌ
 إحدى والعشرون الآية .12
           
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط  النثوي السبحك و َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون َْشت َه ُي َ 2
 السبحك الدعجمي لحَِْم َطْنً ٍ 3
الدصاحبحات 
 الدعجمية
الارتبحاط بموضوع 
 معنٌ
 الثانية والعشرون الآية .22
       
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي َوُحوٌر ِعنٌ ٌ 2
 الثالثة والعشرون الآية .32
            
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 1
َكَأْمثَاِل اللُّْؤُلِؤ 
 اْلَمْكُنون ِ
 الحذف الجملي الحذف النثويالسبحك 
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 الرابعة والعشرون الآية .42
            
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي واَكان ُ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون َْعَمل ُي َ 2
 الخامسة والعشرون الآية .52
                  
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 التكرار السبحك الدعجمي لا، لا 1
تكرار نفس 
 الكلمة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون َْسَمع ُي َ 2
 الشخصيةالإحالة  الإحالة السبحك النثوي َهاِفي 3
الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 4
 السادسة والعشرون الآية .62
        
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 1
ِإّلا ِقيلا َسلاًما 
 َسلاًما
 الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي
 التكرار السبحك الدعجمي َسلاًما َسلاًما 2
تكرار نفس 
 الكلمة
 السابعة والعشرون الآية .72
              
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 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 2
 َأْصَثاُب اْلَيِمنٌ ِو َ
َأْصَثاُب َما 
 اْلَيِمنٌ ِ
 التكرار السبحك الدعجمي
تكرار نفس 
 الكلمة
 الثامنة والعشرون الآية .82
         
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي في ِسْدٍر َمَُْضود ٍ 1
 التاسعة والعشرون الآية .92
       
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي َوطَْلٍح َمْنُضود ٍ 2
 الثلاثون الآية .13
       
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي َوِظلٍّ َمَُْدود ٍ 2
 الحادية والثلاثون الآية .13
         
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
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 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 الاسمي الحذف الحذف السبحك النثوي َوَماٍء َمْسُكوب ٍ 2
 الثانية والثلاثون الآية .23
          
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي َوفَاِكَهٍة َكِثنًَة ٍ 2
 الثالثة والثلاثون الآية .33
           
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 التكرار السبحك الدعجمي لا، لا 1
تكرار نفس 
 الكلمة
 2
لا َمْقُطوَعٍة َولا 
 َمَُْنوَعة ٍ
 الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 3
 الرابعة والثلاثون الآية .43
         
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي َوف ُُرٍش َمْرُفوَعة ٍ 2
 الخامسة والثلاثون الآية .53
             
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 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ن اإ ِ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ُىن  نَاأَْنَشأ ْ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ُىن  أَْنَشْأنَا 3
 التكرار السبحك الدعجمي ُىن ، ِإْنَشاء ًأَْنَشْأنَا 4
تكرار نفس 
 الكلمة
 السادسة والثلاثون الآية .63
         
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الوصل أو الربط السبحك النثوي ف ََجَعْلَناُىن   1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َفَجَعل َْناُىن   2
 الإحالة الشخصية الإحالة النثويالسبحك  َفَجَعْلَناُىن   3
 السابعة والثلاثون الآية .73
        
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي ُعرُبًا أَت ْرَابًا 1
 الثامنة والثلاثون الآية .83
        
 أنواعه وسائل السبك السبكأشكال  الكلمة النمرة
الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي لأْصَثاِب اْلَيِمنٌ ِ 1
 التاسعة والثلاثون الآية .93
          
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 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
تكرار نفس  التكرار السبحك الدعجمي ث ُل ٌة ِمن 1
 الكلمة
 السبحك الدعجمي الأو ِلنٌ َ 2
الدصاحبحات 
 الدعجمية
 التضاد
 الأربون الآية .14
        
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
تكرار نفس  التكرار السبحك الدعجمي ث ُل ٌة ِمن 2
 الكلمة
الدصاحبحات   الدعجمي السبحك الآِخرِين َ 3
 الدعجمية
 التضاد
 الحادية والأربعون الآية .14
               
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 2
َأْصَثاُب و َ
َما  الشَِّمال ِ
 الشَِّمال َِأْصَثاُب 
 التكرار السبحك الدعجمي
تكرار نفس 
 الكلمة
 الثانية والأربعون الآية .24
       
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 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي في َسمُوٍم َوحََِ يم ٍ 1
الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 2
 السبحك الدعجمي َسمُْوٍم، حََِ ْيم ٍ 3
الدصاحبحات 
 الدعجمية
الارتبحاط بموضوع 
 معنٌ
 الترادف أو شبحهو التكرار السبحك الدعجمي حََِ يم ٍو َ َسمُوم ٍ 4
 الثالثة والأربعون الآية .34
         
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي َوِظلٍّ ِمْن َيَُْموم ٍ 2
 الرابعة والأربعون الآية .44
           
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 التكرار السبحك الدعجمي لا، لا 1
تكرار نفس 
 الكلمة
 الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي َكرِي ٍ  لاو َلا بَارٍِد  2
الدصاحبحات  السبحك الدعجمي َكرِي ٍ  ،بَارِد ٍ 3
 الدعجمية
الارتبحاط بموضوع 
 معنٌ
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 4
 الخامسة والأربعون الآية .54
             
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 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ُهم ِْإن  1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي واَكان ُ 2
 الاستبحدال الجملي الاستبحدال السبحك النثوي َذِلك َ 3
 السادسة والأربعون الآية .64
                
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي واَكان ُ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون َِصرُّ ي ُ 3
 السابعة والأربعون الآية .74
                         
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي واَكان ُ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون َُقول ُي َ 3
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َناِمت ْ 4
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 5
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ن اك ُ 6
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 7
الدصاحبحات  السبحك الدعجمي ت ُرَابًا، ِعظَاًما 8
 الدعجمية
 بالجزءعلاقة الجزء 
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ن اإ ِ 9
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 الثامنة والأربعون الآية .84
           
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 الشخصيةالإحالة  الإحالة السبحك النثوي نَاآبَاؤ ُ 2
 التكرار السبحك  الدعجمي اَلأو ُلْون َ 3
تكرار نفس 
 الكلمة
 التاسعة والأربعون الآية .94
           
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ُقل ْ 1
 التكرار السبحك  الدعجمي اَلأو ُلْون َ 2
تكرار نفس 
 الكلمة
 السبحك الدعجمي الآِخرِين َو َ الأو ِلنٌ َ 3
الدصاحبحات 
 الدعجمية
 التضاد
 الخمسون الآية .15
                
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 1
ِمي ْ َقاِت، ي َْوٍم 
 َمْعُلْوم ٍ
 السبحك الدعجمي
الدصاحبحات 
 الدعجمية
 علاقة الجزء بالكل
 الحادية والخمسون الآية .15
                 
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 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الوصل أو الربط السبحك النثوي ث ُ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ِإن ُكم ْ 2
 3
الَضاّلْوَن، 
 الدَكّذب ُْون َ
 السبحك الدعجمي
الدصاحبحات 
 الدعجمية
الارتبحاط بموضوع 
 معنٌ
 الثانية والخمسون الآية .25
             
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 السبحك الدعجمي َشَجٍر، َزق ّْوم ٍ 1
الدصاحبحات 
 الدعجمية
 علاقة الجزء بالكل
 الثالثة والخمسون الآية .35
           
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الوصل أو الربط السبحك النثوي َمالُِئون َف َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َهاِمن ْ 2
 الرابعة والخمسون الآية .45
             
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الوصل أو الربط السبحك النثوي َشارِبُون َف َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي و َِعَلي ْ 2
تكرار نفس  التكرار السبحك الدعجمي َفَشارِبُون َ 3
 الكلمة
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 الخامسة والخمسون الآية .55
         
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الوصل أو الربط السبحك النثوي َشارِبُون َف َ 1
 التكرار السبحك الدعجمي َفَشارِبُون َ 2
تكرار نفس 
 الكلمة
تكرار نفس  التكرار السبحك الدعجمي ُشْرب َ، َفَشارِبُون َ 3
 الكلمة
 السادسة والخمسون الآية .65
              
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الاستبحدال الجملي الاستبحدال السبحك النثوي َىَذا 1
 الشخصيةالإحالة  الإحالة السبحك النثوي م ْن ُُزلذ ُُ 2
 السابعة والخمسون الآية .75
            
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َنَْن ُ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ُكم ْا َخَلْقن َ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة  النثويالسبحك  م َْخَلْقَناك ُ 3
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون ََصدِّ ق ُت ُ 4
 الثامنة والخمسون الآية .85
           
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 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الوصل أو الربط السبحك النثوي رَأَي ُْتم ْف َأ َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ُتم ْأَف َرَأَي ْ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ُتُُْنون َ 3
 التاسعة والخمسون الآية .95
            
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي أَن ُْتم ْ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي و ُون َُلق ُت َْ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي و َُتُْلُقون َ 3
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي أَم ْ 4
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َنَْن ُ 5
 التكرارالسبحك الدعجمي الخَالُِقْونُو، َتُْلُقون َ 6
تكرار نفس 
 الكلمة
 الستون الآية .16
                 
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َنَْن ُ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة  النثويالسبحك  نَاَقد ر ْ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي م ْب َي ْ َنك ُ 3
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 4
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َنَْن ُ 5
 الحادية والستون الآية .16
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                      
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ن َُبحدِّل َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي م ْأَْمثَاَلك ُ 2
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 3
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ْنِشَئُكم ْن ُ 4
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي م ْن ُْنِشَئك ُ 5
 6
 التكرار السبحك الدعجمي م ْن ُْنِشَئك ُ
تكرار نفس 
 الكلمة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون َْعَلم ُت َ 7
 الثانية والستون الآية .26
               
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ُتم َْعِلم ْ 2
 التكرار السبحك الدعجمي الَنْشَأة َ 3
تكرار نفس 
 الكلمة
 الشخصيةالإحالة  الإحالة السبحك النثوي ون َك ر َُتذ َ 4
 الثالثة والستون الآية .36
           
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الوصل أو الربط السبحك النثوي رَأَي ُْتم ْف َأ َ 1
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 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ُتم ْأَي ْف َر َأ َ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون َرُث ُت َْ 3
 الرابعة والستون الآية .46
                
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي أَن ُْتم ْ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي و ُون َْزَرع ُت َ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي و ُت َْزَرُعون َ 3
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي أَم ْ 4
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َنَْن ُ 5
 التكرارالسبحك الدعجمي الزّارُِعْونُو، ت َْزَرُعون َ 6
تكرار نفس 
 الكلمة
 الخامسة والستون الآية .56
                    
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َشاء ُن َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي لجَََعل َْناه ُ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي لجَََعْلَناه ُ 3
 الوصل الزمني الوصل أو الربط السبحك النثوي ف َظَل ُْتم ْ 4
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ُتم َْفظَل ْ 5
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون ََفك ه ُت َ 6
 السادسة والستون الآية .66
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          
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي اِإن  1
 السابعة والستون الآية .76
         
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل العكسي الوصل أو الربط السبحك النثوي َبل ْ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َنَْن ُ 2
 الثامنة و والستون الآية .86
                 
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الوصل أو الربط السبحك النثوي أَي ُْتم ْف َر َأ َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي م ْأَف َرَأَي ْت ُ 2
 ضمائر الدوصولة الإحالة السبحك النثوي ال ِذي 3
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون َْشَرب ُت َ 4
 التاسعة والستون الآية .96
                    
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي أَن ُْتم ْ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي أَن ْزَْلت ُُمو ه ُ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي أَن ْزَْلُتُمو ه ُ 3
الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي أَم ْ 4
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 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َنَْن ُ 5
 التكرارالسبحك الدعجمي الدنزُِلونُه ، أَن ْزَْلُتُمو  6
تكرار نفس 
 الكلمة
 السببعون الآية .17
                 
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َشاء ُن َ 1
 الشخصية الإحالة الإحالة السبحك النثوي َجَعل َْناه ُ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َجَعْلَناه ُ 3
الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي َلْولاف َ 4
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون َْشُكر ُت َ 5
 الحادية والسبعون الآية .17
                 
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الوصل أو الربط السبحك النثوي أَي ُْتم ْف َر َأ َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي م ْأَف َرَأَي ْت ُ 2
 ضمائر الدوصولة الإحالة السبحك النثوي ال ِت  3
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون َور ُت ُ 4
 
 
 الثانية والسبعون الآية .27
                  
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 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي أَن ُْتم ْ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي أَْنَشأ ْت ُْ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة  النثويالسبحك  َشَجَرت ََها 3
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي أَم ْ 4
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َنَْن ُ 5
 التكرارالسبحك الدعجمي الدنِشُئونُتْ ، أَْنَشأ ْ 6
تكرار نفس 
 الكلمة
 الثالثة والسبعون الآية .37
             
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َنَْن ُ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َجَعل َْناَىا 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َجَعْلَناَىا 3
الوصل الإضافي الربطالوصل أو  السبحك النثوي و َ 4
 الرابعة والسبعون الآية .47
           
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الوصل أو الربط السبحك النثوي ف ََسبحِّح ْ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َفس َبحِّح ْ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة  النثويالسبحك  ك ََرب ِّ 3
 4
َفَسّبحْح  بِاْسِم 
 َرّبَك اْلَعِظْيم ِ
تكرار نفس  التكرار السبحك الدعجمي
 الكلمة
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 الخامسة والسبعون الآية .57
               
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الربطالوصل أو  السبحك النثوي فلا 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي أ ُْقِسم ُ 2
 السادسة والسبعون الآية .67
            
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و 1
 الإحالة الشخصية الإحالة  النثويالسبحك  ِإن و ُ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون َْعَلم ُت َ 3
 السابعة والسبعون الآية .77
           
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ِإن و ُ 1
 الثامنة والسبعون الآية .87
       
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الحذف الجملي الحذف السبحك النثوي في ِكَتاٍب َمْكُنون ٍ 1
 التاسعة والسبعون الآية .97
        
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
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 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي سُّو ُي ََ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي و َُيَسُّ  2
 الثمانون الآية .18
           
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 1
ت َْنزِيٌل ِمْن َربِّ 
 اْلَعاَلِمنٌ َ
 الحذف الجملي الحذف النثويالسبحك 
 الحادية والثمانون الآية .18
             
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي ِبحَهَذاف َأ َ 1
 ضمائر الإشارة الإحالة السبحك النثوي َهَذاأَفبح ِ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي أَن ُْتم ْ 3
 الثانية والثمانون الآية .28
           
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون ََعل ُت َْ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي م ْرِْزَقك ُ 3
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي م ْأَن ك ُ 4
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون ََكذِّ ب ُت ُ 5
 الثالثة والثمانون الآية .38
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             
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الوصل أو الربط السبحك النثوي َلْولاف َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ت ْب ََلغ َ 2
 3
إَذا ب ََلَغِت  ْولاف َل َ
 اْلحُْلُقْوم َ
 الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي
 الرابعة والثمانون الآية .48
          
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي أَن ُْتم ْ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون َْنظُر ُت َ 3
 الخامسة والثمانون الآية .58
                 
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َنَْن ُ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي و ِإِلَي ْ 3
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي م ِْمْنك ُ 4
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 5
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ون َْبحِصر ُت ُلا  6
 السادسة والثمانون الآية .68
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             
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الوصل أو الربط السبحك النثوي َلْولاف َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي م ُْكْنت ُ 2
 السابعة والثمانون الآية .78
            
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الشخصيةالإحالة  الإحالة السبحك النثوي َهاون َِجع ُت َر ْ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َهات َْرِجُعون َ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي م ُْكْنت ُ 3
 الثامنة والثمانون الآية .88
           
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الوصل أو الربط السبحك النثوي َأم اف َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َكان َ 2
ِمَن  إْن َكان ََفَأم ا  3
 الدَقرِّبْنٌ َ
 الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي
 التاسعة والثمانون الآية .98
             
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الوصل أو الربط السبحك النثوي َرْوح ٌف َ 1
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 2
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 3
، َرْيََاٌن، َرْوح ٌ
 َجّناُت نَِعْيم ٍ
الدصاحبحات  السبحك الدعجمي
 الدعجمية
الارتبحاط بموضوع 
 معنٌ
 التسعون الآية .19
               
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َكان َ 2
َو أّما إْن َكاَن ِمْن  3
 َأْصَثاِب الَيِمنٌ
 الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي
تكرار نفس  التكرار السبحك الدعجمي َأْصَثاِب الَيِمنٌ 4
 الكلمة
 الحادية والتسعون الآية .19
             
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الوصل أو الربط السبحك النثوي َسلام ٌف َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ك َل َ 2
 التكرار السبحك الدعجمي َأْصَثاِب الَيِمنٌ 3
تكرار نفس 
 الكلمة
 
 
 الثانية والتسعون الآية .29
                   
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 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َكان َ 2
 3
 إْن َكان ََفَأم ا 
ِمَن  الدتوف ّ
 َكّذِبْنٌَ الّضاِلْنٌ َالد
 الحذف الاسمي الحذف السبحك النثوي
 4
َكّذِبْنٌَ ، الد
 الّضاِلْنٌ َ
 السبحك الدعجمي
الدصاحبحات 
 الدعجمية
الارتبحاط بموضوع 
 معنٌ
 الثالثة والتسعون الآية .39
       
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الوصل أو الربط السبحك النثوي ن ُُزل ٌف َ 1
الدصاحبحات  السبحك الدعجمي حََِ ْيم ٍ 2
 الدعجمية
 علاقة الجزء بالكل
 الرابعة والتسعون الآية .49
       
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
الوصل الإضافي الوصل أو الربط السبحك النثوي و َ 1
الدصاحبحات  السبحك الدعجمي َجِثْيم ٍ 2
 الدعجمية
 علاقة الجزء بالكل
 
 الخامسة والتسعون الآية .59
           
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 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الاستبحدال الجملي الاستبحدال  النثويالسبحك  َىَذا 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي و َلذ َُ 2
 السادسة والتسعون الآية .69
            
 أنواعه وسائل السبك أشكال السبك الكلمة النمرة
 الوصل الزمني الوصل أو الربط السبحك النثوي َسبحِّح ْف َ 1
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي َسبحِّح ْف َ 2
 الإحالة الشخصية الإحالة السبحك النثوي ك ََرب ِّ 3
 4
َفَسّبحْح  بِاْسِم 
 َرّبَك اْلَعِظْيم ِ
تكرار نفس  التكرار السبحك الدعجمي
 الكلمة
 تفصيل أشكال السبك النحوي والدعجمي في سورة الواقعة .ب 
تعرض تفصيلات أشكال السبحك النصي الدتكون  البحاحثة في ىذا الدبحث  أنتريد 
من السبحك النثوي والسبحك الدعجمي في سورة الواقعة. وقد عرضت البحيانات الدتعلقة 
 بالسبحك النصي في الدبحث  الأول، فتثليلها كما يلي:
 الأولى: الآية .1
           
 النثويوهما السبحك للسبحك  شكلنٌالأولى  الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 والسبحك الدعجمي، والبحيان عنهما كما يأتي:
" الت ىي ت ْكلمة "َوق َع َ  الآية ىوىذه  فيالدوجود  السبحك النثويأن  أولا،
الابتدائية لسورة الواقعة. وكانت ىذه الكلمة تشكل وسيلة من  الآيةأّول فعل لذذه 
وسائل السبحك النثوي وىي الإحالة. فتسمى بالإحالة الشخصية أو الضمائر 
ىي" بنسبحة إلى التاء التأني  في على تقدير " مستترالشخصية لكونها ضمنً 
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ها فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة رىا. وباعتبحار إلى مرجعخآ
 على اللاحق (بعدية) بأنها تيل إلى كلمة لاحقة لذا وىي كلمة "الواقعة". 
 َوق ََعْت" لفظوىو التكرار في  الآيةثانيا، أما السبحك الدعجمي في ىذه 
ثلاثة تكرار نفس الكلمة . فيندرج تت تكرار نفس الكلمةثل الذي ي "ِقَعة ُا َالو 
 زئي، والاشترا  اللفظي. ونوع ىذا اللفظ أنواع وىي التكرار الدبحاشر، والتكرار الج
ىو التكرار الجزئي لأن فيهما استخدام الدكونات الأساسية للكلمة (الجذر الصرفي) 
للغائبحة (ىي) بنسبحة إلى  الفعل الداضي َعْت" ىو"َوق َ لفظمع نقلها إلى فئة أخرى. ف
 . َواِقَعة" ىي فاعلها في نفس الكلمة"ال لفظىا، و أما خر آالتاء التأني  في 
 الثانية الآية .2
          
 وهما ضمنً مستتركالسبحك النثوي ن  يضمنً البحاحثة وجدت  الآيةىذه  في
  ، والشرح عنهما كما يلي:في كلمة "لَْيَس" و"َىا" و ضمنً متصل
 الأنه أو الضمائر الشخصية"لَْيَس" الإحالة الشخصية تشكل كلمة أولا، 
تشكل أيضا الإحالة ف مرجعها. بجانب ذلك اعتبحارًا إلى ضمنً مستتر تقديره "ىو"
الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على اللاحق (بعدية) بأنها تيل إلى كلمة 
اج إلى الخبر تقص يَ" فعل ماض جامد نالَْيس َ " بأّن "َكاِذبَة ٌلاحقة لذا وىي كلمة "
 ".ِلَوق َْعِتَها" لخبره الدقدم في كلمة "اِذبَة ٌو الاسم، فاسمو "ك َ
و"ىا" كضمنً متصل على تقدير "ىي" أو الغائبحة فأدخلتها البحاحثة ثانيا، 
أيضا  تشكلأو الضمائر الشخصية، علاوة على ذلك إلى الإحالة الشخصية 
وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  عهامرجالإحالة الداخلية (النصية) باعتبحار إلى 
 قبحلها. الآيةمن قبحل وىي كلمة "الواقعة" في  كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 الثالثة الآية .3
        
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ة وسيلة للسبحك النثوي وىي الحذف وكذلك وسيلة الثالث الآيةفي ىذه 
 للسبحك الدعجمي وىي الدصاحبحات الدعجمية، والبحيان عنهما فيما يلي: 
ا "َخاِفَضٌة" و"رَاِفَعٌة"، تتكون من الكلمتنٌ وهم الآيةىذه أولا، الحذف في 
" الواقعةن في محل الخبر الأّول والخبر الثاني لدبحتدأ محذوف وىو "ان كلمتاىات
فأدخلت البحاحثة ىاتنٌ كلمتنٌ إلى أشكال السبحك النثوي وىو الحذف على نوع 
 .وىي "الواقعة" سمي بأّن الداّدة المحذوفة من الأسماءالحذف الا
" وىي تُثل وسيلة من َخاِفَضٌة رَاِفَعة ٌ" ثانيا، كان السبحك الدعجمي في كلمة
الدعجمية أنواع   وسائل السبحك الدعجمي وىي الدصاحبحات الدعجمية. للمصاحبحات
يترابطان بعضهما  "َخاِفَضٌة" و"رَاِفَعٌة"بنسبحة إلى أّن  كثنًة ولذذه الكلمة التضاد،
 . "رَاِفَعٌة"تتعارض كلمة  "َخاِفَضٌة"بعضا عن طريق أشكال التقابل فكلمة 
 الرابعة الآية .4
             
للسبحك. وسيلة للسبحك ثلاث وسائل وجدت البحاحثة  الآيةفي ىذه 
 النثوي ووسيلتان للسبحك الدعجمي. والبحيانات عنها كما يلي:
". وكانت ىذه الكلمة تشكل ت ِج  لسبحك النثوي في كلمة "ر ُأولا، وجد ا
وسيلة من وسائل السبحك النثوي وىي الإحالة. فتسمى بالإحالة الشخصية أو 
على تقدير "ىي" بنسبحة إلى التاء التأني   مستترالضمائر الشخصية لكونها ضمنً 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة  مرجعهاىا .اعتبحارا إلى آخر في 
 على اللاحق (بعدية) بأنها تيل إلى كلمة لاحقة لذا وىي كلمة "الأرض".
الدصاحبحات ىي  الآيةثانيا، كانت وسيلة للسبحك الدعجمي في ىذه 
 للمصاحبحات الدعجمية أنواع كثنًة ونوع ىذه الكلمة". اَلأْرض ُمة "في كلالدعجمية 
". وكان كلمة الجَبحال ُبعدىا وىي " الآيةبنسبحة إلى الكلمة في  علاقة الجزء بالكلىو 
 ".اَلأْرض ُ" ىو الجزء من كلمة "الجَبحال ُ"
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ىي التكرار في كلمة  الآيةثالثا، وسيلة السبحك الدعجمي الأخرى في ىذه 
تكرار نفس الكلمة . فيندرج تت تكرار نفس الكلمة" فهما من َرجًّا" " وُرج ت ْ"
ثلاثة أنواع وىي التكرار الدبحاشر، والتكرار الجزئي، والاشترا  اللفظي. ونوع ىذه 
الكلمة ىو التكرار الجزئي لأن فيهما استخدام الدكونات الأساسية للكلمة (الجذر 
للغائبحة (ىي)  الفعل الداضي" ىي ُرج ت ْفكلمة " الصرفي) مع نقلها إلى فئة أخرى.
" ىي الدصدر غنً الديمي في َرجًّاىا، و أما كلمة "آخر بنسبحة إلى التاء التأني  في 
 .نفس الكلمة
 الخامسة الآية .5
             
أربع وسائل للسبحك. وسيلتان الخامسة  الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 ووسيلتان للسبحك الدعجمي، والشرح عنها كما يأتي: للسبحك النثوي
الوصل أو الربط. فالوصل  ىي الآيةأولا، وسيلة للسبحك النثوي في ىذه 
شكل أيضا الوصل الإضافي الذي ىو ت"َو"، و  أداة تعني الآيةأو الربط في ىذه 
مع أنها حرف العطف  يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى الاشترا 
 السابقة. الآيةفالجملة معطوفة على الجملة في 
فالإحالة في  ثانيا، كانت الوسيلة للسبحك النثوي الأخرى ىي الإحالة. 
على تقدير "ىي" بنسبحة إلى التاء التأني   مستتر" الت ىي ضمنً ت ِس  كلمة "ب ُ
ائر الشخصية. ىا. بالإضافة إلى ذلك تشكل الإحالة الشخصية أو الضمآخر في 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاوأما باعتبحار إلى 
 ".اْلجَبحال ُاللاحق (بعدية) بأنها تيل إلى كلمة لاحقة لذا وىي كلمة "
الدصاحبحات ىي  الآيةثالثا، كانت وسيلة السبحك الدعجمي في ىذه 
 الدعجمية أنواع كثنًة ونوع ىذه الكلمةللمصاحبحات ". الجَبحال ُفي كلمة "الدعجمية 
". وكان كلمة الجَبحال ُبعدىا وىي " الآيةبنسبحة إلى الكلمة في  علاقة الجزء بالكلىو 
 ".اَلأْرض ُ" ىو الجزء من كلمة "الجَبحال ُ"
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 لفظىي التكرار في  الآيةرابعا، وسيلة السبحك الدعجمي الأخرى في ىذه 
تكرار نفس . فيندرج تت تكرار نفس الكلمة ثلان" اللذان يَبسًّا" و"ُبس ت ْ"
ثلاثة أنواع وىي التكرار الدبحاشر، والتكرار الجزئي، والاشترا  اللفظي. ونوع الكلمة 
ىو التكرار الجزئي لوجود استخدام الدكونات الأساسية للكلمة (الجذر ا اللفظ ىذ
للغائبحة  الداضيالفعل  " ىوُبس ت ْ" لفظالصرفي) مع نقلها إلى فئة أخرى بينهما. ف
الدصدر غنً الديمي  " ىوَبسًّا" لفظىا، و أما آخر (ىي) بنسبحة إلى التاء التأني  في 
 .نفس الكلمةفي 
 السادسة الآية .6
            
ا الوصل للسبحك النثوي وهم تنٌوجدت البحاحثة وسيل الآيةإلى ىذه نظرا 
 أو الربط و الإحلة، وىا  بيانهما:
الوصل أو الربط وسيلة من وسائل السبحك النثوي الأربعة،  أولا، كان
ىنا  أداة "ف" الت تشكل ". َكاَنت ْف َىو كلمة " الآيةوالوصل أو الربط في  ىذه 
الوصل أو الربط وخاّصَة الوصل الزمني الذي ىو يربط العلاقة الزمنية بنٌ 
 الأحداث.
" الت ىي فعل ماض تقديره "ىي" بنسبحة إلى التاء ت َْكان َفي كلمة "ثانيا، 
ه. وكانت ىذه الكلمة تشكل وسيلة من وسائل السبحك النثوي آخر التأني  في 
وىي الإحالة. فتسمى بالإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية لكونها ضمنً 
أيضا الإحالة الداخلية (النصية) باعتبحار إلى  تشكلو على تقدير "ىي". مستتر 
 كلمة قد مر ذكرىاوخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل على   امرجعه
 قبحلها. الآية" في اْلجَبحال ُمن قبحل وىي كلمة "
 السابعة الآية .7
           
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شكل واحد للسبحك وىو السبحك النثوي بل فيها وسيلتان  الآيةفي ىذه 
  ، والبحيان عنهما كما يلي:للسبحك النثوي وهما الوصل أو الربط والإحالة
"َو"، وتشكل أيضا  ىو أداة الآيةالوصل أو الربط في ىذه أولا، كان 
الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى 
 الآيةمع أنها حرف العطف فالجملة معطوفة على كلمة "بّست" في الاشترا . 
 الخامسة.
وسيلة للسبحك النثوي وىي في   الآيةكذلك وجدت البحاحثة في ىذه ثانيا،  
"، فوسيلتو ىي ضمنً متصل "ُتْ" على تقدير "أنتم". بالإضافة إلى ُتم ُْكن ْكلمة "
ذلك تشكل وسيلة من وسائل السبحك النثوي وىي الإحالة. فتسمى بالإحالة 
فتشكل الإحالة  مرجعهاالشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
إلى كلمة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على اللاحق (بعدية) بأنها تيل 
 ".أَْزَواًجالاحقة لذا وىي كلمة "
 الثامنة الآية .8
               
شكلان للسبحك وهما السبحك النثوي والسبحك الدعجمي.  في ىذه الآية
 وسيلة للسبحك النثوي ووسيلتان للسبحك الدعجمي، والبحيان عنها كما يأتي:
يقع في كلمة "َفَأْصَثاُب"، ىنا  أداة  الآيةفالسبحك النثوي في ىذه أولا، 
ثلاثة أقسام، وأداة "َف" تشكل  للوصلو  .الوصل أو الربط"ف" الت تشكل 
 يربط العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث. لأنهاالوصل الزمني قسما منها وىو 
َأْصَثاُب َما  اْلَمْيَمَنة َِأْصَثاُب لسبحك الدعجمي يقع في لفظ "ف َن ااثانيا، ك
" الذي يشكل التكرار وىو وسيلة من وسائل السبحك الدعجمي الت تتطلب اْلَمْيَمَنة ِ
في تكرار نفس الكلمة إعادة عنصر في النص. نظرًا إلى اللفظ، فيشكل أيضا 
 "َأْصَثاُب اْلَمْيَمَنِة".
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ثل وسيلة من " وىي تُاْلَمْيَمَنة ِ" السبحك الدعجمي في كلمة وكذلكثالثا، 
وسائل السبحك الدعجمي وىي الدصاحبحات الدعجمية. للمصاحبحات الدعجمية أنواع  
يترابطان بعضهما  "اْلَمْيَمَنِة" و"اْلَمْشَأَمِة"نظرا إلى أّن  كثنًة ولذذه الكلمة التضاد،
في  "اْلَمْشَأَمِة"تتعارض كلمة  "اْلَمْيَمَنِة"بعضا عن طريق أشكال التقابل فكلمة 
 التالية. الآية
 التاسعة الآية .9
              
شكلنٌ للسبحك وهما السبحك النثوي والسبحك  الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 :ك الدعجمي، وىا  بيانهاوسيلة للسبحك النثوي ووسيلتان للسبحالدعجمي. 
يقع في كلمة "َوَأْصَثاُب"، ىنا  أداة  الآيةالسبحك النثوي في ىذه أولا، 
الوصل الإضافي  وىو ثلاثة أقسام، وأداة "َو" تشكل قسما منها للوصل"َو"، و 
مع أنها  فالواو تفيد معنى الاشترا  .الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة
 حرف العطف فالجملة معطوفة على الجملة السابقة.
َأْصَثاُب َما  َأْصَثاُب اْلَمْشَأَمة ِقع في لفظ "و َالسبحك الدعجمي فيها يثانيا، 
" الذي يشكل التكرار وىو وسيلة من وسائل السبحك الدعجمي الت اْلَمْشَأَمة ِ
تكرار نفس الكلمة تتطلب إعادة عنصر في النص. نظرًا إلى اللفظ، فيشكل أيضا 
 في "َأْصَثاُب اْلَمْشَأَمِة".
" وىي تُثل وسيلة من وسائل اْلَمْيَمَنة ِ" كان السبحك الدعجمي في كلمةثالثا،  
السبحك الدعجمي وىي الدصاحبحات الدعجمية. للمصاحبحات الدعجمية أنواع كثنًة 
كلاهما يترابطان بعضهما بعضا   و"اْلَمْيَمَنِة" اْلَمْشَأَمِة"لأن " ولذذه الكلمة التضاد،
 الآيةفي  ْيَمَنِة""اْلم َتتعارض كلمة  اْلَمْشَأَمِة"عن طريق أشكال التقابل فكلمة "
 السابقة.
 العاشرة الآية .11
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            
شكلنٌ للسبحك هما السبحك النثوي  ىذه الآية في البحاحثة وجدت
 :ك الدعجمي، وىا  البحيانوسيلة للسبحك النثوي ووسيلة للسبح والسبحك الدعجمي.
يقع في كلمة "َوالس اِبُقوَن"، ىنا   الآيةفالسبحك النثوي في ىذه أولا، 
الوصل الإضافي  وىو ثلاثة أقسام، وأداة "َو" تشكل قسما منها للوصل"َو"، و أداة 
مع أنها  الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى الاشترا .
 حرف العطف فالجملة معطوفة على الجملة السابقة.
" الذي الس اِبُقون َ الس اِبُقون َفيها يقع في لفظ "و َالسبحك الدعجمي ثانيا، 
يشكل التكرار وىو وسيلة من وسائل السبحك الدعجمي الت تتطلب إعادة عنصر 
 في "الس اِبُقوَن".تكرار نفس الكلمة في النص. نظرًا إلى اللفظ، فيشكل أيضا 
 الحادية عشرة الآية .11
            
وجدت البحاحثة وسيلة واحدة للسبحك النثوي في كلمة  الآيةفي ىذه 
". وكانت ىذه الكلمة تشكل وسيلة من وسائل السبحك النثوي وىي أُولَِئك َ"
". اْلُمَقر بُون َ" تيل على اسم بعدىا وىي"أُولَِئك َالإحالة. فضمنً أو اسم الإشارة "
(النصية) وخاصًة الإحالة على فتشكل الإحالة الداخلية  مرجعهاوأما باعتبحار إلى 
 ".اْلُمَقر بُون َاللاحق (بعدية) بأنها تيل إلى كلمة لاحقة لذا وىي كلمة "
 الثانية عشرة الآية .21
        
 وسيلة واحدة للسبحك هاوجدت في الآيةبعد أن قرأت البحاحثة ىذه 
وىي الحذف في لفظ "في َجن اِت الن ِعيِم". فالحذف وسيلة من وسائل  النثوي
 الآيةالحذف في ىذه  كانالسبحك النثوي الت تُثل علاقة مرجعية لدا سبحق و 
 قبحلها. الآيةالت تقع في  "الحذف الاسمي لكلمة سابقة وىي "أُولَِئك َ
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 الثالة عشرة الآية .31
          
وىي  الدعجمي وسيلة واحدة للسبحك الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 الدصاحبحات الدعجمية في الكلمتنٌ، و البحيان عنهما كما يلي:
تُثل وسيلة من الت " ث ُل ة ٌ" في كلمة الأول وكان السبحك الدعجمي أولا،
وسائل السبحك الدعجمي وىي الدصاحبحات الدعجمية. للمصاحبحات الدعجمية أنواع  
 ان" تترابطقَِليل ٌكلمة "و "ث ُل ة ٌ"نظرا إلى أّن كلمة  ولذذه الكلمة التضاد،كثنًة 
"في قَِليل ٌتتعارض كلمة " "ث ُل ة ٌ"ا بعضا عن طريق أشكال التقابل فكلمة مبعضه
 التالية. الآية
" وتُثل أيضا وسيلة من الأو ِلنٌ َ" ثانيا، السبحك الدعجمي الآخر في كلمة
نظرا إلى  الدصاحبحات الدعجمية. تت النوع التضاد،وسائل السبحك الدعجمي وىي 
بعضهما بعضا عن طريق أشكال  ان" تترابطالآِخرِين َكلمة "و " الأو ِلنٌ َأّن كلمة "
 " في الآية التالية.الآِخرِين َ" تتعارض كلمة "الأو ِلنٌ َالتقابل فكلمة "
 الرابعة عشرة الآية .41
         
وجدت فيها شكلنٌ للسبحك وهما السبحك  الآيةبعد أن قرأت البحاحثة ىذه 
للسبحك الدعجمي،  وسيلة للسبحك النثوي ووسيلتان النثوي والسبحك الدعجمي.
 والبحيان عنهما كما يلي:
"َو" تشكل فأداة  ِليٌل".َوق َ"يقع في كلمة  الآيةوالسبحك النثوي لذذه أولا، 
الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى الوصل الإضافي الذي ىو يربط 
 مع أنها حرف العطف فالجملة معطوفة على الجملة السابقة. الاشترا .
" وىي تُثل وسيلة من وسائل قَِليل ٌ" ثانيا، كان السبحك الدعجمي في كلمة
السبحك الدعجمي وىي الدصاحبحات الدعجمية. للمصاحبحات الدعجمية أنواع كثنًة 
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ا مبعضه ان" تترابطث ُل ة ٌ"كلمة و "قَِليل ٌ"نظرا إلى أّن كلمة  التضاد، ولذذه الكلمة
 الآية" في ث ُل ة ٌ"" تتعارض كلمة قَِليل ٌ"بعضا عن طريق أشكال التقابل فكلمة 
 السابقة.
وسيلة  أيضا تُثل الت" الآِخرِين َ" في كلمةالثاني السبحك الدعجمي و ثالثا، 
من وسائل السبحك الدعجمي وىي الدصاحبحات الدعجمية. للمصاحبحات الدعجمية 
" الأو ِلنٌ َكلمة "و" الآِخرِين َنظرا إلى أّن كلمة " أنواع كثنًة ولذذه الكلمة التضاد،
" تتعارض كلمة الآِخرِين َ"ا بعضا عن طريق أشكال التقابل فكلمة مبعضه انتترابط
 سابقة." في الآية الالأو ِلنٌ َ"
 الخامسة عشرة الآية .51
           
وسيلة واحدة للسبحك النثوي وىي الحذف  الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
. فالحذف وسيلة من فهو نعت لدنعوتو المحذوف في لفظ "َعَلى ُسُرٍر َمْوُضونٍَة"
 الآيةلحذف في ىذه د ايعوسائل السبحك النثوي الت تُثل علاقة مرجعية لدا سبحق و 
 .ة عشرةاديالح الآيةفي  "اْلُمَقر بُون َ أُولَِئك َ"ي للفظ لجملالحذف ا
 السادسة عشرة الآية .61
          
شكل واحد للسبحك وىو السبحك النثوي بل فيها وسيلتان  الآيةفي ىذه 
 عنهما كما يلي:والبحيان للسبحك النثوي وهما الحذف والإحالة. 
لحذف في لفظ "ُمت ِكِئَنٌ َعَلي ْ َها ُمت ََقابِِلَنٌ". فالحذف وسيلة من اأولا، 
 الآيةوسائل السبحك النثوي الت تُثل علاقة مرجعية لدا سبحق وتعد الحذف في ىذه 
 .في الآية الحادية عشرة "اْلُمَقر بُون َ أُولَِئك َ" للفظ سابق وىو مليالحذف الج
منً متصل  على تقدير ض" و "ىا" َهاَعَلي ْالإحالة في كلمة "ثانيا، و كان 
"ىي" نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما 
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فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاباعتبحار إلى 
من قبحل وىي كلمة "ُسُرٍر"  كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 .لسابقةا الآيةفي الدذكورة 
 السابعة عشرة الآية .71
           
 وىي الإحالة وسيلة واحدة للسبحك النثوي الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 والبحيان عنهما كما يلي:في الكلمتنٌ. 
تقديره  مستترضمنً طُوُف"، فالإحالة في "الياء" وىي أولا، في كلمة "ي َ
"ىو" نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاباعتبحار إلى 
 ".ِوْلَدان ٌاللاحق (بعدية) بأنها تيل إلى كلمة لاحقة لذا وىي كلمة "
ضمنً متصل تقديره في كلمة "َعَلْيِهْم"، فالإحالة في "ِىْم" وىي ا، ثاني
"ُىْم" نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاباعتبحار إلى 
 أُولَِئك َ"من قبحل وىي كلمة  كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 .في الآية الحادية عشرة "اْلُمَقر بُون َ
 الثامنة عشرة الآية .81
              
الدعجمي، لسبحك ووسيلة واحدة لالنثوي  للسبحك وسيلتان الآيةفي ىذه 
 والشرح عنهما كما يأتي:
لحذف في لفظ "بَِأْكَواٍب َوأَبَارِيَق وََكْأٍس ِمْن َمِعٍنٌ". فالحذف وسيلة فا أولا،
من وسائل السبحك النثوي الت تُثل علاقة مرجعية لدا سبحق وتعد الحذف في ىذه 
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الذي يقع  "للفظ سابق وىو "َيطُوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمََل ُدون َ مليالحذف الج الآية
 .سابقةال الآيةفي 
ىو الوصل أو  الآيةأما الشكل الثاني من السبحك النثوي في ىذه  ثانيا،
، أٍس"وك َأبَاريَق و في كلمة " "َو" ىو أداة الآيةالربط. فالوصل أو الربط في ىذه 
فالواو تشكل الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو 
 عطوفة على الكلملة السابقة.مع أنها حرف العطف فالكلمة م تفيد معنى الاشترا 
الدصاحبحات ىي  الآيةوسيلة للسبحك الدعجمي في ىذه الثالثا، كانت 
للمصاحبحات الدعجمية أنواع كثنًة ونوع . "أَبَارِيق َ"و َ "َأْكَواب ٍ"في كلمة الدعجمية 
الجزء من بنسبحة إلى أّن ىاتنٌ كلمتنٌ كلاهما  علاقة الجزء بالجزءىو  ىاتنٌ كلمتنٌ
 ثاث".الأ"
 التاسعة عشرة الآية .91
             
 وسيلتنٌأربع وسائل للسبحك النثوي، و  الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 الشرح لكل منها كما يلي: للسبحك الدعجمي، و 
ي ُْنزُِفوَن"  َلا َعن ْ َها و َُيَصد ُعوَن  َلا السبحك الدعجمي فيها يقع في لفظ "أولا، 
الذي يشكل التكرار وىو وسيلة من وسائل السبحك الدعجمي الت تتطلب إعادة 
 ."َلا في "تكرار نفس الكلمة عنصر في النص. نظرًا إلى اللفظ، فيشكل أيضا 
 تصلضمنً مىي  هافالإحالة في، " ون ََصد ع ُي ُ الإحالة في كلمة "ثانيا، 
" نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. متقديره "ى
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاوأما باعتبحار إلى 
" في أُولَِئك َمن قبحل وىي كلمة " كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 عشرة. اديةالح الآية
 اضمنً كلمة "ىا" الت كانت فالإحالة ىي  ، "َها"َعن ْالإحالة في كلمة ا، ثالث
" نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر يتقديره "ى تصلام
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فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة  مرجعهاالشخصية. وأما باعتبحار إلى 
لمة من قبحل وىي ك كلمة قد مر ذكرىاالإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 .لسابقةا الآيةفي " أَبَارِيق َ"و َ "َأْكَواب ٍ"
ىو الوصل أو  الآيةأما الشكل الثاني من السبحك النثوي في ىذه ا، رابع
"َو"، فالواو تشكل الوصل الإضافي  ىو أداة الآيةالربط. فالوصل أو الربط في ىذه 
مع أنها  الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى الاشترا 
 حرف العطف فالجملة معطوفة على الجملة السابقة.
 تصلضمنً م ، الت تدل على"ون َْنزِف ُي ُفي كلمة " أيضا الإحالةا، فخامس
" نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. متقديره "ى
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاوأما باعتبحار إلى 
" في أُولَِئك َمن قبحل وىي كلمة " كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 عشرة. اديةالح الآية
 "فيها يقع في لفظ "ُيَصد ُعون َالآخر السبحك الدعجمي ا، أما سادس
لة من وسائل السبحك الدعجمي الت التكرار وىو وسي نيشكلا لذاني ُْنزُِفوَن" الو"
الترادف أو أيضا  ن، فيشكلانٌتتطلب إعادة عنصر في النص. نظرًا إلى اللفظ
 .شبحهو
 العشرون الآية .12
           
 عجمي،للسبحك الد ة واحدةوسيلو للسبحك النثوي  وسيلتان  الآيةفي ىذه 
  والبحيان عنهما كما يلي:
، في كلمة "َوفَاِكَهٍة" "َو" ىو أداة الآيةالوصل أو الربط في ىذه أولا، كان 
وتشكل أيضا الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو 
مع أنها حرف العطف فالجملة معطوفة على كلمة "وََكْأٍس" في تفيد معنى الاشترا . 
 .الثامنة عشرة الآية
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للسبحك النثوي أخرى وسيلة  الآيةجدت البحاحثة في ىذه كذلك و ثانيا،  
 ". فتسمىىمعلى تقدير " "ون ََخي  ر ُي َت َ" تصل في كلمةىي ضمنً مو ، الإحالةوىي 
فتشكل  مرجعهابالإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى  أيضا
الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على اللاحق (بعدية) بأنها تيل إلى  
 عشرة. اديةالح الآية" في أُولَِئك َكلمة لاحقة لذا وىي كلمة "
وسيلة واحدة للسبحك الدعجمي وىي  يهاوجدت البحاحثة فثالثا، 
بموضوع معنٌ مع أّن " الت تُثل الارتبحاط فَاِكَهة ٌالدصاحبحات الدعجمية في كلمة "
بموضوع معنٌ وىو لحَِْم َطْنًٍ" الدذكورة في الآية التالية تترابطان " وكلمة "فَاِكَهة ٌ"
 "طعام أىل الجنة".
 إحدى والعشرون الآية .12
         
السبحك النثوي  اللسبحك وهمنٌ شكل الآيةفي ىذه   وجدت البحاحثة
  وىا  بيانهما:، لدعجميلسبحك اوا
، لحِم َطْنًٍ"و َفي كلمة " "َو" ىو أداة الآيةالوصل أو الربط في ىذه أولا، 
وتشكل أيضا الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو 
مع أنها حرف العطف فالجملة معطوفة على كلمة "وََكْأٍس" في تفيد معنى الاشترا . 
 .الثامنة عشرة الآية
للسبحك النثوي وىي  أخرى وسيلة الآيةوجدت البحاحثة في ىذه ثانيا، 
 أيضا ". فتسمىىمعلى تقدير " "ون َْشت َه ُي َ" تصل في كلمةىي ضمنً مو ، الإحالة
فتشكل  مرجعهابالإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على اللاحق (بعدية) بأنها تيل إلى  
 عشرة. اديةالح الآية" في أُولَِئك َكلمة لاحقة لذا وىي كلمة "
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ثالثا، وسيلة واحدة للسبحك الدعجمي ىي الدصاحبحات الدعجمية في كلمة 
" فَاِكَهة ٌوكلمة "لحَِْم َطْنًٍ" أّن "الت تُثل الارتبحاط بموضوع معنٌ مع لحَِْم َطْنًٍ" "
 بموضوع معنٌ وىو "طعام أىل الجنة".الدذكورة في الآية السابقة تترابطان 
 الثانية والعشرون الآية .22
     
وسيلتان للسبحك النثوي وهما الوصل أو  وجدت البحاحثة الآيةىذه في 
 ذف، والبحيان عنهما كما يلي:الربط والح
، ُحْوٌر"و َفي كلمة " "َو" ىو أداة الآيةالوصل أو الربط في ىذه أولا، 
وتشكل أيضا الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو 
مع أنها حرف العطف فالجملة معطوفة على كلمة "ِوْلَداٌن" تفيد معنى الاشترا . 
 .ة عشرةسابعال الآيةفي 
لحذف في لفظ "َوُحوٌر اىو  الآيةثانيا، وسيلة أخرى للسبحك في ىذه 
لحذف ها الاِعٌنٌ". فالحذف وسيلة من وسائل السبحك النثوي وتعد الحذف في
 ."ِنَسُؤُىْم" ، لأنو كان خبرا لدبحتدأ محذوف وىويسمالا
 الثالثة والعشرون الآية .32
         
 وسيلة واحدة للسبحك هاوجدت في الآيةبعد أن قرأت البحاحثة ىذه 
وىي الحذف في لفظ "َكَأْمثَاِل اللُّْؤلُِؤ اْلَمْكُنوِن". فالحذف وسيلة من  النثوي
 الآيةوسائل السبحك النثوي الت تُثل علاقة مرجعية لدا سبحق وتعد الحذف في ىذه 
 قبحلها. الآيةالت تقع في  "الحذف الاسمي لكلمة سابقة وىي "َوُحوٌر ِعنٌ ٌ
 الرابعة والعشرون الآية .42
          
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 وىي الإحالة وسيلة واحدة للسبحك النثوي الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 والبحيان عنهما كما يلي:في الكلمتنٌ. 
لوجود واو  "متقديره "ى متصلضمنً "، فالإحالة ىي واأولا، في كلمة "َكان ُ
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما  الجماعة،
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاباعتبحار إلى 
" في أُولَِئك َمن قبحل وىي كلمة " كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 عشرة. اديةالح الآية
تقديره "ُىْم" نظرا  تصلضمنً مىي  "، فالإحالةون َْعَمل ُي َ كلمة "فيثانيا، 
إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
 اديةالح الآية" في ِئك َأُول َمن قبحل وىي كلمة " كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 عشرة.
 الخامسة والعشرون الآية .52
                  
للسبحك النثوي، وهما الإحالة في كلمتنٌ و الوصل وسيلتان  الآيةفي ىذه 
والبحيان عنها كما وكذلك وسيلة واحدة للسبحك الدعجمي  أو الربط في كلمة واحدة
 يلي:
 تَْأثِْيًما"ِفي ْ َها َلْغًوا َوَلا َيْسَمُعوَن َلا "أولا، السبحك الدعجمي فيها يقع في لفظ 
سبحك الدعجمي الت تتطلب إعادة الذي يشكل التكرار وىو وسيلة من وسائل ال
 ."َلا في "تكرار نفس الكلمة عنصر في النص. نظرًا إلى اللفظ، فيشكل أيضا 
تقديره "ُىْم" نظرا  تصلضمنً مىي  فالإحالة"، ون َْسَمع ُي َفي كلمة "ثانيا، 
إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
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 ةاديالح الآية" في أُولَِئك َمن قبحل وىي كلمة " كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 عشرة.
نظرا إلى  ، "يتقديره "ى متصلضمنً "، فالإحالة ىي َهافي كلمة "ِفيا، ثالث
 مرجعهاذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل 
 عشرة. ثانيةال الآية" في َجن اِت الن ِعيم ِمن قبحل وىي كلمة " كلمة قد مر ذكرىاعلى  
، لا تَْأثِْيًما"و َفي كلمة " "َو" ىو أداة الآيةالوصل أو الربط في ىذه ا، رابع
وتشكل أيضا الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو 
معطوفة على الكلمة السابقة  مع أنها حرف العطف فالجملةتفيد معنى الاشترا . 
 وىي "لا.....لغًوا".
 السادسة والعشرون الآية .62
          
وسيلة للسبحك النثوي ووسيلة  .وسيلتنٌ للسبحكفيها  البحاحثة وجدت 
 للسبحك الدعجمي، والبحيان عنهما كما يلي:
"ِإّلا ِقيلا َسلاًما  كلمةوىي الحذف في   النثوي وسيلة واحدة للسبحكأولا، 
َسلاًما". فالحذف وسيلة من وسائل السبحك النثوي الت تُثل علاقة مرجعية لدا 
" ىي َسلاًما َسلاًما"كلمة الفعلي، لأن  الحذف  الآيةسبحق وتعد الحذف في ىذه 
 .سلاما" سّلموامفعولا مطلقا لفعل أمر محذوف وىو "
الذي يشكل " َسلاًما َسلاًما"السبحك الدعجمي فيها يقع في لفظ ثانيا، 
التكرار وىو وسيلة من وسائل السبحك الدعجمي الت تتطلب إعادة عنصر في 
فيندرج تتو ثلاثة أنواع تكرار نفس الكلمة النص. نظرًا إلى اللفظ، فيشكل أيضا 
فاللفظ الدذكور من  وىي التكرار الدبحاشر، والتكرار الجزئي، والاشترا  اللفظي.
 ر.التكرار الدبحاش
 السابعة والعشرون الآية .72
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              
شكلنٌ للسبحك وهما السبحك النثوي والسبحك  الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 وسيلة للسبحك النثوي ووسيلة للسبحك الدعجمي، وىا  بيانهما: الدعجمي.
ْصَثاُب"، ىنا  أداة َوأ َيقع في كلمة " الآيةفالسبحك النثوي في ىذه  أولا،
"َو"، وتشكل الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو 
 مع أنها حرف العطف فالجملة معطوفة على الجملة السابقة. تفيد معنى الاشترا .
َأْصَثاُب َما  َأْصَثاُب اْلَيِمنٌ ِالسبحك الدعجمي فيها يقع في لفظ "و َثانيا، 
" الذي يشكل التكرار وىو وسيلة من وسائل السبحك الدعجمي الت تتطلب اْلَيِمنٌ ِ
فيندرج تتو  إعادة عنصر في النص. نظرًا إلى اللفظ، فيشكل أيضا التكرار نفس
فاللفظ  ثلاثة أنواع وىي التكرار الدبحاشر، والتكرار الجزئي، والاشترا  اللفظي.
 ر.التكرار الدبحاشالدذكور من 
 الثامنة والعشرون الآية .82
       
 وسيلة واحدة للسبحك هاوجدت في الآيةبعد أن قرأت البحاحثة ىذه  
وىي الحذف في لفظ "في ِسْدٍر َمَُْضوٍد". فالحذف وسيلة من وسائل  النثوي
 الآيةالسبحك النثوي الت تُثل علاقة مرجعية لدا سبحق وتعد الحذف في ىذه 
 ووىىو الخبر من الدبحتدأ المحذوف  لفظ "في ِسْدٍر َمَُْضوٍد" ن َالحذف الاسمي لأ
 ."ىم"
 التاسعة والعشرون الآية .92
       
ذف، ن للسبحك النثوي وهما الوصل أو الربط والحاوسيلت ذه الآيةى في
 والبحيان عنهما كما يلي:
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، طَْلٍح"و َفي كلمة " "َو" أداةىو  الآيةالوصل أو الربط في ىذه أولا، 
وتشكل أيضا الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو 
 الآيةمع أنها حرف العطف فالجملة معطوفة على الجملة في تفيد معنى الاشترا . 
 ".ِسْدٍر َمَُْضود ٍسابقة وىي "ال
لفظ "َوطَْلٍح  لحذف فياىي  الآيةثانيا، وسيلة أخرى للسبحك في ىذه 
ذف ها الحَمْنُضوٍد". فالحذف وسيلة من وسائل السبحك النثوي وتعد الحذف في
في كما حذف " في "ُىم ْ ملي، لأنو كان نعتا لدنعوتو الخبر لدبحتدأ محذوف وىوالج
 .السابقة الآية
 الثلاثون الآية .13
       
النثوي وهما الوصل أو  للسبحك نٌوسيلت الآيةذه ى في وجدت البحاحثة
 ذف، والبحيان عنهما كما يلي:الربط والح
، وتشكل "ِظل ٍّو َفي كلمة " "َو" ىو أداة الآيةالوصل أو الربط في ىذه أولا، 
أيضا الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى 
سابقة ال الآيةملة في مع أنها حرف العطف فالجملة معطوفة على الجالاشترا . 
 ".َوطَْلٍح َمْنُضود ٍوىي "
لحذف في لفظ "َوِظلٍّ اىي  الآيةثانيا، وسيلة أخرى للسبحك في ىذه 
لحذف ها الاَمَُْدوٍد". فالحذف وسيلة من وسائل السبحك النثوي وتعد الحذف في
"ُىْم في" كما حذف  وىو ملي، لأنو كان نعتا لدنعوتو الخبر لدبحتدأ محذوف وىوالج
 .في الآيتنٌ السابقتنٌ
 
 
 الحادية والثلاثون الآية .13
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         
 للسبحك النثوي وهما الوصل أو الربط نٌفيها وسيلت وجدت البحاحثة
 :ذف، والبحيان عنهما كما يأتيوالح
، "َوَماء ٍفي كلمة " "َو" ىو أداة الآيةالوصل أو الربط في ىذه أولا، كان 
وتشكل أيضا الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو 
 الآيةمع أنها حرف العطف فالجملة معطوفة على الجملة في تفيد معنى الاشترا . 
 ".َوِظل ٍّسابقة وىي "ال
لحذف في لفظ "َوَماٍء اىي  الآيةثانيا، وسيلة أخرى للسبحك في ىذه 
ها ة من وسائل السبحك النثوي وتعد الحذف فيَمْسُكوٍب". فالحذف وسيل
"ُىْم في" كما  ملي، لأنو كان نعتا لدنعوتو الخبر لدبحتدأ محذوف وىولحذف الجالا
 .حذف في الآيات السابقة
 الثانية والثلاثون الآية .23
          
 للسبحك النثوي وهما الوصل أو نٌوسيلت الآيةذه ى في وجدت البحاحثة
 ذف، وىا  بيانهما:الربط والح
، "َوفَاِكَهة ٍفي كلمة " "َو" ىو أداة الآيةالوصل أو الربط في ىذه أولا، 
وتشكل أيضا الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو 
 الآيةمع أنها حرف العطف فالجملة معطوفة على الجملة في تفيد معنى الاشترا . 
 ".َوطَْلٍح َمْنُضود ٍ"سابقة وىي ال
لحذف في لفظ "َوفَاِكَهٍة  اىي  الآيةثانيا، وسيلة أخرى للسبحك في ىذه 
لحذف ها الاَكِثنًٍَة". فالحذف وسيلة من وسائل السبحك النثوي وتعد الحذف في
"ُىْم في" كما حذف في  ملي، لأنو كان نعتا لدنعوتو الخبر لدبحتدأ محذوف وىوالج
 .الآيات السابقة
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 الثالثة والثلاثون الآية .33
           
وسيلةواحدة  للسبحك النثوي و نٌوسيلت وجدت البحاحثة الآيةذه ى في
 ، وىا  بيانهما:للسبحك الدعجمي
الذي  "أولا، السبحك الدعجمي فيها يقع في لفظ "لا َمْقطُوَعٍة َولا َمَُْنوَعة ٍ
يشكل التكرار وىو وسيلة من وسائل السبحك الدعجمي الت تتطلب إعادة عنصر 
 ."َلا في "تكرار نفس الكلمة في النص. نظرًا إلى اللفظ، فيشكل أيضا 
لحذف في لفظ "لا َمْقُطوَعٍة َولا َمَُْنوَعٍة". فالحذف وسيلة من وسائل اا، ثاني
ي، لأنو كان خبرا لدبحتدأ محذوف مللحذف الجها الاالسبحك النثوي وتعد الحذف في
 .السابقة الآيةوىو "وفاكَهٍة َكِثي ْ َرٍة" في 
 يعني أداةالوصل أو الربط  ىي الآيةا، وسيلة أخرى للسبحك في ىذه ثالث
، وتشكل أيضا الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء "لا َمَُْنوَعة ٍو َفي كلمة " "َو"
مع أنها حرف العطف فالكلمة الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى الاشترا . 
 ".لا َمْقطُوَعة ٍسابقة وىي "المعطوفة على الكلمة 
 الرابعة والثلاثون الآية .43
       
 للسبحك النثوي وهما نٌفيها وسيلت وجدت البحاحثة الآيةبعد قراءة ىذه 
 ذف، والبحيان عنهما كما يلي:الوصل أو الربط والح
، "ف ُُرش ٍو َفي كلمة " "َو" ىو أداة الآيةالوصل أو الربط في ىذه أولا، كان 
وتشكل أيضا الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو 
 الآيةمع أنها حرف العطف فالجملة معطوفة على الجملة في تفيد معنى الاشترا . 
 ".َوفَاِكَهة ٍثانية والثلاثنٌ وىي "ال
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لحذف في لفظ "َوف ُُرٍش اىي  الآيةثانيا، وسيلة أخرى للسبحك في ىذه 
لحذف ها الاَمْرُفوَعٍة". فالحذف وسيلة من وسائل السبحك النثوي وتعد الحذف في
ات الآي"ُىْم في" في  الخبر لدبحتدأ محذوف وىوملي، لأنو كان نعتا لدنعوتو الج
   .السابقة
 الخامسة والثلاثون الآية .53
             
 ، ثلاث وسائل للسبحكللسبحك أربع وسائل الآيةذه ى في وجدت البحاحثة
 كلها من الإحالة ووسيلة للسبحك الدعجمي وىي التكرار، فها  بيانهما:النثوي و 
" نظرا إلى نَنتقديره " تصلضمنً مىي  "، فالإحالةن افي كلمة "إ ِ، أولا
 مرجعهاذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
 لضمنًذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن الإحالة الخارجي ة (الدقامية) فتشكل 
 ".نَن"
 ،"نَنتقديره " تصلضمنً محالة ىي ُىن "، فالإنَافي كلمة "أَْنَشأ ْثانيا، 
وأما باعتبحار إلى نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
ذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن مرجعها فتشكل الإحالة الخارجي ة (الدقامية) 
 ."نَن" لضمنً
نظرا  ،"ىن  تقديره " متصلضمنً وىي "، ُىن  في كلمة "أَْنَشْأنَاثالثا، الإحالة 
إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
 .سابقةال الآية" في ف ُُرش ٍوىي كلمة " من قبحل كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
" الذي يشكل ِإْنَشاء ًُىن  أَْنَشْأنَافيها يقع في لفظ " السبحك الدعجميرابعا، 
تكرار فيندرج تت  .تكرار نفس الكلمةالتكرار. نظرًا إلى اللفظ، فيشكل أيضا 
ثلاثة أنواع وىي التكرار الدبحاشر، والتكرار الجزئي، والاشترا  اللفظي. نفس الكلمة 
ونوع ىذه الكلمة ىو التكرار الجزئي لأن فيها استخدام الدكونات الأساسية 
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 الفعل الداضي " ىوأَْنَشْأنَا" لفظللكلمة (الجذر الصرفي) مع نقلها إلى فئة أخرى. ف
" ِإْنَشاء ً" لفظلدالة على الفاعل، و أما للمتكلم مع الغنً (نَن) بنسبحة إلى "نا" ا
 .نفس الكلمةالدصدر غنً الديمي في  وى
 السادسة والثلاثون الآية .63
         
ثلاث وسائل للسبحك النثوي، كلمة واحدة وجدت البحاحثة  الآيةفي ىذه 
 والبحيان عنها كما يلي:. للوصل أو الربط وكلمتان للإحالة
، "َجَعْلَناُىن  ف َفي كلمة " "ف َ" ىو أداة الآية، الوصل أو الربط في ىذه أولا
كان يرابط العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث من الذي   زمنيتشكل أيضا الوصل الف
وتعبر عن ىذه العلاقة  .خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوي ما قبحل
 أشياء كثنًة منها أداة "َف".
" نظرا نَنتقديره " تصلضمنً مىي  ُىن "، فالإحالةَناكلمة "َفَجَعل ْفي  ثانيا، 
وأما باعتبحار إلى إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
ذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن مرجعها فتشكل الإحالة الخارجي ة (الدقامية) 
 ."نَن" لضمنً
 ،"ىن  تقديره " متصلضمنً وىي "، ُىن  في كلمة "َفَجَعْلَناا، الإحالة ثالث
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
ة الرابع الآيةفي "ف ُُرٍش" وىي كلمة  من قبحل كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 .ثلاثنٌوال
 السابعة والثلاثون الآية .73
        
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 وسيلة واحدة للسبحك هاوجدت في الآيةبعد أن قرأت البحاحثة ىذه 
وىي الحذف في لفظ "ُعرُبًا أَت ْرَابًا". فالحذف وسيلة من وسائل السبحك  النثوي
 فعليالحذف ال الآيةتعد الحذف في ىذه النثوي الت تُثل علاقة مرجعية لدا سبحق و 
الت تقع في  "َفَجَعْلَناُىن  "كلمة وىي  بأّن الدادة المحذوفة ىي من المجموعة الفعلية 
 قبحلها. الآية
 الثامنة والثلاثون الآية .83
        
وىي الحذف  النثوي وسيلة واحدة للسبحك الآيةالبحاحثة في ىذه  وجدت
في لفظ "لأْصَثاِب اْلَيِمِنٌ". فالحذف وسيلة من وسائل السبحك النثوي الت تُثل 
بأّن الدادة  فعليالحذف ال الآيةتعد الحذف في ىذه علاقة مرجعية لدا سبحق و 
الخامسة  الآيةالت تقع في  أَْنَشْأنَاُىن ""كلمة وىي  المحذوفة ىي من المجموعة الفعلية 
 والثلاثنٌ.
 التاسعة والثلاثون الآية .93
          
وسيلتنٌ للسبحك الدعجمي، هما التكرار  الآيةذه ى في وجدت البحاحثة
 ، وىا  بيانهما: الدصاحبحات الدعجميةو 
في لسبحك الدعجمي يقع في لفظ "ث ُل ٌة ِمن" الذي يشكل التكرار ن ااكأولا،  
وسيلة من وسائل السبحك الدعجمي الت تتطلب إعادة التالية. وكان التكرار  الآية
فيندرج تتو تكرار نفس الكلمة عنصر في النص. نظرًا إلى اللفظ، يشكل أيضا 
ثلاثة أنواع وىي التكرار الدبحاشر، والتكرار الجزئي، والاشترا  اللفظي. ونوع ىذه 
 في "ث ُل ٌة ِمن".الكلمة ىو التكرار الدبحاشر 
" وىي تُثل وسيلة من وسائل الأو ِلنٌ َ" عجمي في كلمةكان السبحك الدثانيا،  
السبحك الدعجمي وىي الدصاحبحات الدعجمية. للمصاحبحات الدعجمية أنواع كثنًة 
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يترابطان بعضهما بعضا  و"الآِخرِيَن" ""الأو ِلنٌ َنظرا إلى أّن  ولذذه الكلمة التضاد،
 الآيةفي  "الآِخرِيَن"" تتعارض كلمة "الأو ِلنٌ َعن طريق أشكال التقابل فكلمة 
 التالية.
 الأربون الآية .14
        
ووسيلتنٌ  وسيلة واحدة للسبحك النثوي الآيةذه ى في وجدت البحاحثة
 للسبحك الدعجمي، والبحيان عنها كما يلي:
 يعني أداة ،الوصل أو الربطىو  الآيةفي ىذه أولا، كان السبحك النثوي 
، وتشكل أيضا الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت "َوث ُل ة ٌفي كلمة " "َو"
مع أنها حرف العطف فالجملة معطوفة لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى الاشترا . 
 السابقة. الآيةعلى الجملة في 
في لسبحك الدعجمي يقع في لفظ "ث ُل ٌة ِمن" الذي يشكل التكرار ن ااك  ثانيا،
وسيلة من وسائل السبحك الدعجمي الت تتطلب إعادة السابقة. وكان التكرار  يةالآ
فيندرج تتو تكرار نفس الكلمة عنصر في النص. نظرًا إلى اللفظ، يشكل أيضا 
ثلاثة أنواع وىي التكرار الدبحاشر، والتكرار الجزئي، والاشترا  اللفظي. ونوع ىذه 
 ِمن".في "ث ُل ٌة الكلمة ىو التكرار الدبحاشر 
" وىي تُثل وسيلة الآِخرِين َ" كان السبحك الدعجمي الآخر في كلمةثالثا،  
من وسائل السبحك الدعجمي وىي الدصاحبحات الدعجمية. للمصاحبحات الدعجمية 
يترابطان  و"الأو ِلَنٌ" "الآِخرِين َنظرا إلى أّن " أنواع كثنًة ولذذه الكلمة التضاد،
" تتعارض كلمة الآِخرِين َفكلمة "بعضهما بعضا عن طريق أشكال التقابل 
 السابقة. الآيةفي  "الأو ِلَنٌ"
 
 الحادية والأربعون الآية .14
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               
وجدت البحاحثة شكلنٌ للسبحك وهما السبحك  الآيةبعد ملاحظة ىذه 
 وىا  بيانهما:النثوي والسبحك الدعجمي. 
ْصَثاُب"، ىنا  أداة َوأ َيقع في كلمة " الآيةالسبحك النثوي في ىذه أولا، 
"َو"، وتشكل الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو 
 الآيةمع أنها حرف العطف فالجملة معطوفة على الجملة في  تفيد معنى الاشترا 
 السابقة. 
َأْصَثاُب َما  َأْصَثاُب الشَِّمال ِ"و َالسبحك الدعجمي فيها يقع في لفظ ثانيا، 
" الذي يشكل التكرار وىو وسيلة من وسائل السبحك الدعجمي الت الشَِّمال ِ
فيندرج تتطلب إعادة عنصر في النص. نظرًا إلى اللفظ، فيشكل أيضا التكرار نفس 
 تتو ثلاثة أنواع وىي التكرار الدبحاشر، والتكرار الجزئي، والاشترا  اللفظي. ونوع
 "َأْصَثاُب الشَِّماِل".في  ىذه الكلمة ىو التكرار الدبحاشر
 الثانية والأربعون الآية .24
       
للسبحك  ووسيلتنٌ وسيلتنٌ للسبحك النثوي الآيةذه ى في وجدت البحاحثة
 الدعجمي، والبحيان عنها كما يلي:
الحذف في لفظ "في َسمُوٍم َوحََِ يٍم". ىو  الآيةفي ىذه أولا، السبحك النثوي 
فالحذف وسيلة من وسائل السبحك النثوي الت تُثل علاقة مرجعية لدا سبحق وتعد 
بأّن الدادة المحذوفة ىي من المجموعة الاسمية  سميالحذف الا الآيةالحذف في ىذه 
 السابقة. الآية"َأْصَثاُب الشِّ َماِل" الت تقع في كلمة وىي  
"َو"، يقع في كلمة "َوحََِ يٍم"، ىنا  أداة الآخر النثوي  السبحكثانيا، 
وتشكل الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد 
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مع أنها حرف العطف فالكلمة معطوفة على الكلمة السابقة وىي  معنى الاشترا 
 ". َسمُوم ٍ"
 لذانَوحََِ يٍم" الو" ""َسمُوم ٍالسبحك الدعجمي فيها يقع في لفظ ثالثا، أما 
الارتبحاط بموضوع معنٌ، صاحبحات الدعجمية تت أحد أنواعها وىو الد نيشكلا
 عذاب أىل النار"."وىو  بموضوع معنٌما يترابطان ذلك لأنه
 لذانَوحََِ يٍم" الو" "في لفظ "َسمُوم ٍ أيضا يقع الآخر السبحك الدعجميو رابعا، 
وسائل السبحك الدعجمي الت تتطلب إعادة عنصر التكرار وىو وسيلة من ن يشكلا
 .الترادف أو شبحهوأيضا  ن، فيشكلانٌفي النص. نظرًا إلى اللفظ
 الثالثة والأربعون الآية .34
         
الوصل أو ، هما ينثو لسبحك الوسيلتنٌ ل الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 . والبحيان عنهما كما يأتي:و الحذف الربط
"َو"، وتشكل الوصل "، ىنا  أداة ِظل ّو َكلمة "أولا، الوصل أو الربط في  
مع  الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى الاشترا 
 السابقة. الآيةأنها حرف العطف فالجملة معطوفة على الجملة في 
الحذف في لفظ "َوِظلٍّ ِمْن َيَُْموٍم". فالحذف وسيلة من وسائل ثانيا، 
 الآيةالسبحك النثوي الت تُثل علاقة مرجعية لدا سبحق وتعد الحذف في ىذه 
"َأْصَثاُب كلمة وىي  بأّن الدادة المحذوفة ىي من المجموعة الاسمية  سميالحذف الا
 .ات السابقةالآي" الت تقع في في الشَِّمال ِ
 لرابعة والأربعونا الآية .44
           
ووسيتنٌ للسبحك  ينثو لسبحك الوسيلتنٌ ل الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 . والبحيان عنهما كما يلي:الدعجميي
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الذي يشكل  السبحك الدعجمي فيها يقع في لفظ "لا بَارٍِد َولا َكرٍِي"أولا، 
التكرار وىو وسيلة من وسائل السبحك الدعجمي الت تتطلب إعادة عنصر في 
 ."َلا في "تكرار نفس الكلمة النص. نظرًا إلى اللفظ، فيشكل أيضا 
الحذف في لفظ "لا بَارٍِد َولا َكرٍِي". فالحذف وسيلة من وسائل ثانيا، 
 الآيةلحذف في ىذه السبحك النثوي الت تُثل علاقة مرجعية لدا سبحق وتعد ا
"َوِظلٍّ ِمْن كلمة وىي  بأّن الدادة المحذوفة ىي من المجموعة الاسمية  مليالحذف الج
 السابقة. الآيةَيَُْموٍم" الت تقع في 
 لذانَكرٍِي" ال"َو  "يقع في لفظ "بَارِد ٍ الثاني السبحك الدعجميأما ثالثا، 
الارتبحاط بموضوع معنٌ، صاحبحات الدعجمية تت أحد أنواعها وىو الد نيشكلا
 وىو "جزاء أىل الجنة". بموضوع معنٌما يترابطان ذلك لأنه
لا َكرٍِي"، و َكلمة "الوصل أو الربط في  السبحك النثوي الثاني ىو رابعا، 
"َو"، وتشكل الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس ىنا  أداة 
حرف العطف فالكلمة معطوفة على مع أنها  الحالة فالواو تفيد معنى الاشترا 
 الكلمة السابقة وىي "لابَارٍد".
 الخامسة والأربعون الآية .54
             
الإحالة و ، هما ينثو لسبحك الوسيلتنٌ ل الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 بيانهما:، كلمتان للإحالة وكلمة واحدة للاستبحدال. وىا  الاستبحدال
 ،"ىمتقديره " متصلضمنً وىي "، ُهم ْفي كلمة "ِإن أولا، الإحالة الأولى 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
" في َأْصَثاُب الشَِّمال ِوىي كلمة " َ من قبحل كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 .الحادية والأربعنٌ الآية
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بوجود  "ىمتقديره " تصلضمنً مىي  "، فالإحالةْواَكان ُفي كلمة "ثانيا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية.  واو الجماعة،
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاوأما باعتبحار إلى 
" في َأْصَثاُب الشَِّمال ِوىي " َ كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 .الحادية والأربعنٌ الآية
في كلمة "ذلك" ، فالاستبحدال وسيلة  الآيةثالثا، وأما الاستبحدال في ىذه 
لمة محل كلمة أخرى. فكلمة "ذلك" من وسائل السبحك النثوي وىو إحلال ك
 الثانية والأربعنٌ. الآية" في في َسمُوٍم َوحََِ يم ٍتل محل كلمة أخرى وىي "
 السادسة والأربعون الآية .64
                
الوصل أو و  ، هماينثو لسبحك الوسيلتنٌ ل الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 للوصل أو الربط وكلمتان للإحالة. والبحيان عنها كما يأتي: ة. كلموالإحالة الربط
"َو"، وتشكل الوصل َكانُوا"، ىنا  أداة َو كلمة "أولا، الوصل أو الربط في  
مع  الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى الاشترا 
 السابقة. الآيةأنها حرف العطف فالكلمة معطوفة على الكلمة في 
بوجود  "ىمتقديره " تصلضمنً مىي  "، فالإحالةْواَكان ُفي كلمة "ثانيا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية.  واو الجماعة،
اصًة الإحالة على فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخ مرجعهاوأما باعتبحار إلى 
" في َأْصَثاُب الشَِّمال ِوىي " َ كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 .الحادية والأربعنٌ الآية
تقديره  تصلضمنً موىي "، ون َفي كلمة "ُيِصرُّ ثالثا، الإحالة الأخرى 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما  ،"ىم"
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاباعتبحار إلى 
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وىي   الحادية والأربعنٌ الآيةفي  كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 ".َأْصَثاُب الشَِّمال ِكلمة " َ
 السابعة والأربعون الآية .74
                         
ثمان كلمات للسبحك ، لسبحكوسيلتنٌ ل الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 ا:النثوي وكلمة للسبحك الدعجمي. وىا  بيانه
"َو"، وتشكل الوصل َكانُوا"، ىنا  أداة َو كلمة "أولا، الوصل أو الربط في  
مع  الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى الاشترا 
 السابقة. الآيةأنها حرف العطف فالكلمة معطوفة على الكلمة في 
بوجود  "ىمتقديره " تصلضمنً مىي  "، فالإحالةْواَكان ُفي كلمة "ثانيا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية.  واو الجماعة،
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاوأما باعتبحار إلى 
" في َأْصَثاُب الشَِّمال ِوىي " َ كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 .الحادية والأربعنٌ الآية
 ،"ىمتقديره " تصلضمنً موىي "، ون َُقول ُي َفي كلمة "ثالثا، الإحالة الثانية 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
َأْصَثاُب وىي كلمة " َ الحادية والأربعنٌ ةالآيفي  كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 ".الشَِّمال ِ
 ،""نَنتقديره  تصلضمنً موىي "، ِمت ْ َنافي كلمة "الإحالة الأخرى  رابعا،
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
َأْصَثاُب وىي كلمة " َ الحادية والأربعنٌ الآيةفي  كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 ".الشَِّمال ِ
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"َو"، وتشكل ن ا"، ىنا  أداة وَك ُكلمة "الوصل أو الربط الآخر في  خامسا، 
الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى  الوصل الإضافي الذي ىو يربط
مع أنها حرف العطف فالكلمة معطوفة على الكلمة السابقة وىي  الاشترا 
 "ِمت ْ َنا".
 ،""نَنتقديره  تصلضمنً موىي "، ن افي كلمة "ك ُالإحالة الرابعة سادسا، 
ار إلى نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبح
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
َأْصَثاُب وىي كلمة " َ الحادية والأربعنٌ الآيةفي  كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 ".الشَِّمال ِ
"َو"، وتشكل "، ىنا  أداة ِعظَاًماو َكلمة "الوصل أو الربط في  سابعا، 
الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى الوصل الإضافي 
مع أنها حرف العطف فالكلمة معطوفة على الكلمة السابقة وىي  الاشترا 
 "ت ُرَابًا".
، وهما تشكلاا "ت ُرَابًا" و "ِعظَاًما" السبحك الدعجمي فيها يقع في لفظثامنا، 
ىو  نًة ونوع ىاتنٌ كلمتنٌالدصاحبحات الدعجمية. للمصاحبحات الدعجمية أنواع كث
 بنسبحة إلى أّن ىاتنٌ كلمتنٌ كلاهما الجزء من "الدّيت". علاقة الجزء بالجزء
 ،""نَنتقديره  تصلضمنً موىي "، ن اإ ِفي كلمة "الإحالة الخامسة تاسعا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
َأْصَثاُب وىي كلمة " َ الحادية والأربعنٌ الآيةفي  كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 ".الشَِّمال ِ
 الثامنة والأربعون الآية .84
           
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ووسيلة للسبحك  ينثو لسبحك الوسيلتنٌ ل الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 . وبيانهما كما يلي:الدعجمي
"َو"، وتشكل الوصل نَا"، ىنا  أداة آبَاؤ ُو َكلمة "أولا، الوصل أو الربط في  
مع  الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى الاشترا 
 بقة.السا الآيةأنها حرف العطف فالكلمة معطوفة على الكلمة في 
نظرا إلى  ،""نَنتقديره  متصلضمنً وىي "، نَافي كلمة "آبَاؤ ُالإحالة ثانيا، 
 مرجعهاذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل 
 ".َأْصَثاُب الشَِّمال ِوىي كلمة " َ الحادية والأربعنٌ الآيةفي  كلمة قد مر ذكرىاعلى  
الذي يشكل التكرار  "اَلأو ُلْونالسبحك الدعجمي فيها يقع في لفظ "ثالثا، 
وىو وسيلة من وسائل السبحك الدعجمي الت تتطلب إعادة عنصر في النص. نظرًا 
 الآتية في الآية بعدىا. "الأّوِلْنٌ في "تكرار نفس الكلمة إلى اللفظ، فيشكل أيضا 
 التاسعة والأربعون الآية .94
           
وجدت البحاحثة شكلنٌ للسبحك وهما السبحك  الآيةبعد ملاحظة ىذه 
 للسبحك الدعجمي، وسيلة للسبحك النثوي ووسيلتان النثوي والسبحك الدعجمي.
 ا:فها  بيانه
نظرا إلى  ،""أنت َتقديره  مستترضمنً وىي "، ُقل ْفي كلمة "أولا، الإحالة 
وأما باعتبحار إلى مرجعها ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
 لضمنًذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن فتشكل الإحالة الخارجي ة (الدقامية) 
 "."أنت َ
الذي يشكل التكرار  "ْنٌ اَلأو ل ِالسبحك الدعجمي فيها يقع في لفظ "ثانيا، 
وىو وسيلة من وسائل السبحك الدعجمي الت تتطلب إعادة عنصر في النص. نظرًا 
 السابقة.الآية في تكرار نفس الكلمة إلى اللفظ، فيشكل أيضا 
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" وىي تُثل الآِخرِين َ"و َ "الأو ِلنٌ َ" كان السبحك الدعجمي في كلمةثالثا،  
الدصاحبحات الدعجمية. للمصاحبحات وسيلة من وسائل السبحك الدعجمي وىي 
" كلاهما الآِخرِين َ"و َ "الأو ِلنٌ َ"لأّن  الدعجمية أنواع كثنًة ولذذه الكلمة التضاد،
تتعارض كلمة  "الأو ِلنٌ َ"يترابطان بعضهما بعضا عن طريق أشكال التقابل فكلمة 
 " معارضة تامة.الآِخرِين َ"
 الخمسون الآية .15
                
الدصاحبحات وجدت البحاحثة في ىذه الآية وسيلة للسبحك الدعجمي وىي 
للمصاحبحات الدعجمية أنواع كثنًة  في كلمة "ِمي ْ َقاِت" و"ي َْوٍم َمْعُلْوٍم".الدعجمية 
ىو الجزء من كلمة "ِمي ْ َقاِت" كلمة   نظرا إلى أّن  علاقة الجزء بالكلىو هما ونوع
 َمْعُلْوٍم"."ي َْوٍم 
 الحادية والخمسون الآية .15
               
ووسيلة للسبحك  ينثو لسبحك الوسيلتنٌ ل الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 ا كما يلي:الدعجمي. وبيانه
 الذي زمنيتشكل الوصل الف"، ث ُكلمة "أولا، الوصل أو الربط الآخر في  
العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني فالجملة ىو يربط 
 السابقة. الآيةمعطوفة على الجملة في 
نظرا إلى  ،""أنتمتقديره  متصلضمنً وىي في كلمة "إِن ُكْم"، الإحالة ثانيا، 
 مرجعهاذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وباعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على اللاحق (بعدية) بأنها 
 "الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ". تيل إلى كلمة لاحقة لذا وىي كلمة
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 "الَضاّلْوَن" و"الدَكّذب ُْوَن"السبحك الدعجمي فيها يقع في لفظ ثالثا، أما 
الارتبحاط بموضوع صاحبحات الدعجمية تت أحد أنواعها وىو الد نيشكلا لذانال
 وىو "أىل النار". بموضوع معنٌما يترابطان معنٌ، ذلك لأنه
 الثانية والخمسون الآية .25
          
وسيلة واحدة للسبحك الدعجمي وىي  في ىذه الآية البحاحثة وجدت
 ."َزق ّْوم ٍ" و"َشَجر ٍفي كلمة "الدصاحبحات الدعجمية كانت الدصاحبحات الدعجمية.  
كل بنسبحة علاقة الجزء بالىو  للمصاحبحات الدعجمية أنواع كثنًة ونوع ىاتنٌ كلمتنٌ
 ".َشَجر ٍ" ىي الجزء من كلمة "َزق ّْوم ٍإلى أّن كلمة "
 الثالثة والخمسون الآية .35
        
الوصل أو و  ، هماينثو لسبحك الوسيلتنٌ ل الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 . كلمة للوصل أو الربط وكلمة للإحالة. وبيانهما كما يلي:والإحالة الربط
 "،ف َ"َمالُِئوَن"، ىنا  أداة ف َكلمة "أولا، الوصل أو الربط الآخر في  
ىو يربط ي ذال لزمنيالوصل ا "ف َ"أداة تشكل ف وللوصل أو الربط أنواع كثنًة
 العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث.
نظرا إلى ذلك  ،""ىيتقديره  متصلضمنً وىي "، َهافي كلمة "ِمن ْثانيا، 
 مرجعهافتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل 
 ".َزق ّْوم ٍ ِمن ْ َشَجر ٍ وىي كلمة "ِمن ْ السابقة الآيةفي  كلمة قد مر ذكرىاعلى  
 الرابعة والخمسون الآية .45
             
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وسيلتنٌ للسبحك النثوي ووسيلة واحدة  البحاحثة وجدت الآيةىذه  في
 للسبحك الدعجمي، والبحيان عنها كما يلي:
كلمة ىو الوصل أو الربط الآخر في   الآيةأولا، السبحك النثوي في ىذه 
 "ف َ"أداة تشكل ف وللوصل أو الربط أنواع كثنًة "،ف َ"َشارِبُوَن"، ىنا  أداة ف َ"
 ىو يربط العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث.ي ذال لزمنيالوصل ا
ضمنً وىي "، و ِفي كلمة "َعَلي ْالإحالة ثانيا، السبحك النثوي الآخر ىو 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر  ،"ىوتقديره " متصل
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة  مرجعهاالشخصية. وأما باعتبحار إلى 
 .من قبحل كلمة قد مر ذكرىاالإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل على  
السبحك الدعجمي فيها يقع في لفظ "َفَشارِبُوَن" الذي يشكل التكرار ثالثا، 
وىو وسيلة من وسائل السبحك الدعجمي الت تتطلب إعادة عنصر في النص. نظرًا 
 .التالية الآية في "َفَشارِبُوَن"تكرار نفس الكلمة إلى اللفظ، فيشكل أيضا 
 الخامسة والخمسون الآية .55
         
وسيلة واحدة للسبحك النثوي ووسيلتنٌ  الآيةىذه  في وجدت البحاحثة
 للسبحك الدعجمي، وبيانها كما يلي:
كلمة ىو الوصل أو الربط الآخر في   الآيةأولا، السبحك النثوي في ىذه 
 "ف َ"أداة تشكل ف وللوصل أو الربط أنواع كثنًة "،ف َ"َشارِبُوَن"، ىنا  أداة ف َ"
 ىو يربط العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث.ي ذال لزمنيالوصل ا
يقع في لفظ "َفَشارِبُوَن" الذي  الآيةثانيا، أما السبحك الدعجمي في ىذه 
يشكل التكرار وىو وسيلة من وسائل السبحك الدعجمي الت تتطلب إعادة عنصر 
 الآية في "َفَشارِبُوَن"تكرار نفس الكلمة في النص. نظرًا إلى اللفظ، فيشكل أيضا 
ثلاثة أنواع وىي التكرار الدبحاشر، تكرار نفس الكلمة فيندرج تت  .السابقة
 والتكرار الجزئي، والاشترا  اللفظي. ونوع ىذه الكلمة ىو التكرار الدبحاشر.
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" ُشْرب َ"" وَشارِبُون َف َثالثا، السبحك الدعجمي الآخر ىو التكرار في كلمة "
 ،ثلاثة أنواعتكرار نفس الكلمة . فيندرج تت تكرار نفس الكلمةاللاتي تُثلان 
ونوع ىاتنٌ كلمتنٌ ىو التكرار الجزئي لأن ما بينهما استخدام الدكونات الأساسية 
" ىي الفاعل، و َشارِبُون َللكلمة (الجذر الصرفي) مع نقلها إلى فئة أخرى. فكلمة "
 .نفس الكلمةأما كلمة "ُشْرب" ىي مصدرىا في 
 السادسة والخمسون الآية .65
              
وجدت البحاحثة وسيلتنٌ للسبحك النثوي هما  وجدت البحاحثة الآيةفي ىذه 
 الاستبحدال والإحالة، و ىا  بيانهما:
في كلمة "ىَذا" ، فالاستبحدال وسيلة من  الآيةالاستبحدال في ىذه أولا، كان 
وسائل السبحك النثوي وىو إحلال كلمة محل كلمة أخرى . فكلمة "ىَذا" تشكل 
الثانية والخمسنٌ حتى  الآيةالاستبحدال الجملي لأنها تل محل جملة أخرى وىي منذ 
 الخامسة والخمسنٌ. الآية
ضمنً وىي "، م ْلذ ُُفي كلمة "ن ُز ُالإحالة ثانيا، السبحك النثوي الآخر ىو 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر  ،"ىمتقديره " متصل
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة  مرجعهاالشخصية. وأما باعتبحار إلى 
 الّضاّلْون َ" وىي ذكرىا كلمة قد مرالإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 الحادية الخمسنٌ. الآية" في َكَذِبْنٌ َالد
 السابعة والخمسون الآية .75
            
وسيلة واحدة للسبحك النثوي وىي الإحالة في أربع   البحاحثة هافي وجدت
 كلمات، والبحيان عنها كما يلي:
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فتشكل الإحالة  منفصلضمنً وىي في كلمة "َنَُْن"، أولا، الإحالة الأولى 
الإحالة فتشكل  مرجعهاوأما باعتبحار إلى الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
 ."نَن" لضمنً ذكر المحاليلم  سورةفي ىذه اللأن  الخارجي ة (الدقامية)
تقديره  تصلضمنً موىي ُكْم"، ا في كلمة "َخَلْقن َالإحالة الثانية ثانيا، 
وأما باعتبحار إلى فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية.  ،"نَن"
ذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن مرجعها فتشكل الإحالة الخارجي ة (الدقامية) 
 ".نَن" لضمنً
تقديره  متصلضمنً وىي "، م ْفي كلمة "َخَلْقَناك ُالإحالة الثالثة ثالثا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما  ،"أنتم"
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاباعتبحار إلى 
" في َكَذِبْنٌ َالد الّضاّلْون َ" وىي كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 الحادية الخمسنٌ. الآية
تقديره  متصلضمنً وىي "، ون ََصدِّ ق ُت ُفي كلمة "رابعا، الإحالة الرابعة 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما  ،"أنتم"
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاباعتبحار إلى 
" في َكَذِبْنٌ َالد الّضاّلْون َ" وىي كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 الحادية الخمسنٌ. الآية
 الثامنة والخمسون الآية .85
           
وسيلتنٌ للسبحك النثوي، كلمة واحدة  الآيةىذه  في وجدت البحاحثة
 وكلمتنٌ للإحالة، وبيانها كما يأتي: لوصل أو الربطل
، "رَأَي ُْتم ْف َأ َفي كلمة " "ف َ" ىو أداة الآيةالوصل أو الربط في ىذه أولا، 
كان يرابط العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث من الذي   زمنيتشكل أيضا الوصل الف
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وتعبر عن ىذه العلاقة  .خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوي ما قبحل
 أشياء كثنًة منها أداة "َف".
تقديره  تصلمضمنً وىي "، ُتم ْأَف َرَأَي ْ في كلمة "ثانيا، الإحالة الأولى 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما  ،"أنتم"
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاباعتبحار إلى 
" في َكَذِبْنٌ َالد الّضاّلْون َ" وىي كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 الحادية الخمسنٌ. الآية
 ،"أنتمتقديره " تصلمضمنً وىي ُنوَن"، تُ ُْفي كلمة "الإحالة الثانية ثالثا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
الحادية  الآية" في َكَذِبْنٌ َالد الّضاّلْون َ" وىي قد مر ذكرىاكلمة بأنها تيل على  
 الخمسنٌ.
 التاسعة والخمسون الآية .95
               
شكلنٌ للسبحك هما السبحك النثوي  وجدت البحاحثة الآيةبعد قراءة ىذه 
وللمعجمي وسيلة واحدة  والدعجمي، للسبحك النثوي وسيلتان في خمس كلمات
 في كلمة. فها  بيانها:
فتشكل الإحالة  منفصلضمنً وىي في كلمة "أَن ُْتْم"، الإحالة الأولى أولا، 
فتشكل الإحالة  مرجعهاالشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
كلمة قد اخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل على  الد
 الحادية الخمسنٌ. الآية" في َكَذِبْنٌ َالد الّضاّلْون َ" وىي مر ذكرىا
 ،"أنتمتقديره " تصلمضمنً وىي ُو"، ون َُلق ُت َْفي كلمة "الإحالة الثانية ثانيا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
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الحادية  الآية" في َكَذِبْنٌ َالد الّضاّلْون َ" وىي كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 الخمسنٌ.
تقديره  متصلضمنً  و الذاء"، و ُُلُقون َت َْفي كلمة "الإحالة الثالثة ثالثا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما  ،"ىو"
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاباعتبحار إلى 
السابقة وىي  الآيةفي  كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 "َماتُن ُْون".
 ،"َنَْن ُأَْم في كلمة " "م ْأ َ" ىو أداة الآيةالوصل أو الربط في ىذه رابعا، 
أربعة أقسام وىي: الوصل الإضافي والوصل العكسي والوصل السبحبي  للوصلو 
الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا والوصل الزمني. فأداة "أَْم" تشكل 
  .الحالةنفس 
فتشكل  منفصلضمنً وىي في كلمة "َنَُْن"، الإحالة الرابعة خامسا، 
فتشكل  مرجعهاوأما باعتبحار إلى الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
 . "نَن" لضمنً ذكر المحاليلم  سورةفي ىذه اللأن  الإحالة الخارجي ة (الدقامية)
 "و َُتُْلُقون َىو التكرار في كلمة " الآيةسادسا، أما السبحك الدعجمي في ىذه 
تكرار نفس الكلمة . فيندرج تت تكرار نفس الكلمةاللاتي تُثلان  "الخَالُِقْونو"
ثلاثة أنواع وىي التكرار الدبحاشر، والتكرار الجزئي، والاشترا  اللفظي. ونوع ىاتنٌ  
للكلمة كلمتنٌ ىو التكرار الجزئي لأن ما بينهما استخدام الدكونات الأساسية 
ىي الفعل الدضارع، و " و َُتُْلُقون َ(الجذر الصرفي) مع نقلها إلى فئة أخرى. فكلمة "
 .نفس الكلمةاسم الفاعل في  "الخَالُِقْون"أما كلمة 
 
 الستون الآية .16
                  
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أربع كلمات وسيلتنٌ للسبحك النثوي،  الآيةىذه  في وجدت البحاحثة
 ، وبيانها كما يأتي:لوصل أو الربطلللإحالة كلمة واحدة 
فتشكل الإحالة  منفصلضمنً وىي في كلمة "َنَُْن"، أولا، الإحالة الأولى 
الإحالة فتشكل  مرجعهاوأما باعتبحار إلى الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
 ."نَن" لضمنً ذكر المحاليلم  سورةفي ىذه اللأن  الخارجي ة (الدقامية)
 ،"نَنتقديره " تصلمضمنً وىي "، نَافي كلمة "َقد ر ْالإحالة الثانية ثانيا، 
 مرجعهاوأما باعتبحار إلى  فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية.
 لضمنً ذكر المحاليلم  سورةفي ىذه اللأن  الإحالة الخارجي ة (الدقامية)فتشكل 
 ."نَن"
 ،"أنتمتقديره " متصلضمنً وىي "، م ْفي كلمة "ب َي ْ َنك ُالإحالة الثالثة ثالثا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
الحادية  الآية" في َكَذِبْنٌ َالد الّضاّلْون َ" وىي كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 الخمسنٌ.
"َو"، وتشكل َنَُْن"، ىنا  أداة َما و َكلمة "الوصل أو الربط في  رابعا، 
الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى 
 مع أنها حرف العطف فالكلمة معطوفة على الكلمة السابقة. الاشترا 
فتشكل  منفصلضمنً وىي في كلمة "َنَُْن"، خامسا، الإحالة الخامسة 
وأما باعتبحار إلى مرجعها فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
 ".نَن" لضمنًذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن الإحالة الخارجي ة (الدقامية) 
 
 
 الحادية والستون الآية .16
                      
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سبحك كلمات لل  ست، وسيلتنٌ للسبحك الآيةىذه  في وجدت البحاحثة
 ، وبيانها كما يأتي:للسبحك الدعجميكلمة النثوي و 
 ،"نَنتقديره " مستترضمنً وىي في كلمة "ن َُبحدِّ َل"، أولا، الإحالة الأولى 
وأما باعتبحار إلى مرجعها فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
 لضمنًذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن فتشكل الإحالة الخارجي ة (الدقامية) 
 ".نَن"
 اضمنً وىي "كم" الذي كان "، م ْفي كلمة "أَْمثَاَلك ُالإحالة الثالثة ثانيا، 
تشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر نظرا إلى ذلك ف ،"أنتمتقديره " متصلا
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة  مرجعهاالشخصية. وأما باعتبحار إلى 
"الّضاّلْوَن  وىي كلمة قد مر ذكرىاالإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 الحادية الخمسنٌ.  الآيةالدَكَذِبْنٌَ" في 
"َو"، وتشكل ن ُْنِشَئُكْم"، ىنا  أداة  و َكلمة "الوصل أو الربط في  ثالثا،  
الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى 
 مع أنها حرف العطف فالكلمة معطوفة على الكلمة السابقة. الاشترا 
تقديره  مستترضمنً وىي ْنِشَئُكْم"، ن ُفي كلمة "رابعا، الإحالة الثالثة 
وأما باعتبحار إلى حالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. فتشكل الإ ،"نَن"
ذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن مرجعها فتشكل الإحالة الخارجي ة (الدقامية) 
 ".نَن" لضمنً
تقديره  متصلضمنً وىي "، م ْفي كلمة "ن ُْنِشَئك ُالإحالة الرابعة خامسا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما  ،"أنتم"
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاباعتبحار إلى 
"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 الحادية الخمسنٌ. الآية
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الدعجمي في ىذه الآية ىي التكرار في لفظ وسيلة السبحك سادسا، 
" في الآية التالية. فيندرج الَنْشَأة َبلفظ " تكرار نفس الكلمة " الذي يثل م ْك ُن ُْنِشئ َ"
ثلاثة أنواع وىي التكرار الدبحاشر، والتكرار الجزئي، تكرار نفس الكلمة تت 
خدام الدكونات والاشترا  اللفظي. ونوع ىذا اللفظ ىو التكرار الجزئي لوجود است
" ن ُْنِشئ َالأساسية للكلمة (الجذر الصرفي) مع نقلها إلى فئة أخرى بينهما. فلفظ "
ىو فعل الدضارع للمتكلم مع الغنً (نَن) بنسبحة إلى نا الدالة على الفاعل في 
 " ىو الدصدر غنً الديمي وهما في نفس الكلمة.الَنْشأَة َآخرىا، و أما لفظ "
تقديره  تصلضمنً م" وىي ون َْعَلم ُت َ" في كلمة الإحالة الخامسةسابعا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما  ،"أنتم"
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاباعتبحار إلى 
"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 الحادية الخمسنٌ. الآية
 الثانية والستون الآية .26
               
ووسيلة للسبحك النثوي،  ثلاث وسائل الآيةىذه  في وجدت البحاحثة
 ، وبيانها كما يأتي:واحدة للسبحك الدعجمي
"َو"، وتشكل الوصل "، ىنا  أداة َلَقد ْ و َكلمة "أولا، الوصل أو الربط في  
مع  الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى الاشترا 
 السابقة. الآيةأنها حرف العطف فالكلمة معطوفة على الكلمة في 
 ،"أنتمتقديره " تصلضمنً موىي "، ُتم ْفي كلمة "َعِلم ْثانيا، الإحالة الأولى 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
الحادية  الآية"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 نٌ.الخمس
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 "الَنْشأَة َ"وسيلة السبحك الدعجمي في ىذه الآية ىي التكرار في لفظ ثالثا، 
. فيندرج تت " في الآية السابقةم ْك ُن ُْنِشئ َ"لفظ بتكرار نفس الكلمة  ثلي لذيا
ثلاثة أنواع وىي التكرار الدبحاشر، والتكرار الجزئي، والاشترا تكرار نفس الكلمة 
التكرار الجزئي لوجود استخدام الدكونات الأساسية اللفظي. ونوع ىذا اللفظ ىو 
" ىو الَنْشَأة َلفظ "للكلمة (الجذر الصرفي) مع نقلها إلى فئة أخرى بينهما. ف
فعل الدضارع للمتكلم " ىو ن ُْنِشئ َلفظ "الدصدر غنً الديمي في نفس الكلمة، و أما 
 في نفس الكلمة.وهما  في آخرىا نا الدالة على الفاعل) بنسبحة إلى مع الغنً (نَن
تقديره  تصلضمنً موىي "، ون َك ر َُتذ َفي كلمة "الإحالة الثانية رابعا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما  ،"أنتم"
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاباعتبحار إلى 
"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 الحادية الخمسنٌ. الآية
 الثالثة والستون الآية .36
           
لوصل أو لوسيلتنٌ للسبحك النثوي، كلمة  الآيةىذه  في وجدت البحاحثة
 ن للإحالة، وبيانها كما يلي:وكلمتا الربط
، رَأَي ُْتْم"ف َ"أ َفي كلمة  "ف َ" ىو أداة الآيةالوصل أو الربط في ىذه أولا، 
كان يرابط العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث من الذي   زمنيتشكل أيضا الوصل الف
وتعبر عن ىذه العلاقة  .في محتوي ما قبحل خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع
 أشياء كثنًة منها أداة "َف".
تقديره  تصلضمنً موىي ، "ُتم ْفي كلمة ""أَف َرَأَي ْثانيا، الإحالة الأولى 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما  ،"أنتم"
وخاصًة الإحالة على فتشكل الإحالة الداخلية (النصية)  مرجعهاباعتبحار إلى 
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"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 الحادية الخمسنٌ. الآية
تقديره  تصلضمنً موىي "، ون َرُث ُت َْفي كلمة "ثالثا، الإحالة الأخرى 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما  ،"أنتم"
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاباعتبحار إلى 
"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 الحادية الخمسنٌ. الآية
 الرابعة والستون الآية .46
                
شكلنٌ للسبحك هما السبحك النثوي والدعجمي، للسبحك  وجدت البحاحثة
 واحدة. فها  بيانها: كلمةعجمي  سبحك الدولل النثوي خمس كلمات
فتشكل الإحالة  منفصلضمنً وىي في كلمة "أَن ُْتْم"، الإحالة الأولى أولا، 
فتشكل الإحالة  مرجعهاالشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
كلمة قد الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 الحادية الخمسنٌ. الآية"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي مر ذكرىا
 ،"أنتمتقديره " متصلضمنً وىي ُو"، ون َْزَرع ُت َفي كلمة "الإحالة الثانية ثانيا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
الحادية  الآية"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 الخمسنٌ.
 ،"ىوتقديره " متصلضمنً وىي  "و ُفي كلمة "ت َْزَرُعون َالإحالة الثالثة ثالثا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
 السابقة وىي "َماتُن ُْون". الآيةفي  كلمة قد مر ذكرىا بأنها تيل على
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 ،"َنَْن ُأَْم في كلمة " "م ْأ َ" ىو أداة الآيةالوصل أو الربط في ىذه رابعا، 
أربعة أقسام وىي: الوصل الإضافي والوصل العكسي والوصل السبحبي  للوصلو 
الاشياء الت لذا الوصل الإضافي الذي ىو يربط والوصل الزمني. فأداة "أَْم" تشكل 
  .نفس الحالة
فتشكل  منفصلضمنً وىي في كلمة "َنَُْن"، الإحالة الرابعة خامسا، 
وأما باعتبحار إلى مرجعها فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
 ."نَن" لضمنًذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن الإحالة الخارجي ة (الدقامية) 
 "و ُت َْزَرُعون َ"لفظ ىو التكرار في  الآيةسادسا، أما السبحك الدعجمي في ىذه 
تكرار نفس الكلمة . فيندرج تت تكرار نفس الكلمةتُثلان  اللذان "الزّارُِعْونو"
ثلاثة أنواع وىي التكرار الدبحاشر، والتكرار الجزئي، والاشترا  اللفظي. ونوع ىاتنٌ  
ما بينهما استخدام الدكونات الأساسية للكلمة كلمتنٌ ىو التكرار الجزئي لأن 
ىي الفعل الدضارع، و  "و ُت َْزَرُعون َ" لفظ(الجذر الصرفي) مع نقلها إلى فئة أخرى. ف
 .نفس الكلمةفي  وفاعلاسم  "الزّارُِعْون" لفظأما 
 الخامسة والستون الآية .56
                    
وسيلتنٌ للسبحك النثوي وهما الإحالة في  الآيةىذه  في وجدت البحاحثة
 خمس كلمات والوصل أو الربط في كلمة واحدة، وبيانها كما يأتي:
 ،"نَنتقديره " مستترضمنً وىي َشاُء"، ن َفي كلمة "أولا، الإحالة الأولى 
وأما باعتبحار إلى مرجعها . فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية
 لضمنًذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن فتشكل الإحالة الخارجي ة (الدقامية) 
 ."نَن"
 ،"نَنتقديره " متصلضمنً وىي ُه"، َنافي كلمة "ََجَعل ْالإحالة الثالثة ثانيا، 
وأما باعتبحار إلى مرجعها فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
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 لضمنًذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن حالة الخارجي ة (الدقامية) فتشكل الإ
 ."نَن"
 ،"ىوتقديره " متصلضمنً وىي "، ه ُفي كلمة "لجَََعْلَناثالثا، الإحالة الثالثة 
 مرجعهافتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل 
 الثالثة والستنٌ. الآية"َماتُن ُْون" في على كلمة 
، ظَْلُتْم"ف َ"في كلمة  "ف َ" ىو أداة الآيةفي ىذه الوصل أو الربط رابعا، 
الأحداث من كان يرابط العلاقة الزمنية بنٌ الذي   زمنيتشكل أيضا الوصل الف
وتعبر عن ىذه العلاقة  .خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوي ما قبحل
 أشياء كثنًة منها أداة "َف".
تقديره  متصلضمنً وىي "، ُتم ْفي كلمة "َفظَل ْالإحالة الرابعة خامسا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما  ،"أنتم"
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاإلى باعتبحار 
"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 الحادية الخمسنٌ. الآية
تقديره  متصلضمنً " وىي ون ََفك ه ُت َ" سادسا، الإحالة الخامسة في كلمة
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما  ،"أنتم"
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاباعتبحار إلى 
"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 الحادية الخمسنٌ. الآية
 السادسة والستون الآية .66
       
"، ن اإ ِفي كلمة " وسيلة واحدة للسبحك النثوي الآيةفي ىذه وجدت البحاحثة 
" نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية نَنتقديره " متصلضمنً ىي  فالإحالة
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الإحالة الخارجي ة فتشكل  مرجعهاوأما باعتبحار إلى أو الضمائر الشخصية. 
 ."نَن" لضمنً ذكر المحاليلم  سورةفي ىذه اللأن  (الدقامية)
 السابعة والستون الآية .76
         
 الوصل أو الربطوسيلتنٌ للسبحك النثوي هما  الآيةفي ىذه وجدت البحاحثة 
 والبحيان عنهما كما يلي:. والإحالة
وىو حرف إضراب  ،"َبل ْ" يعني أداة الآية، الوصل أو الربط في ىذه أولا
حي  تكون العلاقة بنٌ الأشياء متنافرة  عكسيتشكل أيضا الوصل الف وعطف.
 ".َبل ْوتعبر عن ىذه العلاقة أشياء كثنًة منها أداة " .أو متعارضة
فتشكل الإحالة  منفصلضمنً وىي في كلمة "َنَُْن"، الإحالة ثانيا، 
 مرجعها فتشكل الإحالة وأما باعتبحار إلىالشخصية أو الضمائر الشخصية. 
 ."نَن" لضمنًذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن الخارجي ة (الدقامية) 
 الثامنة و والستون الآية .86
                 
لوصل أو لوسيلتنٌ للسبحك النثوي، كلمة  الآيةىذه  في وجدت البحاحثة
 وثلاث كلمات للإحالة، وبيانها كما يلي: الربط
، رَأَي ُْتْم"ف َ"أ َفي كلمة  "ف َ" ىو أداة الآيةالوصل أو الربط في ىذه أولا، 
كان يرابط العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث من الذي   زمنيتشكل أيضا الوصل الف
 وتعبر عن ىذه العلاقة .خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوي ما قبحل
 أشياء كثنًة منها أداة "َف".
 ،"أنتمتقديره " متصلضمنً وىي "، م ْفي كلمة "َف َرَأَي ْت ُثانيا، الإحالة الأولى 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
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الحادية  الآية" في َكَذِبْنٌ َالد الّضاّلْون َ" وىي كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 الخمسنٌ.
ثالثا، الإحالة الثانية في كلمة "اّلذي"، وللإحالة ثلاتة أنواع فتشكل 
فتشكل الإحالة  مرجعهاوأما باعتبحار إلى "اّلذي" نوعا منها وىو ضمائر الدوصولة. 
كلمة قد الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 .وىي "الداء" مر ذكرىا
تقديره  متصلضمنً "، وىي ون َْشَرب ُت َ"رابعا، الإحالة الرابعة في كلمة 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما  ،"أنتم"
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاباعتبحار إلى 
"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 الحادية الخمسنٌ. الآية
 التاسعة والستون الآية .96
                   
شكلنٌ للسبحك هما السبحك النثوي والدعجمي، للسبحك  وجدت البحاحثة
وللمعجمي وسيلة واحدة في كلمة. فها   النثوي وسيلتان في خمس كلمات
 بيانها:
فتشكل الإحالة  منفصلضمنً وىي في كلمة "أَن ُْتْم"، الإحالة الأولى أولا، 
فتشكل الإحالة  مرجعهاالشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
كلمة قد الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 الحادية الخمسنٌ. الآية"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي مر ذكرىا
 ،"أنتمتقديره " متصلضمنً وىي ُه"، ُمو في كلمة "أَن ْزَْلت ُالإحالة الثانية ثانيا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
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الحادية  الآية"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 الخمسنٌ.
 ،"ىوتقديره " متصلضمنً وىي  "ه ُفي كلمة "أَن ْزَْلُتُمو الإحالة الثالثة ثالثا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
 السابقة وىي "الداء". الآيةفي  كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 ،"َنَْن ُأَْم في كلمة " "م ْأ َ" ىو أداة الآيةالوصل أو الربط في ىذه رابعا، 
لوصل السبحبي أربعة أقسام وىي: الوصل الإضافي والوصل العكسي وا للوصلو 
الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا والوصل الزمني. فأداة "أَْم" تشكل 
  .نفس الحالة
فتشكل  منفصلضمنً وىي في كلمة "َنَُْن"، الإحالة الرابعة خامسا، 
وأما باعتبحار إلى مرجعها فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
  ."نَن" لضمنًذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن ية) الإحالة الخارجي ة (الدقام
 "ه ُأَن ْزَْلُتُمو "لفظ ىو التكرار في  الآيةسادسا، أما السبحك الدعجمي في ىذه 
تكرار نفس الكلمة . فيندرج تت تكرار نفس الكلمة" اللاتي تُثلان الدنزُِلونو"
ىو  ئي، والاشترا  اللفظي. ونوعهما ثلاثة أنواع وىي التكرار الدبحاشر، والتكرار الجز 
التكرار الجزئي لأن ما بينهما استخدام الدكونات الأساسية للكلمة (الجذر الصرفي) 
لفظ ، و أما لفعل الداضيىي الا "ه ُأَن ْزَْلُتُمو " لفظمع نقلها إلى فئة أخرى. ف
 .نفس الكلمة" اسم الفاعل في الدنزُِلون"
 السببعون الآية .17
                 
أربع  وسيلتنٌ للسبحك النثوي وهما الإحالة في  الآيةىذه  في وجدت البحاحثة
 لمات والوصل أو الربط في كلمة واحدة، وبيانها كما يأتي:ك
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 ،"نَنتقديره " مستترضمنً وىي َشاُء"، ن َفي كلمة "أولا، الإحالة الأولى 
وأما باعتبحار إلى مرجعها فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
 لضمنًذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن فتشكل الإحالة الخارجي ة (الدقامية) 
 ."نَن"
 ،"نَنتقديره " متصلضمنً وىي ُه"، َنافي كلمة "ََجَعل ْالإحالة الثالثة ثانيا، 
وأما باعتبحار إلى مرجعها فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
 لضمنًذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن فتشكل الإحالة الخارجي ة (الدقامية) 
 ."نَن"
 ،"ىوتقديره " متصلضمنً وىي "، ه ُفي كلمة "لجَََعْلَناثالثا، الإحالة الثالثة 
 مرجعهاالشخصية. وأما باعتبحار إلى  فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل 
 السابقة. الآية"الداء" في على كلمة 
، "َلو َلا ف َ"في كلمة  "ف َ" ىو أداة الآيةفي ىذه الوصل أو الربط رابعا، 
العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث من كان يرابط الذي   زمنيتشكل أيضا الوصل الف
وتعبر عن ىذه العلاقة  .خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوي ما قبحل
 أشياء كثنًة منها أداة "َف".
تقديره  متصلضمنً " وىي ون َْشُكر ُت َ" خامسا، الإحالة الرابعة في كلمة
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما  ،"أنتم"
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاباعتبحار إلى 
"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 الحادية الخمسنٌ. الآية
 
 الحادية والسبعون الآية .17
                 
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لوصل أو لوسيلتنٌ للسبحك النثوي، كلمة  الآيةىذه  في وجدت البحاحثة
 وثلاث كلمات للإحالة، وبيانها كما يلي: الربط
، رَأَي ُْتْم"ف َ"أ َفي كلمة  "ف َ" ىو أداة الآيةالوصل أو الربط في ىذه أولا، 
كان يرابط العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث من الذي   زمنيالوصل ال تشكل أيضاف
وتعبر عن ىذه العلاقة  .خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوي ما قبحل
 أشياء كثنًة منها أداة "َف".
 ،"أنتمتقديره " متصلضمنً وىي "، م ْفي كلمة "ف َرَأَي ْت ُثانيا، الإحالة الأولى 
الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى  نظرا إلى ذلك فتشكل
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
الحادية  الآية"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 الخمسنٌ.
" ال ِت "، وللإحالة ثلاتة أنواع فتشكل "ال ِت ثالثا، الإحالة الثانية في كلمة "
فتشكل الإحالة الداخلية  مرجعهاوأما باعتبحار إلى نوعا منها وىو ضمائر الدوصولة. 
 كلمة قد مر ذكرىا(النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 .وىي "النار"
 ،"أنتمتقديره " متصلضمنً "، وىي ون َور ُت ُ"رابعا، الإحالة الرابعة في كلمة 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
الحادية  الآية"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 نٌ.الخمس
 
 
 الثانية والسبعون الآية .27
               
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شكلنٌ للسبحك هما السبحك النثوي والدعجمي، للسبحك  وجدت البحاحثة
وللمعجمي وسيلة واحدة في كلمة. فها   النثوي وسيلتان في خمس كلمات
 بيانها:
فتشكل الإحالة  منفصلضمنً وىي في كلمة "أَن ُْتْم"، الإحالة الأولى أولا، 
فتشكل الإحالة  مرجعهاالشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
كلمة قد الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 الحادية الخمسنٌ. الآية"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي مر ذكرىا
 ،"أنتمتقديره " متصلضمنً وىي "، ت ُْفي كلمة "أَْنَشأ ْالإحالة الثانية ثانيا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
الحادية  الآية"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 الخمسنٌ.
 ،"ىيتقديره " متصلضمنً وىي  "َهافي كلمة "َشَجَرت َالإحالة الثالثة ثالثا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
 السابقة وىي "النار". الآيةفي  كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 ،"َنَْن ُأَْم في كلمة " "م ْأ َ" ىو أداة الآيةالوصل أو الربط في ىذه رابعا، 
لوصل السبحبي أربعة أقسام وىي: الوصل الإضافي والوصل العكسي وا للوصلو 
الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا والوصل الزمني. فأداة "أَْم" تشكل 
  .نفس الحالة
فتشكل  منفصلضمنً وىي في كلمة "َنَُْن"، الإحالة الرابعة خامسا، 
وأما باعتبحار إلى مرجعها فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
  ."نَن" لضمنًذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن ية) الإحالة الخارجي ة (الدقام
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 "ت ُْأَْنَشأ ْ" لفظىو التكرار في  الآيةسادسا، أما السبحك الدعجمي في ىذه 
تكرار نفس الكلمة . فيندرج تت تكرار نفس الكلمةثلان لذان ي" الشئونالدنو"
ىو  اللفظي. ونوعهماشترا  ثلاثة أنواع وىي التكرار الدبحاشر، والتكرار الجزئي، والا
التكرار الجزئي لأن ما بينهما استخدام الدكونات الأساسية للكلمة (الجذر الصرفي) 
لفظ ، و أما لفعل الداضيىي الا "ت ُْأَْنَشأ ْ" لفظمع نقلها إلى فئة أخرى. ف
 .نفس الكلمة" اسم الفاعل في شئونالدن"
 الثالثة والسبعون الآية .37
                
وسيلتنٌ للسبحك النثوي، ثلاث كلمات  الآيةىذه  في وجدت البحاحثة
 ، وبيانها كما يلي:لوصل أو الربطلللإحالة وكلمة 
فتشكل الإحالة  منفصلضمنً وىي في كلمة "َنَُْن"، أولا، الإحالة الأولى 
وأما باعتبحار إلى مرجعها فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
 ."نَن" لضمنًذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن الخارجي ة (الدقامية) 
تقديره  متصلضمنً وىي َىا"، َنافي كلمة "َجَعل ْثانيا، الإحالة الثانية 
وأما باعتبحار إلى  فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. ،"نَن"
ذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن مرجعها فتشكل الإحالة الخارجي ة (الدقامية) 
 ."نَن" لضمنً
 ،"ىيتقديره " متصلضمنً وىي "، َىاَجَعْلَناثالثا، الإحالة الثالثة في كلمة "
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
 السابقة وىي "النار". الآيةفي  كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
الت  "َو"ىنا  أداة مَتاًعا"، و َفي كلمة " الآيةالوصل أو الربط في ىذه رابعا، 
تشكل الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد 
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مع أنها حرف العطف فالكلمة معطوفة على الكلمة السابقة وىي  معنى الاشترا 
 "َتْذِكَرًة".
 الرابعة والسبعون الآية .47
             
وكلمة واحدة  ينثو لسبحك الل كلماتثلاث   الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 . وبيانها كما يلي:للسبحك الدعجمي
، "َسبحِّح ْف َفي كلمة " "ف َ" ىو أداة الآية، الوصل أو الربط في ىذه أولا
كان يرابط العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث من الذي   زمنيتشكل أيضا الوصل الف
وتعبر عن ىذه العلاقة  .خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوي ما قبحل
 أشياء كثنًة منها أداة "َف".
نظرا  ،"أنت َتقديره " مستترضمنً وىي "، بحِّح ْفي كلمة "َفس َالإحالة ثانيا، 
وأما باعتبحار إلى إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
ذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن مرجعها فتشكل الإحالة الخارجي ة (الدقامية) 
 ."أنت َ" لضمنً
 ،"أنت َتقديره " متصلضمنً وىي "، ك َرب ِّفي كلمة "الإحالة الأخرى ثالثا، 
وأما باعتبحار إلى نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
ذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن مرجعها فتشكل الإحالة الخارجي ة (الدقامية) 
 ."أنت َ" لضمنً
الذي  الَغِظْيِم" ربِّك َباْسِم  السبحك الدعجمي فيها يقع في لفظ "َفَسبحِّح ْرابعا، 
يشكل التكرار وىو وسيلة من وسائل السبحك الدعجمي الت تتطلب إعادة عنصر 
باللفظ في الآية تكرار نفس الكلمة في النص. نظرًا إلى اللفظ، فيشكل أيضا 
 السادسة والتسعنٌ.
 الخامسة والسبعون الآية .57
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              
الوصل أو و  ، هماينثو لسبحك الوسيلتنٌ ل الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 . كلمة للوصل أو الربط وكلمة للإحالة. وبيانهما كما يلي:والإحالة الربط
تشكل ف، "َلا ف َفي كلمة " "ف َ" ىو أداة الآية، الوصل أو الربط في ىذه أولا
كان يرابط العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث من خلال علاقة الذي   زمنيأيضا الوصل ال
وتعبر عن ىذه العلاقة أشياء كثنًة منها  .التتابع الزمني أي التتابع في محتوي ما قبحل
 أداة "َف".
نظرا إلى  ،"أنَاتقديره " مستترضمنً وىي ْقِسُم"، أ ُفي كلمة "الإحالة ثانيا، 
وأما باعتبحار إلى مرجعها ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
 لضمنًذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن فتشكل الإحالة الخارجي ة (الدقامية) 
 ."أنَا"
 السادسة والسبعون الآية .67
            
الوصل أو و  ، هماينثو لسبحك الوسيلتنٌ ل الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 . كلمة للوصل أو الربط وكلمتنٌ للإحالة. وبيانهما كما يلي:والإحالة الربط
"َو"، وتشكل "، ىنا  أداة إنّو ُو َكلمة "أولا، الوصل أو الربط الآخر في  
فالواو تفيد معنى الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة 
 السابقة. الآيةمع أنها حرف العطف فالكلمة معطوفة على الكلمة في  الاشترا 
 ،""ىوتقديره  متصلضمنً وىي "، و ُإن ّفي كلمة "و َالإحالة الأولى ثانيا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
 .السابقة الآيةفي  كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
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 ،"أنتمتقديره " متصلضمنً وىي "، ون َْعَلم ُت َفي كلمة "الإحالة الثانية ثالثا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
الحادية  الآية"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 الخمسنٌ.
 السابعة والسبعون الآية .77
           
وسيلة واحدة للسبحك النثوي وىي الإحالة.  الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
نظرا إلى ذلك فتشكل  ،""ىوتقديره  متصلضمنً وىي "، و ُإن ّو َفي كلمة "فالإحالة 
فتشكل  مرجعهاالإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 .السابقة الآيةفي  كلمة قد مر ذكرىا
 الثامنة والسبعون الآية .87
     
وجدت البحاحثة وسيلة واحدة للسبحك النثوي وىي  الآيةبعد مطالعة ىذه 
في ِكَتاٍب َمْكُنوٍن". فالحذف وسيلة من وسائل "الحذف في لفظ ف  الحذف.
 الآيةتعد الحذف في ىذه السبحك النثوي الت تُثل علاقة مرجعية لدا سبحق و 
الت  "القرآن"كلمة وىي  بأّن الدادة المحذوفة ىي من المجموعة الاسمية  سميالحذف الا
 السابقة. الآيةتقع في 
 التاسعة والسبعون الآية .97
           
وسيلة واحدة للسبحك النثوي وىي الإحالة  الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 في الكلمتنٌ. وىا  بيانهما:
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 ،""ىوتقديره  مستترضمنً وىي "، ّسو ُي ََفي كلمة "أولا، الإحالة الأولى 
وباعتبحار إلى  نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية.
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على اللاحق (بعدية)  مرجعها
 ".طّهُرْونبأنها تيل إلى كلمة لاحقة لذا وىي كلمة "الد
 ،""ىوتقديره  متصلضمنً وىي "، و َُيَس ّفي كلمة "الإحالة الأولى ثانيا، 
باعتبحار إلى وأما  نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية.
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
 .السابعة والسبحعنٌ وىي "القرآن" الآيةفي  كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 الثمانون الآية .18
           
وجدت البحاحثة وسيلة واحدة للسبحك النثوي وىي  الآيةبعد مطالعة ىذه 
فالحذف وسيلة من وسائل  "ت َْنزِيٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمنٌ َ"الحذف في لفظ ف  الحذف.
 الآيةتعد الحذف في ىذه السبحك النثوي الت تُثل علاقة مرجعية لدا سبحق و 
الت  "القرآن"كلمة وىي  بأّن الدادة المحذوفة ىي من المجموعة الاسمية  سميالحذف الا
 . السابعة والسبحعنٌ الآية تقع في
 الحادية والثمانون الآية .18
             
الوصل أو و  ، هماينثو لسبحك الوسيلتنٌ ل الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 يلي:. كلمة للوصل أو الربط وكلمتنٌ للإحالة. وبيانهما كما والإحالة الربط
تشكل ف"، ف َ"ِبحَهَذا"، ىنا  أداة ف َكلمة "أ َأولا، الوصل أو الربط الآخر في  
كان يرابط العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث من خلال علاقة الذي   زمنيأيضا الوصل ال
وتعبر عن ىذه العلاقة أشياء كثنًة منها  .التتابع الزمني أي التتابع في محتوي ما قبحل
 أداة "َف".
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 للمذكر الدفرد، الإشارةضمنً وىي "، َهَذافي كلمة "أَفبح ِالإحالة الأولى ثانيا، 
فتشكل الإحالة  مرجعهاة. وباعتبحار إلى شار نظرا إلى ذلك فتشكل ضمائر الإ
الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على اللاحق (بعدية) بأنها تيل إلى كلمة 
 ".ِدْي  ِلاحقة لذا وىي كلمة "الح َ
فتشكل  نفصلا،م اضمنً  الت كانت "أَن ُْتم ْفي كلمة "الإحالة الثانية ثالثا، 
فتشكل  مرجعهاالإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 الحادية الخمسنٌ. الآية "الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في وىي كلمة قد مر ذكرىا
 الثانية والثمانون الآية .28
           
الوصل أو و  ، هماينثو لسبحك الوسيلتنٌ ل الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 . كلمة للوصل أو الربط وأربع كلمات للإحالة. فالبحيان كما يلي:والإحالة الربط
"َو"، َتَْعُلوَن"، ىنا  أداة  و َكلمة "أولا، الوصل أو الربط الآخر في  
وتشكل الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد 
 الآيةمع أنها حرف العطف فالكلمة معطوفة على الكلمة في  معنى الاشترا 
 السابقة.
 ،""أنتمتقديره  متصلضمنً وىي "، ون ََعل ُت َْفي كلمة "الإحالة الأولى ثانيا، 
 مرجعهافتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل 
 الحادية الخمسنٌ. الآية"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في  وىي كلمة قد مر ذكرىاعلى  
 ،""أنتمتقديره  متصلضمنً وىي "، م ْفي كلمة "رِْزَقك ُالإحالة الثانية ثالثا، 
 مرجعهافتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل 
 .كلمة قد مر ذكرىاعلى  
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 ،""أنتمتقديره  متصلضمنً وىي "، م ْفي كلمة "أَن ك ُالإحالة الثالثة رابعا، 
 مرجعهافتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل 
 .كلمة قد مر ذكرىاعلى  
تقديره  متصلضمنً وىي "، ون ََكذِّ ب ُت ُفي كلمة "الإحالة الأولى خامسا، 
فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى  ،""أنتم
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
 .كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
 الثالثة والثمانون الآية .38
             
الوصل ثلاث وسائل للسبحك النثوي وىي وجدت البحاحثة  الآيةفي ىذه 
 الإحالة والحذف، وىا  بيانها:و أو الربط 
، "َلْولاف َفي كلمة " "ف َ" ىو أداة الآية، الوصل أو الربط في ىذه أولا
العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث من كان يرابط الذي   زمنيتشكل أيضا الوصل الف
وتعبر عن ىذه العلاقة  .خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوي ما قبحل
 أشياء كثنًة منها أداة "َف".
نظرا إلى  "ت ْب ََلغ َفي كلمة " "ىيتقديره " ستترضمنً مىي  فالإحالةثانيا، 
 مرجعهاار إلى وباعتبح ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية.
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على اللاحق (بعدية) بأنها 
 .المحذوفة "النفستيل إلى كلمة لاحقة لذا وىي كلمة "
" فالحذف وسيلة من إَذا ب ََلَغِت اْلحُْلُقْوم َ ف ََلْولا"الحذف في لفظ ثالثا، ف
 الآيةوسائل السبحك النثوي الت تُثل علاقة مرجعية لدا سبحق وتعد الحذف في ىذه 
" النْفس ُ"كلمة وىي  بأّن الدادة المحذوفة ىي من المجموعة الاسمية  سميالحذف الا
 فأصها "ب ََلَغِت الن ّْفُس اْلحُْلُقْوَم".
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 الرابعة والثمانون الآية .48
          
وسيلتنٌ للسبحك النثوي، كلمة واحدة وجدت البحاحثة  الآيةفي ىذه 
 والبحيان عنهما كما يلي:. للوصل أو الربط وكلمة للإحالة
"َو"، وتشكل ن ُْتْم"، ىنا  أداة أ َ و َكلمة "أولا، الوصل أو الربط الآخر في  
فالواو تفيد معنى الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة 
 السابقة. الآيةمع أنها حرف العطف فالكلمة معطوفة على الكلمة في  الاشترا 
فتشكل  منفصلا، اضمنً الت كانت  في كلمة "أَن ُْتْم"الإحالة الأولى ثانيا، 
فتشكل  مرجعهاالإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل على  
  .كلمة قد مر ذكرىا
 ،""أنتمتقديره  متصلضمنً وىي "، ون َْنظُر ُت َفي كلمة "الإحالة الثانية ثالثا، 
 مرجعهافتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل 
 الحادية الخمسنٌ. الآية"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في على كلمة 
 الخامسة والثمانون الآية .58
                 
الوصل أو و  ، هماينثو لسبحك الوسيلتنٌ ل الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 :ىا  بيانهاللإحالة. و  كلمات  أربع. كلمتان للوصل أو الربط و والإحالة الربط
"َو"، وتشكل الوصل "، ىنا  أداة َنَْن ُو َكلمة "أولا، الوصل أو الربط في  
مع  الاشترا الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى 
 السابقة. الآيةأنها حرف العطف فالكلمة معطوفة على الكلمة في 
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فتشكل الإحالة  منفصلضمنً وىي في كلمة "َنَُْن"، الإحالة الأولى ثانيا، 
وأما باعتبحار إلى مرجعها فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
 ."نَن" لضمنًال ذكر المحيلم  سورةفي ىذه اللأن الخارجي ة (الدقامية) 
نظرا  ،""ىوتقديره  متصلضمنً وىي "، و ِفي كلمة "إِلَي ْالإحالة الثانية ثالثا، 
إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
 السابقة. الآيةفي  مر ذكرىاكلمة قد بأنها تيل على  
 ،""أنتمتقديره  متصلضمنً وىي "، م ْفي كلمة "ِمْنك ُرابعا، الإحالة الثالثة 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
 السابقة. الآيةفي  كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
"َو"، "، ىنا  أداة لكنو َكلمة "خامسا، الوصل أو الربط الآخر في  
وتشكل الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد 
 مع أنها حرف العطف فالكلمة معطوفة على الكلمة السابقة. الاشترا معنى 
تقديره  متصلضمنً وىي "، ون َْبحِصر ُت ُفي كلمة "الإحالة الرابعة سادسا، 
فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى  ،""أنتم
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
 الحادية الخمسنٌ. الآية"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في بأنها تيل على كلمة 
 السادسة والثمانون الآية .68
             
كلمة واحدة   النثوي،لسبحك ل وسيلتنٌوجدت البحاحثة  الآيةفي ىذه 
 ا كما يلي:موالبحيان عنه. للإحالة للوصل أو الربط وكلمة
، "لولاف َفي كلمة " "ف َ" ىو أداة الآية، الوصل أو الربط في ىذه أولا
كان يرابط العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث من الذي   زمنيتشكل أيضا الوصل الف
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وتعبر عن ىذه العلاقة  .قبحلخلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوي ما 
 أشياء كثنًة منها أداة "َف".
" نظرا إلى أنتمتقديره " متصلضمنً ىي  "، فالإحالةُكْنُتم ْفي كلمة "ثانيا، 
 مرجعهاذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
بحلية) بأنها تيل فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (ق
 .السابقة الآيةفي  كلمة قد مر ذكرىاعلى  
 السابعة والثمانون الآية .78
            
وسيلة واحدة للسبحك النثوي وىي الإحالة  الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 الت تقع في ثلاث كلمات، وىا  بيانها:
تقديره  متصلضمنً وىي َها"، ون َِجع ُت َر ْ"في كلمة أولا، الإحالة الأولى 
فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى  ،""أنتم
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
 الحادية الخمسنٌ. الآية"الّضاّلْوَن الدَكَذِبْنٌَ" في بأنها تيل على كلمة 
تقديره  متصلضمنً وىي "، َهافي كلمة "ت َْرِجُعون َالإحالة الثانية ثانيا، 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما  ،""ىي
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاباعتبحار إلى 
الثالثة والثماننٌ وىي  الآيةفي  كلمة قد مر ذكرىاالسابق (قبحلية) بأنها تيل على  
 "النفس".
 ،""أنتمتقديره  متصلضمنً وىي "، م ْفي كلمة "ُكْنت ُثالثا، الإحالة الثالثة 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية)  مرجعها
 السابقة. الآيةفي  كلمة قد مر ذكرىابأنها تيل على  
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 الثامنة والثمانون الآية .88
           
الوصل ثلاث وسائل للسبحك النثوي وىي  الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 والإحالة والحذف. والبحيان عنهما كما يلي: أو الربط
، "أم اف َفي كلمة " "ف َ" ىو أداة الآية، الوصل أو الربط في ىذه أولا
كان يرابط العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث من الذي   زمنيتشكل أيضا الوصل الف
وتعبر عن ىذه العلاقة  .خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوي ما قبحل
 أشياء كثنًة منها أداة "َف".
" نظرا إلى ىوتقديره " ستترضمنً مىي  في كلمة "َكاَن"، فالإحالةثانيا، 
وأما باعتبحار إلى مرجعها ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
 لضمنًذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن فتشكل الإحالة الخارجي ة (الدقامية) 
 ."ىو"
" فالحذف وسيلة من إْن َكاَن ِمَن الدَقرِّبْنٌ َفََأم ا "الحذف في لفظ ثالثا، ف
 الآيةوسائل السبحك النثوي الت تُثل علاقة مرجعية لدا سبحق وتعد الحذف في ىذه 
" الدتوف ّ"كلمة وىي  بأّن الدادة المحذوفة ىي من المجموعة الاسمية  سميالحذف الا
 َن الدَقرِّبْنٌَ ".إْن َكاَن الدتوّف م َِفَأم ا فأصها "
 التاسعة والثمانون الآية .98
             
للسبحك النثوي  للسبحك. ائلثلاث وس الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 :ىا  بيانها. و ووسيلة للسبحك الدعجمي الت تقع في الكلمتنٌ الوصل أو الربط
، "َرْوح ٌف َفي كلمة " "ف َ" أداةىو  الآية، الوصل أو الربط في ىذه أولا
كان يرابط العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث من الذي   زمنيتشكل أيضا الوصل الف
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وتعبر عن ىذه العلاقة  .خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوي ما قبحل
 أشياء كثنًة منها أداة "َف".
، ىنا  أداة َجّنت"و َو " "َرْيَان ٌو َكلمة "ثانيا، الوصل أو الربط الآخر في  
"َو"، وتشكل الوصل الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو 
مع أنها حرف العطف فالكلمة معطوفة على الكلمتنٌ  تفيد معنى الاشترا 
 السابقتن لذا وهما "رووح" و "جّنت".
و "جّنات  "و"ريَان ريح"السبحك الدعجمي فيها يقع في لفظ "ثالثا، ف
صاحبحات الدعجمية تت أحد أنواعها وىو شكل الدت فتلك الألفاظ الثلاثة نعيم"
و "جّنات نعيم" تربط  "و"ريَان ريح"لفظ " الارتبحاط بموضوع معنٌ، ذلك لأن
 وىو "أىل الجنة" بموضوع معنٌ
 التسعون الآية .19
               
شكلنٌ للسبحك وهما السبحك النثوي والسبحك  الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
ثلاث وسائل للسبحك النثوي ووسيلة للسبحك الدعجمي، والبحيان عنها  الدعجمي. 
 كما يأتي:
"َو"، وتشكل الوصل "، ىنا  أداة أَّماو َكلمة "أولا، الوصل أو الربط في  
مع  الحالة فالواو تفيد معنى الاشترا الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس 
 السابقة. الآيةأنها حرف العطف فالكلمة معطوفة على الكلمة في 
" نظرا إلى ىوتقديره " ستترضمنً مىي  في كلمة "َكاَن"، فالإحالة ثانيا،
وأما باعتبحار إلى مرجعها ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
 لضمنًذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن ة (الدقامية) فتشكل الإحالة الخارجي  
 ."ىو"
َأْصَثاِب الَيِمنٌ" فالحذف "َو أّما إْن َكاَن ِمْن الحذف في لفظ ثالثا، ف
وسيلة من وسائل السبحك النثوي الت تُثل علاقة مرجعية لدا سبحق وتعد الحذف في 
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كلمة وىي  بأّن الدادة المحذوفة ىي من المجموعة الاسمية  سميالحذف الا الآيةىذه 
 ".َأْصَثاِب الَيِمنٌفأصها "َو أّما إْن َكاَن الدت ََوّف ِمْن " الدتوف ّ"
الذي يشكل " السبحك الدعجمي فيها يقع في لفظ "َأْصَثاِب الَيِمنٌرابعا، 
التكرار وىو وسيلة من وسائل السبحك الدعجمي الت تتطلب إعادة عنصر في 
 في "َأْصَثاِب الَيِمنٌ"تكرار نفس الكلمة النص. نظرًا إلى اللفظ، فيشكل أيضا 
 بعدىا. الآيةالآتية في 
 الحادية والتسعون الآية .19
          
وسيلتنٌ للسبحك النثوي ووسيلة واحدة  الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 للسبحك الدعجمي، وىا  بيانهما:
"، ىنا سلام ٌف َيقع في كلمة " الآيةفي ىذه  الأول فالسبحك النثويأولا، 
ثلاثة أقسام، وأداة "َف" تشكل  للوصلو  .الوصل أو الربطأداة "ف" الت تشكل 
 يربط العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث. لأنهاالوصل الزمني الذي قسما منها وىو 
تقديره  متصلضمنً  لكونها"، َلك َفي كلمة "ثانيا، السبحك النثوي الآخر 
وأما باعتبحار إلى فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية.  ،"أنت َ"
ذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن مرجعها فتشكل الإحالة الخارجي ة (الدقامية) 
 ."أنت َ" لضمنً
الذي " السبحك الدعجمي فيها يقع في لفظ "َأْصَثاِب الَيِمنٌثالثا، أما 
يشكل التكرار وىو وسيلة من وسائل السبحك الدعجمي الت تتطلب إعادة عنصر 
 ابقة وىيسال الآية فيتكرار نفس الكلمة في النص. نظرًا إلى اللفظ، فيشكل أيضا 
 ."َأْصَثاِب الَيِمنٌ"
 الثانية والتسعون الآية .29
                   
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 ثلاث وسائل للسبحك النثوي ووسيلة الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 للسبحك الدعجمي، والبحيان عنها كما يأتي:
"َو"، وتشكل الوصل "، ىنا  أداة أَّماو َكلمة "أولا، الوصل أو الربط في  
مع  الإضافي الذي ىو يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى الاشترا 
 السابقة. الآيةأنها حرف العطف فالكلمة معطوفة على الكلمة في 
" نظرا إلى ىوتقديره " ستترضمنً مىي  في كلمة "َكاَن"، فالإحالة ثانيا،
 مرجعهاباعتبحار إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما 
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على السابق (قبحلية) بأنها تيل 
 .السابقة وىي كلمة "الدَتوّف" المحذوفة الآيةفي  كلمة قد مر ذكرىاعلى  
" فالحذف إْن َكاَن ِمَن الدكّذبنٌ الّضالنٌأَم ا "و َالحذف في لفظ ثالثا، ف
وسيلة من وسائل السبحك النثوي الت تُثل علاقة مرجعية لدا سبحق وتعد الحذف في 
كلمة وىي  بأّن الدادة المحذوفة ىي من المجموعة الاسمية  سميالحذف الا الآيةىذه 
 إْن َكاَن الدتوّف ِمَن الدكّذبنٌ الّضالنٌ".أَم ا فأصها "و َ" الدتوف ّ"
 لذان" الو"الّضالنٌ الدكّذبنٌ"يقع في لفظ " السبحك الدعجمي فيهارابعا، ف
الارتبحاط بموضوع معنٌ، صاحبحات الدعجمية تت أحد أنواعها وىو الد نيشكلا
 وىو "أىل النار" بموضوع معنٌما يترابطان ذلك لأنه
 الثالثة والتسعون الآية .39
       
ووسيلة  ينثو ال لسبحكوسيلة واحدة ل الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 وىا  بيانهما: ،للسبحك الدعجمي
، "ن ُُزل ٌف َفي كلمة " "ف َ" ىو أداة الآيةالوصل أو الربط في ىذه  أولا،
كان يرابط العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث من الذي   زمنيتشكل أيضا الوصل الف
وتعبر عن ىذه العلاقة  .خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوي ما قبحل
 .أشياء كثنًة منها أداة "َف"
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في  الدصاحبحات الدعجمية وسيلة للسبحك الدعجمي في ىذه الآية ىي ثانيا، 
علاقة ىو  للمصاحبحات الدعجمية أنواع كثنًة ونوع ىذه الكلمة". حََِ ْيم ٍكلمة "
" حََِ ْيم ٍ". وكان كلمة "َجِثْيم ٍبنسبحة إلى الكلمة في الآية بعدىا وىي " الجزء بالكل
 ".َجِثْيم ٍمن كلمة "ىو الجزء 
 الرابعة والتسعون الآية .49
      
ووسيلة  ينثو لسبحك الوسيلة واحدة ل الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 للسبحك الدعجمي، والبحيان عنهما كما يلي:
"َو"، وتشكل الوصل "، ىنا  أداة َتْصِلَية ُو َكلمة "الوصل أو الربط في   أولا،
مع  يربط الاشياء الت لذا نفس الحالة فالواو تفيد معنى الاشترا الإضافي الذي ىو 
 السابقة. الآيةأنها حرف العطف فالكلمة معطوفة على الكلمة في 
في  الدصاحبحات الدعجمية ثانيا، وسيلة للسبحك الدعجمي في ىذه الآية ىي 
علاقة ىو  للمصاحبحات الدعجمية أنواع كثنًة ونوع ىذه الكلمة". َجِثْيم ٍكلمة "
" ىو حََِ ْيم ٍ". وكان كلمة "حََِ ْيم ٍبنسبحة إلى الكلمة في الآية قبحلها وىي " الجزء بالكل
 ".َجِثْيم ٍالجزء من كلمة "
 الخامسة والتسعون الآية .59
              
الستبحدال  ، هماينثو لسبحك الوسيلتنٌ ل الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 كلمة للوصل أو الربط وكلمتنٌ للإحالة. وبيانها كما يلي:. والإحالة
في كلمة "ىَذا" ، فالاستبحدال وسيلة من  الآيةالاستبحدال في ىذه أولا، كان 
وسائل السبحك النثوي وىو إحلال كلمة محل كلمة أخرى . فكلمة "ىَذا" تشكل 
 الآيةالأولى حتى  الآيةالاستبحدال الجملي لأنها تل محل جملة أخرى وىي منذ 
 الآخرة.
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ضمنً وىي َو"، ى ُفي كلمة "الإحالة ثانيا، السبحك النثوي الآخر ىو 
نظرا إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية.  ،تقديره منفصل
فتشكل الإحالة الداخلية (النصية) وخاصًة الإحالة على  مرجعهاوباعتبحار إلى 
 ."حّق اليقنٌ كلمة لاحقة لذا وىي كلمة "اللاحق (بعدية) بأنها تيل إلى
 السادسة والتسعون الآية .69
            
وكلمة واحدة  ينثو لسبحك الل ثلاث كلمات الآيةوجدت البحاحثة في ىذه 
 . وبيانها كما يلي:للسبحك الدعجمي
، "َسبحِّح ْف َفي كلمة " "ف َ" ىو أداة الآية، الوصل أو الربط في ىذه أولا
كان يرابط العلاقة الزمنية بنٌ الأحداث من الذي   زمنيتشكل أيضا الوصل الف
وتعبر عن ىذه العلاقة  .خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوي ما قبحل
 أشياء كثنًة منها أداة "َف".
نظرا  ،"أنت َتقديره " مستترضمنً وىي "، بحِّح ْفي كلمة "َفس َالإحالة ثانيا، 
إلى ذلك فتشكل الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى 
ذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن مرجعها فتشكل الإحالة الخارجي ة (الدقامية) 
 ."أنت َ" لضمنً
 ،"أنت َتقديره " متصلضمنً وىي "، ك َرب ِّفي كلمة "الإحالة الأخرى ثالثا، 
الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. وأما باعتبحار إلى  نظرا إلى ذلك فتشكل
ذكر المحال يلم  سورةفي ىذه اللأن مرجعها فتشكل الإحالة الخارجي ة (الدقامية) 
 ."أنت َ" لضمنً
الذي  الَغِظْيِم" ربِّك َباْسِم  السبحك الدعجمي فيها يقع في لفظ "َفَسبحِّح ْ رابعا،
السبحك الدعجمي الت تتطلب إعادة عنصر يشكل التكرار وىو وسيلة من وسائل 
باللفظ في الآية الرابعة تكرار نفس الكلمة  لنص. نظرًا إلى اللفظ، فيشكلفي ا
  .والسبحعنٌ
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 الخامس الفصل
 الخاتمة
 النتائج أ.
السبك النصي في سورة الواقعة في الصحوف السابقة، وجدت  عنكما تقدم بحثه 
 :كما يلي  فهيالباحثة عدة البيانات الدتعلقة بالسبك النحوي والدعجمي، 
  ، وهاك بيانها:آية 969لسبك النحوي والسبك الدعجمي هو للبيانات ت اكان .1
 ا:أشكالذ ، وهاك بيانكلمة  499النحوي  كانت البيانات للسبك )1
 كلمة للإحالة.691وجدت  -
 كلمات للاستدال.  3وجدت  -
 كلمة للحذف.  69وجدت  -
 كلمة للوصل أو الربط.  96وجدت  -
 ، وهاك بيان أشكالذا:كلمة  54 كانت البيانات للسبك الدعجمي )9
 كلمة للتكرار.  79وجدت  -
 كلمة للمصاحبات الدعجمية.  81وجدت  -
 الدعجمي كما يلي: وأالنحوي السبك أشكال السبك إما من  تأما تفصيلاو  .9
 تفصيل السبك النحوي في سورة الواقعة:هاك  )1
، 9، الإحالة بالأسماء الإشارة 991للإحالة: الإحالة بالضمائر الشخصية  -
، 41وللإحالة الداخلية على اللاحق (بعدية)  .9الإحالة بالأسماء الدوصول 
 .33، وأما الإحالة الخارجية 98ق (قبلية) وللإحالة الداخلية على الساب
 .3للاستدال: الاستبدال الجملي  -
 .9، الحذف الجملي 3، الحذف الفعلي 41لحذف الاسمي اللحذف:  -
، الوصل الزمني 9، الوصل العكسي 44للوصل أو الربط: الوصل الإضافي  -
 .39
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 تفصيل السبك النحوي والدعجمي في سورة الواقعة: هاك )9
من ناحية  11و  ،من ناحية التكرار الدباشر 39نفس الكلمة  تكرارللتكرار:  -
 .9الترادف أو شبهه  التكرار الجزئي، وأما
، 4، علاقة الجزء بالكل 6التضاد  ،6الارتباط بموضوع معين  للمصاحبات: -
 .9 بالجزء علاقة الجزء
 الاقتراح ب.
من  الباحثة الخطأ، فترجوو  نقصانكتابة هذا البحث ولم يزل فيه ال  تبعون الله لقد تم 
نا في عالم ذا البحث كي يكون هذا البحث نافعا للذ بالإتام والإصلاح تفضلوايأن  القرماء
 لدنيا والآخرة. آمين.ا
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